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A N O h & v n . 
i 
A c o g i d o a l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I M S T R A C I O X : 
P R A D O N U M . I O S . E S O - A T E M I E N T E R E Y . H a b a n a 
I F * i * o c i o s c i ó s - u i . s c r i - p > o l < f > i 3 L , 
ÍAS POH EL 0 
SERVICIO PÁRTICüLáR 
D E L 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
Á mTTfUT nnnmiT r12me?es f21-20 oro. t f 12 meses $15.00 plata, 
j M I O H P O S T A L , ¡ ^ . r f i S :• I I S L A D E C U B A - • {fev j g } ^ H A B A H A Í T t 
«U.HoU'-.i . 
.$ 7.00' id. 
i? a.73 id. 
E S C T A D R A I N G L E S A 
E n l a b a h í a c b V i g o h a fond?? .do 
u n a e s c u a d r a i n g l e s a . 
C A M B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o en l a B o l s a l a s 
l i b r a s e s t e r l i n a s á 27-71. 
; S e r v i c i o d e l a P r s n a a . A a o c i a d ^ 
D e l a t a r d e 
D E A N O C H E 
N o v i e m ü r i 
L A R E I X A 
R O B O A U D A Z 
L a d d , I l l i n o i s , N o v i e m b r e 6 . — E n 
m o m e n t o s en q u e e s t a b a solo en s u 
d e s p a c h o e l 'cajero a u x i l i a r 'del " F a r -
m e r s a n d M i n e r s B a n k " , p e n e t r a r o n 
e n l a h a b i t a c i ó n dos h o m b r e s , y c u -
H a l l e g a d o a e s t a C o r t e l a E e m a b r i é r i d c l o c o n u n r d e ^ 0 1 ^ le 
V i c t o r i a , s i endo r e c i b i d a en l a esca- a t a r o n ^ c ^ r d a le r o b e r o i l 
c i o n p o r l a F a m i l i a R e a l , e l G c b i e m o , s iete m i l 
1M a u t o r i d a d e s c i v i l e s y m i l i t a r e s y L o g k ^ o n e s ^ ^ s i l l ^ 
u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . , r 
S u M a j e s t a d se h a m o s t r a d o m u y 
D e l a n o c h e 
L A S E L E C C I N O E S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 6.—oegu.fi. 
n o t i c i a s h a s t a las ocho y c u a r t o de 
l a noche , e s t á a ú n i n d e c i s o e l r e s u l t a -
do de las e l ecc iones p a r a g o b e r n a d o r 
d e l E s t a d o de N u e v a Y o r k , p u e s s i 
b i e n e l c a n d i d a t o d e m ó c r a t a , M r . 
H e a r s t , t i e n e u n a m a y o r í a de 26,000 
votos en e s t a c i u d a d , l a d e l c a n d i d a t o 
r e p u b l i c a n o , M r . H u g h e s , a l c a n z a á 
39,000 en el res to d e l E s t d a o . 
L O S R E P U B L I C A N O S A L F R E N T E 
L o s i n f o r m e s r e c i b i d o s h a s t a las 
ocho y v e i n t e m i n u t e s i n d i c a n que l a 
m a y o r í a d e los r e p u b l i c a n o s e x c e d e r á 
de 40,800 votos en todo e l E s t a d o . 
s a t i s f e c h a de l a e x p e d i c i ó n que h a he-
cho á M á l a g a . 
V A C A N T E S 
D E B A T E R E A N U D A D O 
P a r í s , N o v i e m b r e 6 . — H o y se h a r e a -
n u d a d o el d e b a t e en l a C á m a r a de D i -
p u t a d o s s o b r e e l a s u n t o de l a s e p a r a -
D i c e n que n o s e r á n c u b i e r t a s l a s v a - c i ó n de l a I g l e s i a y el E s t a d o , 
cantes de C a p i t a n e s G e n e r a l e s de E j é r - I L a e x t r e m a i z q u i e r d a p i d i ó que l a 
c i to q u e e x i s t a n a c t u a l m e n t e p o r f a - • e n t r e g a de l a s p r o p i e d a d e s de l a I g l e -
l l e c i m i e n t o d e l o s que a l c a n z a r o n u n a s i a se e f e c t ú e e l d r a 11 d e D i c i e m b r e 
a l t a j errarqu ía fc de 1906, e n v e z d e l 11 de D i c i e m b r e de 
E l D i p u t a d o p o r A l i c a n t e , d o n S a n - i 1367, cerno se h a fijado en l a L e y de 
t i a g o M o t a i x , h a a n u n c i a d o u n a i n -
t e r p e l a c i ó n a l G o b i e r n o sobre este 
a sunto . 
U N A I N T E R P E L A C I O N ¿ 
E l diputado- p o r L e ó n , d o n L u í s B e -
l a u r d e , h a exjbianedo e n e l C o n g r e s o 
u n a i n t e r p e l a i p ó n sobre abusos come-
t idos p o r l a C í i a p a ñ í a A r r e n d a t a r i a d e 
T a b a c o s . 
D i c h o d i p u t a d o t e r m i n ó s o l i c i t a n -
d o que se e n t i b i e n n e g o c i a c i o n e s p a -
r a c e l e b r a r T¿I t r a t a d o d e c o m e r c i o 
con l a R e p ú b f e c a de C u b a , c o n o b j e t o 
de f a c i l i t a r en E s p a ñ a e l c e n s u m o d e l 
tabaco h a b a n e . 
s e p a r a c i é n de l a I g l e s i a y e l E s t a d o , 
F R A N C E S E S Y A R A B E S 
C o n m o t i v o de r e i n a r u n a g r a n ag i -
t a c i ó n r e l i g i o s a e n t r e l a p o b l a c i ó n m a -
hometania de l a s p o s e s i o n e s f r e n c e s a s en 
A f r i c a , h a c a u s a d o p r o f u n d a s e n s a c i ó n 
e n F r a n c i a l a n o t i c i a d e l e n c u e n t r o 
que se a n u n c i ó h a c e a l g u n o s d í a s , h a -
b í a t en ido efecto en D a k a r , e n t r e u n 
des t f i camento de t i r a d o r e s f r a n c e s e s 
y u n a p a r t i d a d s á r a b e s , t e n i e n d o es-
t e s c iento c i n c u e n t a m u e r t o s y s u f r i e n . 
do t a m b i é n los t i r a d o r e s g r a n d e s p é r -
d i d a s . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , N o v i e m b r e 6. 
P o r ser h o y d í a de el leccicnes en los 
E s t a d o s U n k l o s , no h a h a b i d o B o l s a . 
B o n o s de C u b a , 5 por c iento ( ex -
i n ' t e r é s ) , 104. 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c iento , e x - i n t t x é s , 
102. 
C e n t e n e s , á $4.73, 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d.jv. , 
6 á 6.1|2 p o r c iento . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d.lv., 
4.80.55. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s 4 l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.85.90. 
C a m b i o s s o b r e P a r í s . 6 0 d^v., b a n -
qmeros á 5 f r a n c o s 18.3|4 c é n t i m o s . 
I d e m sobre I l a m b u r g o , 60 d . ¡v . ban-
b a n q n e r o s , á 94.3]4. 
C e n t r í f u g a s , po l . 96, en p l a z a , á 
3 .7 Í8 cts . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, po l . '.)6, cos-
!to y flete, á 2.1 ¡2 cts . 
M a s c a b a d o s . p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a , 3.318 .c*s. 
A z ú c a r de mie l , pol . 89, en p l a z a , 
3 . 1 Í 8 cts . 
M a n t e c a d e l Ouste , en t e r c e r o l a s , 
$9.90. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , á 4.75. 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 6. 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a , po l . 96, á l O s . 
9 d . 
M a s c a b a d o , á 8s. 9d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a nue-
v a c o s e c h a , á e n t r e g a r en 30 d í a s ) 
8s . i . l I 2 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 86. 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a 6 p o r 
c i en to . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
9 4 . 7 ¡ 8 . 
P a r í s , N o v i e m b r e 6, 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r e s , 95 f r a n -
cos 60 ' c é m t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 6 de Noviembre, he-
cha al aire libre en E l Almendares, Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
I II Temperatura | Centígrado Fnhrenheit 
Máxima. 
Mínima. 23 II 73 ?4 
Barómetro: A las 4 P . M. 755. 
O F I C I A L » 
m BE m m m Y m m m 
L I M O S N A S recibidas en esta casa de " B e -
neficencia y Maternidad", durante el mes 
de Octubre próximo pasado, en cuijo mes 
Ini ejercido la Diputación el L¡ceiic>ado 
Señor Santiago Cando Bello. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
E l Banco Español ,ai niño que 
cantó las bolas en el Sorteo 
de amortización de obliga-
ciones 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
L a Señora Viuda de Sarrá 3 
hijo 
E l Señor Presbítero T. Pifia 
Los Señores Anselmo López 
j comp 
Los Señojea P. Gamba j Ca . 
Los Señores Balcclls y Ca . 
Los sñors H . Upmann y Ca . 
Los peñores Olivcr Bellsolej y 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciano Euiz y 
Comp 











Total $.4.2-4 $.17.50 
Habana, Octubre 5 de 1906. 
* **.r* a « v a v e * / } V A Tiara e-tn Dleina. miéreoíss v sAbadon son recibidos exclu T.flS &NIÍN IfiS A G E N C I A E.SCAMF1Z, Tejadillo 68, T e l é 
1 1 U U J C U l W i l v l U W fono 3116.—También loa admite oaratodolos d ía^ • 
a o m i t i i 
dos 
/ P o r q u í no usn V d . esta c é l e b r e m á q u i n a de escr ib ir con « a ú l t i m a c in ta de 
s coloréis? Ofrezco á V d . á c o n t i n u a c i ó n l a c ü i d a d e a pura obtenerla. -
L a u ú m . 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 2 1 ) . 
1. a z o s s 
Al contado ? SO 
y 
31 mensualidades 
de á $10. % 110 
$ 1 3 0 
A l contado ? A l contado 30 
y 
7 mensualidades ó mensualidades 
de á ^15 | 105 ¡ de r. $20 f 10̂  
S 1 3 5 
Ai contado ? 25 
y 
4 mensualidades 
de á $ 2 3 
$ 140 t 135 $ 130 
í l inotirlo tiúin. ó auuwv f'f, el predo on 
L a s v e n t a s á p l a z o * se h a r é n , m e d i a n t e o h l í f / i t c i o j i e s f j a r a n t í z n a a s , 
í l o d o s tos p r e c i o s s o n e n m o n c d ' t a n t s r i c a n a . 
W í i t e í j e n c r a l , C H A 1 U . E S B l i A S O O * O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
R E S T A U E A N T 
E S M E R A D O Y L B I P I Q 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L P A R A A L M U E R Z O S 
y n o t a b l e 
A L F R E D O P i í 
i p o r s u s v i n o s . — P t t e i i e n poíür.-sc l a s n i o j o r o s n i a r c a s . 
S A L O N E S P A K A F A 3 I Í L I A S 
F E T I T , P r o p i e t a r i o . O ' R E I L L Y 1 4 . - T e l é f . 7 8 í . 
lámparas para r̂ yElectriciíail 
M I M B K K S 
D E N U E V O S 3 1 0 Ü E L O S . 
J o p e t e s c n a t e y esDGjos, 
A r t í c u l o s d e f a n t a s í a , l o 
m á s n u e v o . 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
'jÉ 5 6 y 5 8 ' T e l * tí0* 
/ / 1 V \ v M U E B L E S 
P A R A C A S A , 
D E L P A I S V A >! E11J C A N O S 
e n n ia< lcras d e 
R O B L E . C A O B A . N O G A L 
Y M A J A G U A 
C O C H E S D E M I M B R E . 
C m a s e m l t a t o T i e lironce. 
A E S T R E I i L . V D E C U B A 
O'KeillySe y 5 8 - T e l . 604. 
E l T A L L E R D E C A M I S A S 
E s t a b l e c i m i e n t o de C a m i s e r í a e n g e n e r a l . - A n t i - n a c a s a d e S o l i s , d e 
H R K Y , c a l l e H a b a n a r .> . - Recibe constantements de loa centras de la moaa, 
la últimas novedades. Trabajo?; A medida como se pidan. 
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E AÑOS se importa en Cuba, es el de 
f u y o solo n o m b r e es s u í i c i c n t e s a r a n t i a p a r a los o o n s u m u t o r e s C o m o se h a 
t r a t a r l o de h u r l a r d c a ^ a c T o , j i a m a m o s l a a t e n c i ó n de l p u b l i c o h a c i a las s i -
g u i e n t e s m a r c a s : 




para b e b é s , n iños , 
n i ñ a s y s e ñ o r i í a s . 
p a r a 
s e ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 
y h o m b r e s 
y o t r a s u n i d a s 
a l n o m b r e d e 
P O ^ S « ! t C a . 
D o r s c h 
E u l l - D o g 
^ i • I p a r a j ó v e n e s 





F u m e n a r r o s 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N o v i e m b r e 6. 
A z ú c a r e s . — ¡ L a s ootiza'ci'OTies de l a r e -
m o l a c h a en L o n d r e s no ^acusan v a r i a -
c i ó n y en N e w Y o r k , n o h a h a b i d o 
m e r c a d o p o r s e r d í a f e s t i v o . 
E s t a (plaza c o n t i n ú a s i n r e a l i z a r ope-
r a c i o n e s , •por i o s c a u s a s an l ter iormente 
a v i s a d a s , á las que !hay que a g r e g a r 
los t emores a l c i c l ó n que h a n c a u s a d o 
u n r e t r a m ñ e n t o g e n e r a l . 
C a m b i o s . — S i g u e el m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y n u e v a b a j a en Oías 
cotiaaiciones p o r l e t r a s s o b r e P a r í s y 
los E s t a d o s U n i d o s . 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s 3 d j v 19.8(4 20.3i8 
" 60 d I v 18.1i2 19.1T4 
P a r í s , 3 d j v 5.3|8 6. 
H a m b u r ^ o . 3 d j v 3 . 5 ¡ 8 4.3r8 
E s t a d o s U n i d o s 3 d i v 9.1i2 10. 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
c a n t i d a d 8 á\w 4. á 3.1i4 D . 
Dto . papel c o m e r o u » ! , 10 á 12 a c t u a l . 
M o n e r í a s e x t r a n j e r a s . — d c C i z a u boy 
como sigue: 
G r e e n b a e k s ^.3i8 9.5^8 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 95.7 [8 96. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó enca'Imado y flojo á eomse'Cibeneia 
de l a s niot ic ias d e l m a l t i e m p o , . p e r o 
se a n i m ó ulrgo idu'rantt« e l d í a y c i e r r a 
u n p o c o m á s firme á p e s a r de t e m e r s e 
s e a n e o n f l r m a d a s k'S n o t i c i á i s ildl 'ci-
c l ó n . 
C o t i z a m o s : 
B o n o s U n i d o s . 120 á 124. 
lAcc iones U n i d o s , 112 á 115 ( s i u l a 
b o n i f i c a c i ó n ) . 
Sa tbani l la , 148 á 151. 
B a n c o E s p a ñ o l . 95.114 á 95.3 8. 
B o n o s d e l G a s , 110.3|4 á 111.1 4. 
A c c i o n e s d e l 'Gas, 117.1|2 á 118. 
H a v . E L e c . P r e í e r i d a s , 95 á 95.1 |2. 
H a v . E l e c . C o m u n e s , 51.114 á 51 .1 |2 . 
D e u d a I n t e r i o r , 104 á 105. 
B o n o s H a v . C e n i t r a l , 73 á 76. 
H a v a n a C e n t r a l a c c i o n e s . 3 1 . 1 4 á 
31.112. 
S e h a n e f e c t u a d o 'hoy en l a B r ^ s a , 
d u r a n t e l a s cotizaci iones, l a s s i g u i e n -
tes v e n t a s : 
150 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 9 5 . 1 ¡ 8 . 
50 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 95. 
200 a c c i o n e s H . E . K . Oo. ( C o m u -
n e s ) , 51.3'8. — 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , N o v i e m b r e 6 de 1906 . 
A las 5 de la tarde 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 5 % á 96 V . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 98 á 100 
B i l l e t e s B a n c o Eg« 
p a ñ o l 4 á 4 % V . 
O r o ame.r ican? con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . de 13 á 1 3 % P . 
C e n t e n e s . . á 5 .50 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .51 en p l a t a , 
L u i s e s á 4 .39 en p i a l a . 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 4 .10 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
e n p l a t a e s p a ñ ó l a l a . l \ z á 1 . 1 3 % V . 
L A C E N T R A L 
M A R C A R E G I S T R A D A 
LAS GOMAS FIRESTONE Y GOODRICH 
P A K A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R K O S , 
g a r a n t i z a m o s Q T J I H S I K T O £ 3 3 5 3 I F L O I W C i F ' E Í E a ' . 
S e v e n d e n é i n s t a l a n p o r sus agentes J o s é v i v a r e » y G * 
Surtido completo en Gomas para A u t o m ó v i l e s * 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
E s p e c i a l i d a d en a r t í c u l o s de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A t D E P I T A Ü E C O B O C T O . 
- A . 3 r a , a a a . l 3 - U L r " u . 8 s r X O , T o l é f o n o 1 0 8 0 . 
S e c u r a n c o n e l 
EN TODAS LAS BOTICAS 
B r o n q u i t i s , T O S , G - r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . 
J A R A B E B M M - F 9 B T 
THE TRUST C6MPANY OF CUBA 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A González Lanuza, presidente. Norman H . Davls, vice-presidente. 
O. A. Hornsby, Secretado-tesorero. 
G U D Í ^ I N U M . 31. 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarl i» . Recibo depósitos , des-
sempefia el cargo de agente ó intermodiario, inscribe é identifica certificados de acciones, 
bonos ti otr'Jfl documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dere-
chos é intereses de particulares y compañías . Se encarga de vender, fomentar yaadmi-
mstrar todas clases de bienes y propiedades, a«í como de formar v organizar Cotnpñías. 
THE ROYAL BANK OF CANADA 
Agente fscal áel Gobierno de la Renública de Cubavara el vagada loa ckequit del Ejto. Lhio 
Capital y Heserva: 57.721,173.—Activo: $39.771.803. 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depós i tos 
en Cuentas Corrientes, y en el Depanamento de Aborros. 
S U C U R S A L E S EÑ CUbA.: 
Habana, Obrapía 3a—Habana, Galiano 92.—Matanzas.— Cárdenas.—Camaraey. 
Fantiacro de Cuba. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapí .í'S,} 
A LOS HACENDADOS Y CONSTRUCTORES 
E L R U B E R O I D 
e s e l m e j o r t e c h a d o m o d o n u ) , s u p e -
r i o r y m á s Warato q u e el I n o r r o 
v a u i z a d o , t e j a I V a m - ^ s a , y c u a l q u i e r 
t e c h a d o 8jliniláir« 
¡ ^ S T o t l O 3 3 . 0 3 r Í T 7 - £ i l ! 2 
m 
Q S E G A R A N T I Z A que no se derrite con el calor. 
\ s de peso mucho más lijero que el acero y el 
~ hierro. Se usa en gran e«cala para cubrir pa-
redes y pisos, así como para techados. E s el te-
chado mas fresco que se fabrica. E a absolutamen-
te impermeable y nn le atacan los ácidos ui loi al-
calice. ! !e apl icación barr.ta y económica, así co-
mo también para composturas No se oxida ni se 
corroe. K l mejor techo y el más barato que se ía-
brica para edfnéiba poco costosos, así como tam-
bién para constnic.-iones ml<coposas taies comD 
estaciones de ferrocarriljCasas particnlares.etc. Pí-
danse lolletos en español, maestas completas, etc. 
Dirigirse á F K A N K S. R O N D E C O M P A N Y , 40 Cliff Stree Ncw-Yo-k 
Agentes para Cuba, L O R E N Z O O L I V A y Ca. Obispo 7,'Habana, 
P í d a s e en t o d a s l a s f e r r e t e r í a s d e l a I s l a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B l i c i o n úe Ta m a ñ a í i a . — X o r í e m h r e 7 de 1306 
Nueva industria cubana 
S e h a e o n * t : i t n í d o e n e s ta c i u d a d 
a n a n u e v a s o c i e d a d a n ó n i m a cota di 
t í t u l o d e C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u b a -
n a c o n u n c a p i t a l de 25 ,000 o r a a m e -
¡ r i c a n o , p a r a d e d i canse á l a f » b r r c a c i ó a 
d e a-lfileres de t o d a c la se , 'horqui l las , 
c o r c h e t e s y de cmanto s e mai iufa io t i i ra 
c o n aiam'bre, a s í co-mo á l a d e obje -
tos de n á c a r , c a r e y , hueso , edlulo ide , 
y m a t e r i a s anál 'Ogaá. L a C o m m p a ñ í ' a 
q u e d e n t r o d'e tpoeo t i e m p o c o n i i a r á 
c o n u n edif ic io f a b r i c a d o e x p r e s a m e n -
te p a r a d e d i o a r s e á e s a c la se d e 'manu-
f a c t u r a s l a coimpon'en d i s tm-gu idas per -
s o n a l i d a d e s de n u e s t r o c o m e r c i o é i n -
d u s t r i a , f o r m a n d o p a r t e d e l a D i r e c t i -
v a los s e ñ o r e s d o n J o s é E . d e S o l o , don 
J o s é M a r í a F e r n á n d e / , d o n J u a n M a r -
t í y o tros , y s i e n d o Secrettari-o de l a 
E m p r e s a e l d o c t o r L u í s de S o l o . 
L a C o m p a ñ í a h a e s t a b l e c i d o , p r o v i -
e i o n a l m e n t e , s u s of ic inas , e n Ga'I iano 
n ú m e r o 84. 
E l 27 d e l p a s a d o se firmó l a e s c r i -
t u r a d e l a S o c i e d a d , a n t e e l N o t a r i o 
d o n A n t o n i o M u ñ o z . 
C e l e b r a r e m o s que p r o s p e r e l a nue-
iva i n d u s t r i a c u b a n a . 
La caña en España 
D e s d e p r i m e r o de E n e r o á 30 de J u -
n i o e n t r a r o n e n las f á b r i c a s d e a z ú c a r 
d e E s p a ñ a 185.916,448 k i l o s de c a ñ a 
y c o m o e n igua/l t i e m p o d e l a ñ o p a s a -
d o se i n t r o d u j e r o n 308.4522, 68G k i l o s 
r e s u l t a n 122.536,2^2 k i l o s m e n o s este 
a ñ o . 
La renta francesa 
N o d e b e . b a j o n i n g ñ n c o n c e p t o . p a s a r 
é n a d v e r t i d a l a s i t u a c i ó n a c t u a l de l a 
R e n t a f r a n c e s a . 
H a c e p o c o s meses , e n los d í a s deli 
G a b i n e t e d e m o n s i e u r Ron-v ier , cot i -
z ó s e , como se h a c o t i z a d o c o n f r e c u e n -
Icia, sobre l a p a r . 
D e s d e e-ntooces á athora, e n p a r t i c u -
l e r en los dos ú l t i m o s meses , h a b a j a -
d o c e r c a de c u a t r o enteros . 
! E n i o s d í a s d i f í c i l e s de l a s n e g o c i a -
c i o n e s c o n A l e m a n i a s o b r e M a r r u e c o s , 
y e n los d í a s inciertois d e All'gciciras, 
n o se i l e . g ó 4 eso. 
1 'Das cc i t i zac iones d e l a B o l s a d e P a ^ 
r í s , d e m u e s t r a n que e s a b a j a desusa -
ida y p e r s i s t e n t e r e s p o n d e á i m p o r t a n -
Ibes y p e r t i n a c e s v e n t a s a l c o n t a d o . 
H a c e pocos d í a s se h a d e s c o n t a d o el 
c u p ó n — s a b i d o es que s e paiga e l d í a 16 
d e l ú l t i m o m e s d e l t r i m e s t r e . — y en 
v e z d e .reponer ,como h a s u c e d i d o o tras 
v e c e s , p o r lo m e n o s e n p a r t e , ese d e s » 
c u a n t o , l a b a j a h a p e r s i s t i d o . 
E s e e s el r e s u l t a d o de los a n u n c i a -
d o s p r o y e c t o s financieros de l G o b i e r -
no y d e l a s a m e n a z a s d e l s o c i a l i s m o . 
EÍl i m p u e s t o sobre l a s ui t i i idades y 
c i a u m e n t o s o b r e ¡los d e r e c h o s realles 
e n l a s s u c e s i o n e s a s u s t a n á los c a p i -
t a l i s t a s . 
T o d o eso t i ene , p o r e l m o m e n t o , c a -
r á c t e r fiscal; ijiero p u e d e t e n e r en bre -
v c a r á c t e r s o c i a l i s t a . 
Emigre u n a c o s a y o t r a h a y m u y p o c a 
d i s t a n c i a . 
E l e fec to m o r a l de l a a p a r i c i ó n del 
co l lec t iv i smo e n l a C V . m a r a de D i p u -
t a d o s , t a m í b i é n in f luye e n l a B o l s a de 
P a r í s . . 
S o n p o c o , p a r a d e t e n e r ese mo-vi-
aniento. e l p r e s t i g i o p e r s o n a l d e l nue-
nro M i n i s t r o d e H a c i e n d a y Has 
c o m p r a s de R e n t a r e a l i z a d a s por las 
C a j a s de A h o r r o s . 
E l asumto p r e o c u p a s e r i a m e n K e , y 
gon m n o h o s los que a d v i e r t e n a l G o -
b i e r n o e l p e l i g r o de que -el! p r o d u c t o 
l i e esas v e n t a s de R e n t a f r a n c e s a v a -
T a n a b u s c a r c o l ó cae ion f u e r a de 
F r a n c i a . 
317.000 t o n e l a d a s , c o n t r a 125,572 e n 
1904. 
B é l g i c a c o n s u m e solo el 20 p o r 100 
d e s u p r o d u c i ó n , h a b i e n d o e x p o r t a d o 
e n 1905 94,225 t o n e l a d a s p r ó x i m a m e n -
te d e a z ú c a r b r u t o y 130,031 e n 1904, 
y 43 ,714 d e a z ú c a r r e f i n a d o e n 1905 y 
54,922 e n 1904. E n l a ú l t i m a c a m p a ñ a 
se e s t i m a l a m e j o r a e n u n 25 p o r 100 
c o m p a r a d l a c o n l a de 1904, d e b i é n d o s e 
el a u m e n t o á l a e x t e n s i ó n c u l t i v a d a y 
al m e j o r r e n d i m i e n t o p o r h e c t á r e a , 
s i endo p r ó x i m a m e n t e iguafl l a o a l i d a d . 
N o cabe d e d u c i r , s i n e m b a r g o de los 
d a t o s e x p u e s t o s que l a c a m p a ñ a h a y a 
s i d o f a v o r a b l e á los p r o d u c t o r e s , pues 
l a d i s m i n u c i ó n d e e x p o r t a c i o n e s y e l 
b a j o n i v e l á que h a co t i zado el a z ú c a r 
e n e l m e r c a d o e x t r a n j e r o d u r a n t e e l 
a ñ o h a n o c a s i o n a d o g r a v e s p é r d i d a s á 
l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a d e d i c h o p a í s , 
que s u f r e c o m o e n c a s i t o d a s p a r t e s , 
'las c o n s e e u e n c i a s de l e x c e s o d e p r o d u c -
c i ó n , que o b l i g a á v e n d e r á t i p o s b a j o s 
p a r a p o d e r e x p o r t a r . 
Producción de cacao 
S e g ú n " " G o r d í a n " , p e r i ó d i c o d e 
l l a m b u r g o , l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l d e 
cacao en 1904 f u é de 146,o52 tone la -
das . L o s p r i n c i p a l e s p a í s e s p r o d u c t o -
res f u e r o n e l E c u a d o r , c o n 2 8 , 4 3 3 ; 
B r a s i l , 23 .160 ; T r i n i d a d , 18 ,574; . S i -
guen d e s p u é s S a n t o D o m i n g o , V e n e -
zue la , C o l o m b i a , C o s t a de O r o , C u -
b a , etc . 
E l c o n s u m o de c a c a o l l e g ó en el a ñ o 
de 1904, á 147,802 t o n e l a d a s . 
Sociedades y Empresas 
D i s u e l t a con f e c h a 30 d e l p a s a d o p o r 
s e p a r a c i ó n d e l socio s e ñ o r d o n C á n -
dido G a r c í a B e r g u a , l a s o c i e d a d que 
g i r a b a en e s t a p l a z a b a j o l a r a z ó n 
de G r a s y G a r c í a , h a c i é n d o s e c a r g o 
de su a c t i r o y p a s i v o , c o n e fec tos r e -
t r o a c t i v o s a l 8 de O c t u b r e , el o t r o 
socio s e ñ o r d o n F r a s c i s c o G r a s H e r -
n á n d e z , q u i e n se p r o p o n e c o n t i n u a r 
b a j o su solo n o m b r e los n e g o c i o s de 
la d i s u e l t a ^ ¡ c i e d a d . 
Movimiento marítimo 
f Protección al trabajo 
E n B e r n a se r e u n i ó l a conferemoia 
d i p l o m á t i c a i n t e r n a c i o n a l e n c a m i n a d a 
& d a r s o l u c i ó n p r á c t i c a á l a s m e d i d a s 
p r o p u e s t a s ipor l a c o n f e r e n c i a p a r a l a 
f p r o t e c i ó n l e g a l de l íos t r a b a j a d o r e s , 
q u e se ver i i f i có e n d i e h a c i u d a d deJ 8 
a l 12 (ie Magro de 1905. 
E n e s t a confercmeia ú l t i m a , es tu-
. fr ieron represen1'ndas A l e m a n i a . A u s -
i t r i a H u n g r í a . B é l g i c a , D i n a m a r c a , E s . 
» a ñ a , F r a n c i a , G r a n B r e t a ñ a , I t a l i a , 
i f í o r u e g a . P a í s e s B a j o s , P o r t u g a l , S u e -
! c i a y S u i z a y s e e x a m i n a r o n la s cues-
It iones re l lat ivas á l a p r o h i b i c i ó n d e l 
¿ m p l e o d e l f ó s f o r o b lamco e n l a f a b r i -
' t e a c i ó n d e l a s c e r i l l a s y á l a s d e l t r a -
Ibajo n o c t u r n o de l a s m u j e r e s de c u a l -
jjpi ier e d a d . 
S i b i e n e n este s e g u n d o pun'to tn-
idas l a s - n a c i o n e s r e p r e s e n t a d a s se p u -
B i e r o n de a c u e r d o , no o c u r r i ó lo m i s m o 
e n c u a n t o a l e m p l e o d e l f ó s f o r o b l a n -
c o e n eil e m p l e o de l a s c e r i l l a s . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de E s p a ñ a , I n -
g l a t e r r a y P o r t u g a l , e l u d i e r o n d a r s u 
o p i n i ó n s o b r e l a m a t e r i a ; N o r u e g a se 
n e g ó á 'aceptar e l p r i n c i p i o , y S u e c i a 
d e c l a r ó que se c o m p r o m e t í a á e v i t a r y 
p r e v e n i r l o s p e l i g r o s d e l e m p l e o d e l 
f ó s f o r o b l a n c o s i n (prohib ic iones ab 
s o M a s . 
E n v i s t a de eMo, e l C o n s e j o F e d e r a l 
S u i z o , r e n u n c i ó á p r e p a r a r e l provee 
to d e C o n v e n c i ó n I n t e r n a c i o n a l y se 
h a n e u n i d o este 'año l a a c t u a l C o n f e 
r e n c i a p a r a d e c i d i r l o que h a y a de h a 
c e r s e e n d e f i n i t i v a . 
• L a s s e s i o n e s s e n p r e s k l i d á s p o r e l 
f e d e r a l Deuc iher , J e f e de l D e p a r t a -
m e n t o de La i n d u s t r i a , y l a s n-ack^ies 
se e n c u e n t r a n r e p r e s e n t a d a s p o r s u 
E m b a . j a d o r ó MiniMt.ro en B e r n a , e x -
c e p c i ó n h e c h a de X u g l a t e r r a . 
E l " N y m p h a e a " . 
E i v a p o r i n g l e s de este n o m b r e e n -
t e r ó e n p u e r t o a y e r c o n c a r b ó n , p r o -
cedente de X e w f o l k . > 
E l " L e a n d e r " . 
T a m b i é n p r o c e d e n t e d e N e w f o l k con 
c a r g a m e n t o de c a r b ó n f o n d e ó e n p u e r -
to a y e r e l v a p o r n o r u e g o " L e a n d e r " . 
G o l e t a e m b a r r a n c a d a 
E n los b a j o s c o n o c i d o s p o r T o r r i e n t e 
M a t a n z a s , s e e n c u e n t r a desde e l s á -
b a d o e m h a r r a n c a d a l a •gcileta i n g l e -
s a " R e y n a r d " . 
D i c h a go l e ta l l e g ó 'á *quetl p u e r t o 
p r o c e d e n t e de F e r n a n d i n a , e l 16 d e 
O c t u b r e de l c o r r i e n t e m í o , c o n c a r g a -
m e n t o de a t r a v e s a ñ o s , y c o n s i g n a d a á 
los s e ñ o r e s G a r c í a y L a r a n d e y r a , y 
s i e n d o d e s p a c í h a d a p a r a e l m i s m o p u e r -
to e l s á b a d o , y p o r dos m i s m o s s e ñ o -
res , e n ' lastre. 
Se h a t e l e g r a f i a d o á í a H a b a n a , so l i -
c i t a n d o u n o ó d o s v a p o r e s r e m o ü c a d o -
res . 
D i c h a g o l e t a se e n c u e n t r a e m b a r r a n -
c a d a en m e n o s de 3 p i e s de a g u a . 
E l " M a s c o t t e " 
E l v a p o r c o r r e o a m e r i c a n o " M a s -
c o t t e " , q u e se e s p e r a h a en este p u e r -
to e n l a raañnaa d e a y e r , p r o c e d e n t e 
de T a m p a y C a y o H u e s o , n o e f e c t u ó 
su e n t r a d a p o r h a b e r s e d e m o r a d o e n 
el ú l t i m o p u e r t o á c a u s a d e l m a l 
t i empo . 
Valores de travesía, 
S E E S P E S A N 
Noviembre. 
De Newfolk ( V ) en 5 días, vap. noruego 
Leander, cap. Kallevig, tons. 2968, con 
carbón á L . V . Place. 
„ 7—Alm, X. Orleans. 
„ 7—Juan Forgas, Barcelona y esc. 
„ 7—México, Kew York. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 10—Ellerbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Pió I X , Barcelona y ese. 
„ 12—Mérida, .New "iork. 
„ 12—Montercy, Veracruz. 
„ 12—Exeelsior, Isew Orleans. 
„ 14—Morro Castle, New York. 
„ 1 4 — L a Champagne, Veracruz. 
„ 15—Ernesto, Liverpool. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16—Saint an, Hamburgo y escalas. 
16— Fuerst Bisraarch, Veracruz. 
„ 17—Coronda, Buenos Aires y osci-
las. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Barcelona y 
escalas. 
„ 28—Castaño, Liverpool y escalas. 
Diciembre: 
„ 3—Saint J a n , Verncruz y Tnmpico. 
S A L D E A N 
Noviembre. 
., 7—Alm, N. Orleans. 
„ 10—México, New York. 
„ 12—Mérida, Veracruz. 
„ 12—Seguranca, Veracruz y Tampico. 
„ 13—Montercy, New York. 
„ 14—Exeelsior, New Orleans. 
„ 15—La Champagne, SL. Nazaire. 
„ 16—Saint Jan , Tampico y Veracruz. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—Fuerat Bismarcb, Santander. 
17— Montevideo, Veracruz. 
„ 19—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„, 20—Alfonso XII I , Coruña y escalas. 
„ 20—Seguranca, N. York. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires y escalas. 
Diciembre. 
„ 4—Saint J a n , Coruña y escalas. 
Birues con registro abierto 
Para New York, vap, mericano, Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. noruego Alm, por 
M. B . Kingsbury. 
New York, Cádiz y Barcelona y Génova, va-
por español Buenos Aires, por M .Ota-
duy. 
New York, vap. americano Mérida, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 
Dolawaro ( B W ) vap. noruego Falco, por L . 
V . Place. 
Para Mobila, v ía Mariel, vap. noruego Got-
thard, por L . V . Place. 
Para Now York, vap. americano Méxic», por 
Zaldo y comp. 
Buques desnachados 
Día 5: 
Para Mobila, vap. inglés Royal Exchange, 
por West India & Goal. 
E n lastre. 
Para Matanzas, vap. inglés Cayo Lnrgo. por 
Dussaq y Comp. 
De tránsito. 
E . Kenney, por el capitán. 
E n lastre. 
Para Veracruz y escalas, vap. amoiican') Se-
guranza, por Zaldo y comp. 
15 bultos cigarros y 
27 id. provisiones 
Día 6: 
Para Jacksonville, bergantín inglés Annie 
Smith, por L . V . Place. 
E n lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap, americano 
Mascotte, por G. ijawton, Chiltls and 
Comp. 
81 pacas y 
194 tercios tabaco en rama. 
Para New York, vap. americano Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
994 tercios y 
29 pacas tabaco en rama 
177,720 tabacos torcidos 
3,000 cajetillas cigarros. 
250 líos cueros, 
54 huacales frutas, 
26 pacas esponjas. 
50 cascos ron y 
4 bultos efectos. 
Manifiestos 
Día 5: 
5 4 0 
E l vapor cubano Bita, pasa con esta fecha 
á ser de travesía. 
Vanor inglés Simonside procedente de Ncw-
port Newtt 
5 4 1 
Ala orden: 4,530 toneladas de carftGn mi-
neral. 
Día 6: 
Vapor danés Hjortholm, procedente de 
Filadelfia: 
5 4 2 
H . L . Norflett * Co.: 2,285 toneladas de 
carbón mineral. 
Vapor noruego Gotthard, procedente de 
Cárdenas: 
5 4 3 
E n lastre. 
Vajor inglés Nymphaea, procedente de 
Norfolk: 
5 4 4 
A la orden: 2,549 toneladas de carbón mi-
neral. 
Vapor noruego Leander, procedente de 
Norfolk: 
5 4 5 
"Ferrocarr i l del Oeste": 8,033 tonela-
das con 3.081,528 kilos carbón. 
F . G. P.obbins 4- Co.: 12,000 sacos abono. 
COLEGIO SE GOEEEDOEES 
c m i z A C i o y o j b i c i a l 
Banqueros Comercio 
19% p¡0 P . 
18V> plO P . 
5% p|0 P . 
m pío p . 
2VÓ p|0 P . 
SVa p|0 P . 




Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . . 51^4 51% 
Habana, Noviembre 6 de 1906. — E l Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
Ufe; L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de la Is la de Cu-
oa contra oro 4 á 4 ^ valor. . 
Plata española contra oro 95% á 96 







La industria azucarera 
en Bélgica 
BeliriL-ii c í e n l a c o n 125 a z u c a r e r a s 
y g r a n n ú m e r o -de r e f i n e r í a s , • p u l i e n d o 
c u r t i r s e en las m i s m a s f á b r i c a s de cas i 
todas , - l a s p r i m e r a s •materia's de d i c h a 
i n d u s t r i a . L a p r o d u c c i ó n d e r e m o a -
c h a b a s t a a l e o n s n m o d e l p a í s , y ú n i -
caanente l a s f á b r i c a s e s t a b l e c i d a s e n 
l a s f r o n t e r a s s e s u r t e n d e oHa , de H o -
l a n d a , y e n m e n o s e s c a l a , de F r a n c i a . 
L a i m p o r t a c i ó n e n 1905 a s c e n d i ó á 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D E A N 
Noviembre 7 J U L I A , para Nuevitas, Gibara, 
Mayarí, Baracoa, Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Mayaguez y San 
Juan de Puerto Rico. 
„ 8 San Juan, para Gibara, Vi ta , B a -
ñes ,Sagna de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
„ 10 Nuevitas, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T E A D A S 
Día 6: 
De Newfolk (V) en 7 días, vapor inglés 
Nymphaea, cap. Sutherland, tong, ISüO 
con carbón á Daniel BÜCOOU 
Londres, 3 cl|v 20% 
„ 60 d¡v 19y4 
París , 3 d|v 6 
Hamburgo 3 d|v. . . . 4% 
„ 60 dlv 
Estados Unidos 3 djv. . 10 
España s| .plaza • can-
tidad, 8 dlv. 3y4 
Descuento papel comer-
Greenbacks 9% 
M O N E D A S Comp. 
Greenbacks 
Plata española 953á 96 pjü 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 9 6 e n almacén á precio de embarque 
4% Is. arroba. 
I d . de miel polarización 99, en almacén á 
precio de e-nU-ique 3^4 rls- arroba. 
A ' A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos del Emprést i to de 35 
millones 114 
Deuda interior 103 
Bonos do la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 115 
I d . id. id. id. en el extran-
jero 115% 113% 
I d . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana, l l - l 117 
Id . id. id. en el extranjero. . 114Vi il"V4 
I d . primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
I d . segunda id. id. id. . . . 
I d . Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
I d . de la Ca . de Gas Cubana 70 
I d . del Ferrocarril de Gibara 
á Ho lgu ín . . ¿J^JÍ. ' . r - • - i , 100 
I d del Havana Electric Ea i l -
wis (Co. en dtó i fac i f tn)? ' ' 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba. . 110 N 135 
Banco Español de la Is la de 
Cuba {en circulación). . . 95 95% 
Banco Agrícola de Pto. Pr ín 
cipe en idem N 
Compañía de Camines de hie 
rro de Matanzas á Sabani-
lla 144% 151 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 
Compañía Cuba Central Rai l 
way (acciones preferidas), N 
I d . id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas sir 
Compañía Dique de la Haba-
na 100 








I Nueva Fábrica de Hielo. . 
! Ferrocarril de Gibara á Hol-
gu.ín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
ex-div, . . . . . . . . . . . . 
Emprést i to de la República 
de Cuba 113 118 
I d . de la R. de Cuba (Deuda 
anterior 103 107 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 115 11S% 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 114 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. cienfuegen a Vil laclara. N 
I d . id. id. segiinda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
I d . primera Gibara á Holguín 109 sin 
I d . primera San Cayetano á 
Vinales 3 6 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañí a de Gas y Electrici-
dad de la Habana . . . . 110% 111% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C, 
U. de la Habana 119 125 
Bonos Compaña Gas Cubana 70 sin 
Bonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga N . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Is la de 
Cuba (n c irculación) . . . 95 95% 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div. . . ; 108 135 
Compañía de Fferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da 111 116 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 144% 151 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 140 
Compañía Cubana CentraJ 
Railway Limited- Preferi-
das N 
Idem, idem ( c o m u n e s ) . . . N 
vurrocurril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Aintn- ^ 
brado de Gas N 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 116% 117% 
Compañía del Dique Flotan-
te N 
Nueva Fábrica de hielo. . . 130 155 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas). 95 96% 
Idem, de la id. id. (comunes) 51% 51% 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Habana, Noviembr 6 de 1906. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » , 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A 
M A L A R E A L INGLESA 
(Royal Mail Steam Packet Co. 
V A P O R E S J V I E N S U A L E S 
P A R A 
V E R A C R U Z 
Y T A M P I C O 
S a l d r á e l n u e v o y e s p l é n d i d o v a p o r 
correo i n g l é s de dos h é l i c e s 
í i SEGURA" 
sobre e l 12 de N o v i e m b r e . 
P a r a mits i n f o r m e s d i r i j i r s e á su 
c o n s i g n a t a r i o 
D A N I E L B A C O X , 
c 2135 
S a n I g n a c i o 5 0 . 
1 N 
E m p r e s a s 
95 _ 96 U 
y Almcenes de Regla. Limtada. 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O D E L A . H A B A N A . 
Se avisa á los tenedores en esta fecha de 
Certificados al portador de Stock Ordinario 
de esta Compañía, que en virtud del acta 
del Parlamento del Reino Unido de la Gran 
Bretaña é Irlanda, cuya Real Aprobación se 
obtuvo en 4 de Agosto do 1906 y por acuerdo 
del Consejo de Londres de esta Compañía, 
pueden presentar desde el día de hoy, en es 
tas oficinas, Egido núm. 2, altos, sus títulos 
actuales de Stock Ordinario, á fin de perci 
bir también en Stock Ordinario el 50 por 100 
del importe nominal de los t ítulos presenta 
dos. 
Los interesados depositarán dichos títulos 
en estas oficinas para su intervención y á 
fin de percibir, al recogerlos pasados tres días 
siguientes, dicho 50 por 100, mediante devo 
lución del recibo que al hacer el depósito se 
les otorgará. 
Habana, 1 de Noviembre de 1906 . 
Francisco M. Stecpers, 
Secretario 
Cta. 2138 15-2 Nov. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C E E T A E I A 
Debidamente autorizada la Comisión de 
Intereses Materiales para sacar á pública su-
basta las obras de construcción do un pnbe-
llón para tuberculosos en la Quinta de Salud 
"Covadonga", de orden del Sr, Presidente 
de dicha Comisión so avisa, para general co-
nocimiento, que se admiten proposiciones bas-
ta las doce del día diecinueve de Noviembre 
próximo. 
Todos los días hábiles de siete á diez 
de la mañana y de doce á cinco de la tar-
de, podrán verse los planos y pliegos de e. n-
dieiones en esta Secretaría, en la cual, se fa-
cilitarán cuantos datos sobre el particular de-
seen adquirir los licitadores. 
Habana, Octubre 30 de 1906. 
E l Secretario, 
A . JítwiW.'t 
C.,2132 alt. 20-31 Ort. 
\ \ m m m w 
\ m M AMlma 
DE FABRICANTES BE FOSFOROS 
P R E S W E S C I A 
Como Presidente de esta Compañía y en cum-
plimiento de los articules :9 X 45 de sus Estatutos, 
cito á los señores accionistas para la Junta General 
ordinaria que habrá de celebrarse á Is cuatro 
de la tarde del día 14 del presente mes, en la casa 
Oficina de la Sociedad, calzada de Infanta nume-
ro 35, para el examen de Is operaciones sotíaVoa 
v del balance cerrdo en treinta y uno de Octubre 
ultimo, reparto de dividendo, fondo de reserva y 
amortizaciones; y además para la elección de la 
nueva Junta Directiva que ha de regir la Compañía 
en ios dos años sucesivos, llabna 6 de Noviembre 
de 1906. — Diego Pirez Barañano. 
1629* 4-6 
\ \ m m m i m m DE ÍII m m 
y Almacenes de Regla. Limitaila 
C O M P A Ñ I A L N T K K N A C I O N A L 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo del Consejo de Londres se 
procederá desde esta fecha, ai pago del 4 
y medio por 100 como segundo plazo á 
cuenta del reparto de los fondos exceptua-
dos de los Eerrocarriles Unidos al hacerse 
la fus ión con la Empresa de Cárdenas y 
Jácaro. 
Los tenedores del Scrip correspondiente á 
dicha propiedad exceptuada, depositarán sus 
Certificados en estas oficinas, Egido núme-
ro 2, altos, para su intervención, á fin de 
percibir, al recojerlos desde el siguiente día 
hábil, sus cuotas, al respecto de $23.85 oro 
español por cada £100. 
Habana, 23 de Octubre de 1906. 
Francisco M. Steeoers, 
Secretario 
Cta. 2109—15-24. 
l í i i i R i m i F i i i i i i i ) 
Compañía ¿sí Ferrocarril iel Oeste 
D E L A H A B A X A 4 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
A los tenedores de Acciones de esta Compañía 
E n sesión de S de Octubre último ha acor-
dado esta Empresa hacer una emisión de 
8,000 acciones de á £10 cada una para repar-
tirlas á la par entre los accionistas de la mis-
ma que quieran suscribirse. 
Los t í tulos de la nueva emisión serán nomi-
nativos é inscriptos en Londres y se repar-
tirán en primer lugar entre los actuales ac-
cionistas en la proporción de una acción de 
la nueva emisión por cada diez acciones que 
posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse de-
berán depositar en esta Oficina sus títulos y 
sucribir Jos documentos que se le facil i tarán, 
con los informes necesarios, antes del quince 
del corriente mes de Noviembre, todos los 
días hábiles de 8 á 10 de la mañana. 
Los que no quieran suscribirse podrán re-
nunciar á favor de otra persona el todo ó 
parte de sus derechos. 
E l pago de las acciones que se suscri-
ban se hará en dos dividendos pasivos de á 
£5 cada uno: pagadero el primero, al suscri-
birse, v el segundo el día primera de Enero 
de 1907. 
Estas nuevas acciones serán en todo equi-
paradas á las emisiones anteriores. 
Habana, Noviembre 3 de 1906. 
E l Secretarlo 
P. S. 
C A R L O S F R A N C I S C O S M I T H . 
Cta. 2145 10-4 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s e 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L 
1 1 
TELEFONO 648 
A L M O N E D A P U B L I c X 
El Miércoles y del corriente á la n» ^ 
tarde se remataran en el portal de U n 1« 
con intervención de la respectiva Com -te,lral 
Seguro Maritimo, o docenas de nlumrPaR,a <1¿ 
de colores, para adornos de sombreros " jp^det 
cuadros filete dorado para retratos .I»75 doct:iaj 
Morro Castle. — E . Sierra. ' Ue!,c"la £ 
16206 
.¿m-it-é 
E l dueuo del Taller de lavado de Ofi • 
25, avisa á todos sus clientes nue t i !o> 
ropa á lavar en dicho taller pasen á rp. • att 
pues> pasando el término <le un mes 1f0jfirIa 
drán derecho alguno á dicha ropa 0 tea* 
Habana 30 d Octubre de 1906. 
15807 
118 DÍ m m i i 
D E 
J E S U S O L 8 V A 
O * K I : I I X Y ; Í 2 
Dinero con hipoteca sobre fincas urbanas v . 
girantias. Se compran créditos y se Res-•o ^ 
clase de asuntos en Oficinas y Tribuna?* t0l?« 
aceptan poderes yadministraciones ion ê 
a í i i i ttlílil 
— D E L A — - ' JU 
L a m p a r i l l a 2. " L o n j a de V í v e r e s " 
Teléfono 8.—Apartado 835.—Telégraio 
"I2scalant«." 
_2 f£? i ^ r ^ v 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o a a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A J i í y U i S t t O S . 
1S98 16»-14 AE. 
) DE 
y Almacenes ts Regla U m i t a i a 
C O M P A Ñ I A I X T K R y A C l O X A L i 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brmU en Londres el día de ayer, se proce-
derá al reparto del dividendo número 13, 
de 4 por 100, sobre los Certificados de 
Stock Ordinario, alcanzado $2.00 oro espa-
ñol cada £10 de Stock. 
Para su cobro y desde esta fecha los 
tenedores de títulos de Stock, deben pre-
sentar en estas oficinas, Egido número 2, al-
tos, los cupones correspondientes al dividen-
do número 13, relacionándolos por duplicado 
en los impresos de facturas que se ha 
faci l i tarán, recojiendo uno de los ejempla-
res intervenido por la Compañía, que ser-
virá para percibir, desde el siguiente día 
hábil, sus respectivas cuotas. 
Habana, 23 de Octubre de 1906. 




COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
l i M m t en la M m el m 1855 
ES I J A UNICA XACIONAL 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de operac iones c o n t í a u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
^bie S 42 274,410-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos n a s t a la íe -
S 1 . 5 9 5 . 3 5 9 - 9 1 
Asegura casas ae maniposieria exierioi • 
me¡:;e, cotí tabiqueria imerior de mampos-
sena y lus pisos toaos de maderd. alios y 
Imjos y ocupartoa por íami l la , á 32 y medio 
\:eiUavoa oro español por 100 aaual. 
Casas de madtra cubiertas con tojas, 
pizarra, metal 6 asbeuto y nnnaue no tea-
gan los pisos de mader;»., habitadas scia-
mente por familias, fi. 47 v medio centv.vos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, cf.n techos d3 tejas ae 
lo mismo, habitadas sol;)mente por fumilia.», 
& f.ó centavos oro espafol por 100 a', año. 
Líos edificios m. i e : ^ que onter. Tan es-
tahietnuuentos, jomo boae^a, café, «.te. oa-
ga.An lo imsii.o qua éviuí,. os dci-ir, si' la 
bod ¿ i , esuá en escala i^a que pagr. ST.40 
por 100 oto español anual, e' edificle pagará 
lo mismo y asf sucesivamente esu.mlo en 
otras escatas, pagando siempre tanto por el 
contlnonte como por el contenido. Oí.cinaB 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. ' 
E M P K D U A D O . 
Habana 31 de Octubbre do 1936. 2194 
C O M P i N I á A Z U C A R E R A 
C f J T M L S á N JOSE 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Tunta Directiva de esta Com 
pañia de conformidad con lo previsto en el 
articulo 26 del Rcf;!ainrnto, se cita por este me 
dio á los señores Accionistas para la lunta Gene 
ral que ha de celebrarse el día 14 del mes que 
cursa en el escritorio de la Compañía, calle de San 
Ignacio número 43 á las nueve de la mañana, para 
nombrar la Comisión glosadora de cuenatas que 
cn *u día debe presentar el informe escrito de las 
del ultimo ejercicio. 
Habana. Noviembre 5 de 1906. 
E l Secretario 
Emilio Iglesia 
i6aU 0 4.ó 
I¡ÍS É S e p l i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u r n e u t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a r a 
n u m . L 
J t . 7 ¿ p m a n n é c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C ITIC 78-18 AH. 
O Í R O S D E L E T R A S 
1 . C E L A T S Y C o m o . 
a A.nhuraitriJm 
Ü L a c e u paj^us por e i c a f t i e . f a c i l U a a 
c a r t a s d e c r é d i t o y s r i r a a Idcrtéd 
a c o r t a v ta rara v i s c a . 
sobre Nuíiva l ork , Nueva urieans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto üloo, Lon-
tíros, Par í s , Buideos. Lyon, Bayona. Ham-
burgo, Roma, N&poles, Milán, Génova. Mar-
sella, Havre. Lel la , Nantes, Saint QulDtln, 
Dleppe, Tou'.ouse .Veneoia, Florencia, Ta-
rín, Masimo .etc. asi como sobre toda» laa 
capitales y provincias do 
K s p a ú a é i s l a s C a u a r i a s . 
17C0 16»-14 Ag. 
1 
J. A. BáNGES Y GOME 
O B I f c > F O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, lac l l l t» cartai d» 
crédito y ¿ i r a letras á corta y íarga vl»t» 
sobre las principales plazas de esta ísl» T 
I.IR oe Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia 
Estados Unidos, Méjico, Argentina. Puerto 
Rico, China. JapOn, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de Espcfta, is las Balear** 
Canarias é Italia. _ 
2016 78-1 PC ^ 
y 
(8. en O.) 
Hacen pagos por el cable y KJran l«trao 
& corta y larga vista sobro ISOW-IOSK. 
Londres. Par í s v sobro todas las caplta.M 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares J 
Cananas. 
Agentes de la Compañía do Soguroi aon-
ra incendios. 
2013 156-1 Oo. 
HIJOS DE R. ARGÜELIES. 
M K H C A U E l i . E S ¿ G . - H A B A N A , 
Toiéfono núm. 7> Cab!«H- "Rainoaarjm 
Depós i tos y Cuomaa Corrientes.-—DOP** 
cuenta agena.—Guroa sobre las Pr,"^7 w,-
pifizaa y también sobre los pueblos a5 eQt 
paña., Islas Baleares y Cananas.—1 «•» 
por Cablea y Cartas de Crédito. . n -
"015 I06 - I UfL 
C U B A 7 5 Y 7 8 
78-1 25 
I » 
6. O ' K K i L L Y . ¿- ^ 
i iactn ptiaos p-jr ei o,oí-i. 451111* 
de crCdito. v TOv** 
Giru.n leuras sobre I^niircs. M ^ V ^ H 
v*w '»"•• •.!•« M • I 111, • n. ¡:omA- * Glt,»I' 
Florencia, Nápoiss , Lisbo;>. ^ P ^ v r e . í*»" 
rvar. Bremen. Hamburso. l 'Jrl". j ^ j i c * 
tes, Burdeos. Marsella. CAdiz. l ^ " " - elc 
Veracruz. San Juan do Pn«r»o Hicv. , r 
sobre toda.-r la» capit.-.ies , y Sa1»1* 
Palma de Alailorca. Ibisa, Alabo" ^ 
Cruz de Tenonfa. 
y O JO. O S t S t X - ^ ^ ^ i ¿aJl ta 
sobre Matanzas. Cárdenas. ^ í ^ d e . ^T*^S 
Clara, Cui l .anén, í iagua 'a . ^ S a o t i * K 
dad, OionÍMofc-..s, bancti Spíruus. 
de Cuba. Ciego de Avila, Mai>:^ y hü0 
nar del itlo. Gibara. Puerto Prin' 
7 8 4 J S vitas 
^011 
í m u m 1 
B a n q u e r o s . — > í e i c a y e r e s ^ 
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L a v e h e m e n c i a c o n que nos e n g o l f a -
mos los h a b i t a n t e s de los p a í s e s i n t e r -
t r o p i c a l e s en l a s cues t iones p o l í t i c a s 
d o m é s t i c a s , a u n c u a n d o s e an de p o c o 
momento , n o a p e r c i b e n i c o n d i c i o n a , 
p o r c ierto , á l a i n t e l i g e n c i a , á n o s e r 
en las secc iones que n u e s t r o s p e r i ó d i -
cos d e d i c a n a l r e l l e n o de m a t e r i a l me-
d i a n t e e l c ó m o d o t r a b a j o de c o p i a r 
no t i c ia s y a r t í c u l o s de c o l e g a s e x t r a n -
j e r o s , p a r a tomar n o t a s i q u i e r a d e l 
m o v i m e n t o b i b l i o g r á f i c o u n i v e r s a l . Y 
a u n s u p o n i e n d o q u e c u a l q u i e r a de los 
d iar io s h a b a n e r o s de c u a n d o en c l a n -
do ocupe e l e s p a c i o p r e f e r e n t e d e sus 
p l a n a s con a l g ú n e s t u d i o e x p o s i t i v o ó 
c r í t i c o sobre e l c o n t e n i d o de u n l i b r o 
h i s t ó r i c o , filosófico ó l i t e r a r i o ó que 
m e r e z c a l a p e n a de ser expues to ó 
c o m e n t a d o , l a m a y o r í a de los h a b i t u a -
les l ec tores de los f o n d o s — l o s c u a l e s 
n e c e s a r i a m e n t e h a n de t r a t a r cié a s u n -
tos p o l í t i c o s l oca le s , t a n t o m á s a t r a c -
t i v o s c u a n t o m á s e n c e n d i d o s e a e l fue-
go de l a p a s i ó n que los a n i m e — e s a m a -
y o r í a , c r e y é n d o s e , en s u f u e r o i n t e r n o , 
d e f r a u d a d a p o r el p e r i ó d i o o , a l que 
se a c u s a e n t o n c e s de f r i v o l o , le m i r a 
c o n d e s d é n , s i es que no le s a t i r i z a p o r 
i n o p o r t u n o , t o r p e y la toso . 
R e s p e t u o s o s s i e m p r e n o s o t r o s c o n 
la s af ic iones é i d i o s i n c r a s i a de l a 
g e n e r a l i d a d d e n u e s t r o p ú b l i c o , m u y 
c e n t a d a s v e c e s c o n t r a r i a m o s sus gus-
tos, p o r m á s que deseamos v e r l o s a l 
cabo u n tanto modi f icados , c o n lo c u a l 
llejos de p e r d e r en i n t e r é s '©1 p e r i ó d i c o , 
g a n a r í a no poco en s e r i e d a d y c u l t u r 
ra. 
H o y es u n o de esos d í a s r a r o s en que 
i n t e r r u m p i m o s ( p o r v e i n t i c u a t r o ¡ q u é 
d e c i m o s ! p o r doce h o r a s n a d a m á s ) l a 
b i z a n t i n a I S b o r d e l p o l i t i q u e o — c o m o 
l l a m a b a el a c a d é m i c o A l c a l á G a l i a n o 
a l e j e r c i c i o v e r b a l i s t a d e l p e r i o d i s m o 
b a t a l l a d o r — m o v i d o s de l p r o p ó s i t o de 
a c u s a r rec ibo , s ó l o de a c u s a r r e c i b o , 
de l a v e r s i ó n c a s t e l l a n a que, á m o c i ó n 
de nues t ro i l u s t r a d o a m i g o el D o c t o r 
don R a m ó n G a r c í a M o n y p o r a c u e r -
do del C a s i n o E s p a ñ o l de l a H a b a n a , 
a c a b a de d a r s e á l a e s t a m p a en e s ta 
c i u d a d , de l a s e r e n a , d e p u r a d a y m a -
g i s t r a l o b r a i n t i t u l a d a S p a i n i n A m o -
r i c a , deb ida a l s a b e r copioso y á l a 
c o n c i e n c i a j u s t i c i e r a de M r . E d w a r d 
G a y l o r d B o u r n e , d o c t o r en F i l o s o f í a y 
p r o f e s o r de H i s t o r i a de l a U n i v e r s i -
d a d de T a l e . 
A n t e s de a h o r a , el D I A R I O D E L A 
M A R I N A h u b o de d e d i c a r a l g u n a s l í -
neas a l f u n d a m e n t a l e s tud io de l docto 
p r o f e s o r n o r t e a m e r i c a n o , r e f l e j a n d o 
entonces , a l t e n e r c o n o c i m i e n t o de l a 
a p a r i c i ó n de d i c h o l ibro en i n g l é s , l a s 
f a v o r a b l e s i m p r e s i o n e s que s u l e c t u r a 
nos h a b í a p r o d u c i d o . A h o r a , e s t a m p a -
do en n u e s t r a l e n g u a , b i e n que c o n a l -
g u n a s i n e x p e r i e n c i a s e n l a e l o c u c i ó n , 
f á c i l m e n t e s u b s a n a b l e s , d e s p u é s de to-
do, se a c r e c i é n t a l a s a t i s f a c c i ó n que re-
c ib imos no s ó l o p o r La f u e r z a de l a ex -
p r e s i ó n que p a r a nosotros t iene n u e s t r o 
i d i o m a , s i n o p o r q u e a s í puesto en r o -
m a n c e c a s t e l l a n o , puede l l e g a r á not i -
c i a de todos los l e c t o r e s e s p a ñ o l e s de 
a m b o s m u n d o s , como h o m e n a j e a l ge-
n io c o l o n i z a d o r de n u e s t r a p a t r i a y á 
l a vez t r i b u t o d e c o n s i d e r a c i ó n y g r a -
t i t u d á l a s a b i d u r í a y j u s t i c i a de! i l u s -
tre a n g l o s a j ó n que t a n i m p a r c i a l m e n -
te h a j u z g a d o el g r a n e m p e ñ o c i v i l i -
z a d o r c u m p l i d o e n e l N u e v o M u n d o 
p o r n u e s t r a g l o r i o s a gente . 
D o s f u e r o n los p r o p ó s i t o s d e M r . 
G a y l o r d B o u r n e a l e s c r i b i r s u p r o f u n -
da y a l m i s m o t i e m p o l u m i n o s a obí*a. 
£E1 p r i m e r o — h a b l a e l a u t o r — e r a p r o -
p o r c i o n a r u n a r e l a c i ó n s u c i n t a , l eg ib l e 
y á l a a l t u r a d e la a c t u a l e d u c a c i ó n 
l i t e r a r i a , sobre e l d e s c u b r i m i e n t o y 
e x p l o r a c i ó n , d e l N u e v o M u n d o , desde 
e l n a c i m i e n t o de C r i s t ó b a l C o l ó n h a s -
t a los c o m i e n z o s d e l a c o n t i n u a a c t i -
v i d a d c o l o n i z a d o r a de los ingleses*' . . . 
" L a s e g u n d a p a r t e d e m i p l a n e r a 
p r e s e n t a r u n b o s q u e j o de l s i s t e m a co-
l o n i a l e s p a ñ o l y de l p r i m e r g r a d o de 
l a t r a s m i s i ó n de l a c u l t u r a e u r o p e a á 
A m é r i c a " . 
D e c ó m o h a l o g r a d o r e a l i z a r a m b o s 
fines lo d i c e n e l o c u e n t e m e n t e l a s a g a -
c i d a d i n v e s t i g a d o r a , l a p u l c r a y r i c a 
e r u d i c i ó n y e l s e r e n í s i m o j u i c i o que 
c a m p a n en l a s q u i n i e n t a s n u t r i d a s p á -
g i n a s de l a e d i c i ó n e s p a ñ o l a que n o s 
o c u p a . N o q u e r e m o s que se n o s c r e a 
p o r n u e s t r a s m e r a s a f i r m a c i o n e s : e l 
exce lente l i b r o e m p i e z a á c i r c u l a r en-
tre nosotros , de m a n o en m a n o ; y á é l 
d e b e n a c u d i r c u a n t o s deseen a p r e c i a r 
ó c o n t r a s t a r n u e s t r a s p a l a b r a s . | O j a -
l á que t u v i é r a m o s m á s q u e e s p a c i o en 
es tas c o l u m n a s y t i e m p o h u r t a d o á 
n u e s t r a s d i a r i a s t a r e a s ; l a s e g u r i d a d 
de que l a a t e n c i ó n p ú b l i c a se d i v i r t i e -
se a l g u n o s m o m e n t o s de sus c u i d a d o s 
p o l í t i c o s y se fijara e n n u e s t r a s a p r e -
c iac iones , p a r a entonces e x p o n e r y a n a -
l i z a r todo el proceso e s p a ñ o l de l des-
c u b r i m i e n t o de A m é r i c a , con s u j e c i ó n 
a l p l a n de l e s c l a r e c i d o h i s t o r i a d o r y 
c o n f o r m e á sus p u n t o s de v i s t a y á 
sus c o n c l u s i o n e s g e n e r o s a s : " p r o m o -
v e r l a m a y o r c o r d i a l i d a d de r e l a c i o n e s 
y el m u t u o a p r e c i o e n t r e h i s p a n o y 
a H g l o a m e r i e a n o s ; a s í como u n recono-
c i m i e n t o m á s i l u s t r a d o p o r p a r t e d e l 
pueb lo de los E s t a d o s : U n i d o s , de l 
g r a n t r a b a j o c i v i l i z a d o r r e a l i z a d o p o r 
E s p a ñ a en A m é r i c a ! " 
E n l a i m p o s i b i l i d a d de l l e v a r á c a -
bo l a p a r a noso tros t e n t a d o r a e m p r e -
s a de d a r á conocer en e s t a s c o l u m n a s 
m e d i a n t e cop iosas s í n t e s i s , todo el 
p e n s a m i e n t o de l i n s i g n e p r o f e s o r de l a 
U n i v e r s i d a d de T a l e , sobre todo desde 
el c a p í t u l o X I I T , que se o c u p a en " l a s 
p r o e z a s de t r e s g e n e r a c i o n e s (1492-
1 5 8 0 ) " h a s t a el X X , r e l a t i v o á " l a 
t r a s m i s i ó n de c u l t u r a e u r o p e a ( l - lOo-
1 8 2 1 ) " ; nos c o n c r e t a r e m o s á t r a n s -
c r i b i r s ó l o dos p á r r a f o s , que t o m a m o s 
r e s p e c t i v a m e n t e de los m e n c i o n a d o s 
c a p í t u l o s d é c i m o t e r c i o y v i g é s i m o ^ 
" E n t r e s procesos que ha.n h e c h o 
é i p o c a ( e l d e s e n v o l v i m i e n t o de A m é -
r i c a , l a a p e r t u r a de los t r e s v a s t o s 
o c é a n o s á E u r o p a y el e s t a b l e c i m i e n -
to d e l I m p e r i o E s p a ñ o l en e l N u e v o 
M u n d o ) t o m ó E s p a ñ a la p a r t e p r i n c i -
p a l . . . P a r a a p r e c i a r m e j o r el c o n j u n -
to de t a l e s proezas , n e c e s a r i o es t e n e r 
e n c u e n t a que E s p a ñ a no e r a r i c a , que 
s u á r e a e r a poco m á s ó m e n o s i g u a l á 
l a d e N u e v a I n g l a t e r r a , N u e v a Y o r k , 
P e n s i ' l v a n i a y O h i o c o m b i n a d a s , que 
s u p o b l a c i ó n a l fin d e ese p e r í o d o e r a 
algo m e n o r que l a d e l e s tado d e N u e -
v a Y o r k en l a a c t u a l i d a d , y a l g o supe-
r i o r á l a de P e n s i ' l v a n i a . L a m a y o r | 
p a r t e de e s t a Obra c o r r e s p o n d e á los 
h i j o s de l r e i n o d e C a s t i l l a , c u y a p o b l a -
c i ó n e r a m e n o r que l a de P e n s i l v a n i a , 
lo m e n o s en m e d i o m i l l ó n de h a b i t a n -
t e s . " 
" S i l a a d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a se 
hubiese p o d i d o p r o l o n g a r m e d i o s ig lo 
m á s , h a c i é n d o s e p r o g r e s i v a m e n t e m á s 
l i b e r a l , c o m o a c o n t e c i ó d u r a n t e el r e i -
n a d o de C a r l o s I I I ; s i u n a s u c e s i ó n 
de v i r r e y e s t a l e s como R e v i l l e g i g e d o , 
en M é j i c o ; y D e C r o i x , T a i b o a J a y L o -
m o s e n e l P e r ú , ihubiera, a d m i n i s t r a d o * 
h a s t a que se h u b i e s e p o d i d o c o n s t r u i r 
f e r r o c a r r i l e s , e s tab lecer r e l a c i o n e s i n -
t e r c o l o n i a l e s , y d e s a r r o l l a r u n s e ñ a l a -
do e s p í r i t u h i s p a n o - a n i e r i c a n o , enton-
c e s es p o s i b l e que hub ie se s u r g i d o u n a 
g r a n f e d e r a c i ó n h i s p a n o - a m e r i e a n a 
c a p a z de d e f e n d e r s e p o r s í m i s m a con-
t r a E u r o p a , i n v i t a n d o á l a c o o p e r a -
c i ó n m á s 'bien que a l a n t a g o n i s m o de 
los v e c i n o s d e l n o r t e . " 
P o n e m o s p u n t o á e s ta s l í n e a s , pues , 
a u n q u e m u y i m p e r f e c t a m e n t e , c r e e -
mos h a b e r iiuidicado la i m p o r t a n c i a 
que, p a r a los e s p a ñ o l e s y a u n p a r a l a 
c r í t i c a , h i s t ó r i c a , e n c i e r r a e'l h e r m o s o 
y j u s t i c i e r o l i b r o de l i l u s t r e p r o f e s o r 
a m e r i c a n o . S u p a c i e n c i a de b u e n a fuen-
te, e l s ereno v a l o r de sus i n d u c c i o n e s 
y e l e q u i l i b r i o es table de su j u i c i o no 
h a n p o d i d o m e n o s que l l e v a r l e á p r o -
n u n c i a r f a l l o de h o n o r y g l o r i a en p r o 
de E s p a ñ a . . . . L o s e r r o r e s e n t r e v e r a -
dos e n s u s g r a n d e z a s c i v i l i z a d o r a s en 
este N u e v o M u n d o p o r e l l a y p o r e l 
genio g e n o v é s h a l l a d o , 
'•culpa fueron del tiempo, no de España ," 
c o m o d i j o el g r a n p o e t a c a s t e l l a n o ; á 
d i f e r e n c i a , acaso , de l a s a b o m i n a c i o -
nes c o l o n i z a d o r a s que en n u e s t r o t i em-
p o , en los momeaitos m i s m o s en que 
t r a z a m o s estos r e n g l o n e s , l l e v a n á c a -
bo e n A s i a y e n A f r i c a g r a n d e s poten-
c i a s e u r o p e a s q u e m o n o p o l i z a n e l h a -
l l a z g o d e los d e r e c h o s d e l h o m b r e y 
del g o b i e r n o p r o p i o . 
O c t u b r e 31 
E n los p a r t i d o s p o l í t i c o s son m á s 
i m p o r t a n t e s l a s t e n d e n c i a s y los a c t o s 
q u e los p r o g r a m a s ; en es tos se p o n e n 
g e n e r a l i d a d e s , cosas i n ú t i l e s , s e ñ u e l o s 
p a r a p e s c a r votos , p l a n e s de los q u e 
se o l v i d a n los m i s m o s q u e los i d e a -
r o n . N o h a y p a r t i d o que no e s t é — e n 
e l p a p e l — p o r l a e c o n o m í a en los gas-
tos p ú b l i c o s , p o r el fomento de l a 
p r o d u c c i ó n , por l a i n d e p e n d e n c i a d e 
los t r i b u n a l e s , e te . E s o es p r e d i c a r , á 
l a h o r a m í s t i c a de d a r t r igo , es otro 
e l c a n t a r . 
E n el p r o g r a m a de ese p a r t i d o r e -
p u b l i c a n o , que se i n t e n t a f o r m a r e n 
C u b a , n o v e o m á s que u n a base d i g -
n a d e c o n s i d e r a c i ó n . E s la n o v e n a 
en l a q u e se d i ce que e s a a g r u p a c i ó n 
" r e c o j i e n d o l e c c i o n e s de l a e x p e r i e n -
c i a , en el t i e m p o que l l eva de es table-
c i d a l a R e p ú b l i c a , h a b r á de p r o p o n e r 
aque l lo s p u n t o s en que l a p r á c t i c a h a 
d e m o s t r a d o que no ^e a d a p t a á l a s 
n e c e s i d a d e s y h á b i t o s d e l p a í s " . E n 
e s t f t exto , q u e cop io d e l D I A R I O de l 
27, h a y s i n d u d a , a l g u n a o m i s i ó n ; 
pues supongo 'que los r e p u b l i c a n o s no 
p r o p o n d r á n p u n t o s s ino r e f o r m a s e n 
a q u e l l o s p u n t o s . S e d e s e a l a r e f o r -
m a d e l a C o n s t i t u c i ó n y eso m e a g r a -
d a , p o r q u e t engo p o r m a l í s i m a l a 
C o n s t i t u c i ó n de C u b a ; p e r o ¿. c ó m o v a 
á s er s u r e f o r m a ? M i e n t r a s los f u n -
d a d o r e s d e l n u e v o p a r t i d o no se e x p l i -
quen en el m a n i f i e s t o que a n u n c i a n 
no s a b r e m o s s i , a l f in , se h a t o m a d o 
a h í e l b u e n c a m i n o . 
A s í c o m o J e r ó n i m o Pat ivro t iba 
b u s c a n d o u n a p o s i c i ó n soc ia l , a s í los 
c u b a n o s a n d a n , desde 1859, b u s c a n d o 
u n p a r t i d o c o n s e r v a d o r . ¿ P o r que no 
í b h a n e n c o n t r a d o ? E n r e a l i d a d , l i -
b e r a l e s y m o d e r a d o s son c o n s e r v a d o -
res , p u e s t o que se c o n t e n t a n con e l 
r é g i m e n a c t u a l . P e r o e s e l caso que 
ese r é g i m e n no s a t i s f a c e á l a s c la se s 
c o n s e r v a d o r a s , que n e c e s i t a n m o d i -
f i c a r l o : luego lo 'que l e s conv iene , 
d a n d o á l a s cosas su v e r d a d e r o n o m -
bre , n o es u n p a r t i d o c o n s e r v a d o r , 
s ino u n p a r t i d o r e f o r m i s t a , o r i e n t a d o 
h a c i a l a d e r e c h a , u n p a r t i d o r e a c c i o -
n a r i o . E s t a d e n o m i n a c i ó n t iene m a -
l a f a m a ; y , t a m p o c o l a t i ene b u e n a 
e n t r e nosotros , l a de c o n s e r v a d o r , 
a s o c i a d a , en E s p a ñ a , y en C u b a , á 
m á s de u n t r i s t e r e c u e r d o . P e r o , co-
mo t u v e o c a s i ó n de deoir , h a c e t re s 
a ñ o s , en u n a de es tas c a r t a s , h a y 
r e a c c i o n e s y r e a c c i o n e s ; l a s h a y i n -
s e n s a t a s y l a s h a y p o n d e r a d a s y que 
no son m á s que ú t i l e s y s a l v a d o r a s 
r e c t i f i c a c i o n e s . 
L a que puede m e j o r a r e l e s tado po-
l í t i c o de C u b a no n e c e s i t a s u p r i m i r n i 
u n a de l a s l i b e r t a d e s n e c e s a r i a s : pero , 
s í , m o d i f i c a r l a c o m p o s i c i ó n de l C o n -
•greso y l a m a n e r a de ser de l a P r e s i -
s i d o n c i a d e l a R e p ú b l i c a y t r a n s f o r -
m a r e n p a r l a m e n t a r i o e l a c t u a l s i s te-
m a , que es r e p r e s e n t a t i v o . C o n esto, 
y c o n d a r e n t r a d a e n los m u n i c i p i o s 
á e l ementos que no s e a n d e o r i g e n 
e l e c t i v o y c o n e s t a b l e c e r l a r e p r e s e n -
t a c i ó n ele l a s m i n o r í a s , se c o n s e g u i r á 
f i l t r a r e l p e r s o n a l g o b e r n a n t e y las 
c l a s e s c a p i t a l i s t a s é i n s t r u i d a s t en -
d n a n p a r l e c o n s i d e r a b l e en l a d i r e c -
c i ó n di? los n e g o t i ó n p ú b l i c o s . 
L a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a o f r e c e 
u n a l a r g a e s p e r a que s e d e b e r í a de 
a p r o v e c h í » * e n t r a b a j a r l a o p i n i ó n e n 
ese s en t ido . S i e l s egundo e x p e r i m e n -
to d e i n d e p e n d e n c i a se h a c e cou la 
m i s m a C o n s t i t u c i ó n c o n q u e se h i zo 
e l p r i m e r o , h a y l a s m a y o r e s p r o b a b i -
l i d a d e s de que t a m b i é n f r a c a s o . 
X . Y . Z . 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y efec-
tos f c t o g x á ñ c o s á p r e c i e s n u n c a v i s tos , 
O T E R O Y C O L O M 1 X A S 
LA PREWSA 
So h a d e s m e n t i d o lo de U p a r t i d » 
de C o l ó n p o r el m i s m o j e f e de p u h e í a 
á q u i e n jse d a b a p o r a l z a d o . 
S e h a d e s m e n t i d o lo d e l a p a r t i d a 
de A r t e m i s a 
S é h a d e s m e n t i d o lo d e B a u t a . 
L o d e S a g u a , a n u n c i a d o p o r L a P u -
b l i c i d a d 
L o d e G i b a r a , en que se h a c i a u s u -
r a r a l g e n e r a l S a r t o r i o . 
Y lo de todos los p u n t o s que se se-
! ñ a l a b a n c o m o focos de d i s g u s t o ó e fer-
i v e s c e n e i a r e v o l u c i o n a r i a , y d e d o n d e 
| e l gobl-eruo h a r e c i b i d o comunic -ac .o -
i nes posta les , t e l e g r á f i c a s ó p e r s o n a l e s 
' que a c u s a n c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d . 
* * 
E s o n a s t a a y e r . H o y t enemos " r u -
m o r e s r e l a t i v o s á lu e x i s t e n c i a d e 
h o m b r o s a r m a d o s " en S a n t i a g o de l a s 
V e g a s , s e g ú n un t e l e g r a m a de l s e ñ o r 
i S á a c h e z Ál -meáda á E l P a r t i d o L i b e r a l . 
i P e r o pronto s e r á n desment idos t i m -
E L C O L L A R 
D E P E R L A S 
q u e s e d i o d e r e g a l o p r o b o q u e c u a n d o s e q u i e r e a q u í p u e d e 
h a b e r u n a n i m i d a d c o m p l e t a y d e s m i n t i ó a q u e l l o d e q u e l a s 
p e r l a s c a u s a n l á g r i m a s . ¿ A c a s o Y d s . h a n v i s t o á a l g u i e n 
l l o r a r ? A n o s e r l o s c o m e r c i a n t e s d e l p a í s y e s o s n o c u e n t a n 
p a r a n a d a , ú n i c a m e n t e e l C i e l o h a e s t a d o m á s l l o r ó n q u e u n 
c h i q u i l l o m a l c r i a d o . P o r l o d e m á s i ' e i n a u n a p a r q u e i n -
f u n d e m i e d o n i l o s c i c l o n e s s e a t r e v e n á d e c l a r a r s e y a l l í 
s e q u e d a n , e s t a c i o n a r i o s e n e l G r a n C a i m á n . N a d a s e m u e -
v e , á n o s e r u n a s P A R T I D I T A S d e c o l c h o n e s . Y 
c u i d a d o q u e h a n g u s t a d o e s o s c o l c h o n e s ! H a n d e s t e r r a d o 
l a s c o l c h o n e t a s c u a l s i h u b i e r a n s i d o l l a m a d o s d e l N o r t e y 
h u b i e s e n l l e g a d o e n e l ^ D c n v e r " . 
CAHMPION PASCUAL, OBISPO 1 0 1 . 
L o s l l a m a d o s v i n o s y c o r d i a l e s o p r e p a r a c i o -
n e s s i n s a b o r d e a c e i t e d o b a c a l a o s o n c o m p u e s -
t o s e s p i r i t u o s o s q u e c o n t i e n e n u n a f u e r t e p r o p o r -
c i ó n d e a l c o h o l d e d u d o s a c a l i d a d , p e r o n i n g ú n 
a c e i t e d e b a c a l a o . P o r l a g r a n c a n t i d a d d e a l -
c o l i o l q u e t a l e s p r e p a r a c i o n e s c o n t i e n e n , e j e r c e n 
s o b r e e l o r g a n i s m o u n e f e c t o e s t i m u l a n t e a l 
p r i n c i p i o , p e r o e n e r v a d o r y d e b i l i t a n t e á l a l a r g a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e e s t o s v i n o s y c o r d i a l e s 
p u e d e p r o d u c i r e n l o s n i ñ o s r e s u l t a d o s f a t a l e s 
p o r l a i n f l u e n c i a p e r n i c i o s a q u e e j e r c e e l a l c o h o l 
e n e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
E s t o s v i n o s y c o r d i a l e s ó p r e p a r a c i o n e s s i n 
s a b o r q u e s e d i c e n c o n t e n e r l o s a l c a l o i d e s 6 
p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
c a l a o , c o n t i e n e n p o r l o m e n o s d e 1 5 % á 2 0 % 
d e a l c o h o l , y a d e m á s d e a f e c t a r e l s i s t e m a n e r -
v i o s o y p e r t u r b a r l a s f u n c i o n e s d e n u t r i c i ó n , 
c r e a n e n l o s a d u l t o s l a f a t a l p r o p e n s i ó n a l u s o 
d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , y s u s e f e c t o s e n g e n e -
r a l s o n c o m p a r a b l e s á l o s d e l a j e n j o , á l o s d e l . 
a g u a r d i e n t e y o t r o s l i c o r e s e m b r i a g a n t e s . • 
j C u a n d o e l c u e r p o e s t á d e b i l i t a d o , flaco y 
e x t e n u a d o , n o r e q u i e r e e s t i m u l a n t e s a l c o h ó l i -
c o s s i n o u n a a l i m e n t a c i ó n b u e n a y a b u n d a n t e 
e n g r a s a y c u p r i n c i p i o s n u t r i c i o s q u e e n g o r d e 
y f o r t i f i q u e , y p o r e s o l o s m é d i c o s r e c e t a n l a 
E M U L S I O N d e S C O T T , q u e c o n t i e n e e l a c e i t e 
p u r o d e h í g a d o d e b a c a l a o d e N o r u e g a , q u e e s 
l a g r a s a q u e m á s f á c i l m e n t e s e a s i m i l a y e l 
m e j o r a l i m e n t o n a t u r a l . 
A d e m á s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t c o n t i e n e l a G l i c e r i n a q u e 
a y u d a l a p r o n t a d i g e s t i ó n d e l a c e i t e , y l o s H i -
p o f o s f i t o s d e c a l y d e s o d a q u e n u t r e n e l c e r e -
b r o , l o s n e r v i o s y l o s h u e s o s . L a E m u l s i ó n d e 
S c o t t n o p u e d e s u b s t i t u i r s e c o n n a d a c o m o u n 
c r e a d o r d e c a r n e s , s a n g r e y f u e r z a s . 
S u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n e s e l u s o c o n s t a n t e 
q u e d e e l l a h a c e n t o d o s l o s m ó d i c o s d e l m u n d o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a T i s i s y d e t o d a s l a s 















C H O C O L A T N m s . 
CLASES QUE ELABORA 
2 , 3 9 4 , 6 , 8 , l 0 y 2 4 
LUCHAR m Y A M 
( L A V I U D A ) 
POR 
E N R I Q U E S I E N I E K W I C Z 
Iraínefi'n de llami'in Or s-Ramos 
(Esta novela, publicada por la casa editorial 
de Maucci, Uarcelona, 
•e vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(COXTINUA) 
"""•^y m i s m o e n t a b l a r á s r e l a c i o n e s 
0 a t u s f u t u r o s e o m p a ñ e i F o s , — prose-
© « a G u s t a v o . E n t r e tanto h a b í a sa-
« * a o d e d e b a j o de La c a m a u n " s a -
m o v a r , " c o n u n solo pie , a r r i m á n d o l e 
icrnnos obje tos p a r a sos t ener lo e n 
q s u i b n o ; d e s p . u é s , m i e n t r a s e c h a b a 
« * P b o n e n el tubo d e l " s a m o v a r , " c o n -
t ) . r ~ J t r a t a ^ (lu,e no te d i sgus te 
* * * t r o c l n b . . . V o y á p r e p a r a r u n a 
P h o V N o ^ deben c h o c a r m u -
¿ o - ' ^ P 0 0 0 a l g u n a s c a b e z a s l o c a s . . . 
- o n í ' - ^ " mAs t a r d e ' c u a n d o h a v a s 
*Sn? A tocla l a <;iaidad y t e h a y a s 
tas V - • " ^ " l ^ n ^ e r á s que l a s cabe-
^ s ^ p , d a s no failtan €ntre ,n(>sotroS) 
te2 en T * ^ 1 * * tenemos t a m b i é n in-
4 108 d i o s o s . Y lo v e r á s t ú m i s m o 
c o n tus ojos . N u e s t r a v i d a e s u n p e s o 
a r t i f i c i o s a , u n poco n e c i a s i q u i e r e s , 
p e r o de todos m o d o s ee h a c e n las c o -
sas con l i g e r e z a . N o f a l t a n los t empe-
ram'ento's que se a p a r t a n <le lo • c o m ú n ; 
t a ñ e m o s otros m u c h o s , . i n s í p i d o s , v e r -
d a d o r a s c a b e z a s v a c í n s . ó m e j o r d i c h o . 
C i e ñ a s t a n so lo "de r i d i c u l e c e s y tíreti-
n e r í a s . H a y c e r e b r o s d o n d e r e l a m p a -
g u e a n e n n t i ñ u a m e n t o ideas , otros d o n -
d e r e i n a n l a s t i e n e b l a s TOas es-pesas, 
c o m o á e s t a h o r a e n l a erodarfL 
P o r u n m o m e n t o r e i n ó en la h a b i t a -
c i ó n e i s i l enc io , t u r b a d o ú n i c a m e n t e 
i n t e r v a l o s r e g u l a r e s p o r l a r e s p i r a -
c i ó n a n h e l a n t e de G u s t a v o , que s o p l a -
j b a e n e l s a m o v a r . C o m e n z a b a l a no-
c h e ; e n las p a r e d e s , sobre la anesita 
p o r todo eil c u a r t o Jas s o m b r a s se h a -
c í a n c a d a vez m á s n e g r a s , y el c í r c u l o 
de l u z r o j i z a q ü e se d i b u j a b a a l r e d e -
d o r d e "la m e s i t a , de l s a m o v a r , se i b a 
a l a r g a n d o á veces , á veces r e d u c i e n -
do, s e g ú n s o p l a b a ó (no G u s t a v o . E l 
a g u a c o m e n z ó á h e r v i r , á s i l b a r , á s a -
l i r p o r cil s u r t i d o r . 
E n c e n d i ó G u s t a v o u n a l u z : 
— A q u í t i enes t é , — d i j o . — V o y á 
! s a l i r n n m o m e n t o . q u e d a u n a lec -
c i ó n p e r d a r . E s p é r a m e , y e n el e n t r e -
tanto , p u e d e s e c h a r u n s u e ñ o e n mi 
c a m a G u a n d o se te iacabe el d i -
nero , s e r á c o n v e n i e n t e que t a m b i é n 
p i e n s e s e n d a r leoeiones. E s u n fas t i -
d i o , ¿ p e r o q u é r e m e d i o ? T a m b i é n la 
v i d a •ÜI'1 e s t u d i a n t e t i ene s u r e v e r s o de 
•la m e d a l l a , ¡ y q u é r e v e r s o ! P e r o e3 
i n ú t i l que Lo c o n o z c a s antes de t i empo . 
X - n e s t r a v i d a t r a n s c u r r e e n un a m -
b iente s e p a r a d o p o r c o m p l e t o d e l res -
to d e la c i u d a d . N o som-cs b i e n v i s tos , 
e n tías r e u n i o n e s s o c i a l e s no se nos r e -
c i b e , r e ñ í a l o s c o n todos y h a s t a e n t r e 
n o s o t r o s mi .smos. . . . E s u n a v i d a d i -
f í c i l . S'i s u c e d e que e n f e r m n s . y no t ie -
n e s a l g ú n c c i e g a á t u lado que te as i s -
t a , p u e d e s e s t a r s e g u r o de q u e n i n -
g u n a o t r a p e r s o n a te t i ende La m a -
n o . . . n i n g u n a . . . A h í t ienes n u e s f r a 
v i d a . . . ¡ P . s é ! L a g j n t u se e n f u r e c e 
porque d a m o s á k s cosas s u v e r d a -
d e r o n o m b r e . 
— L o ve s todo n e g r o , — o b s e r v ó 
S c l n v a r t z . 
— Y a lo v e r á s t ú m i s m o si es n e g r o ó 
b i a n c o , — ' c o n t e s t ó G u s t a v o c o n u n to-
n o d e a m a r g u r a e n l a voz. — N o d e s -
' en u s a r á s e n u n lecho de r o s a s . . . L a 
j u v e n t u d t i e n e sus e x i g e n c i a s y sus 
d e r e c h o s : pues bien,• i n t e n t a h a c e r l o s 
v a l e r S e r í e n de t í -en l a c a r a , te 
d i c e n que e r e s m e d i o loco, te l l a m a n 
e x a l t a d o . . . . Q u e nos d o u e l n o m b r o 
que gus ten , p e r o c u a n d o uno s i e n t e e l 
d o l o r e n di a l m a , c u a n d o se s i e n t e u n 
fuego i n t e r n o P e r o es i n ú t i l h a -
b l a r , t ú m i s m o lo v e r á s . E c h a t e u n po-
i c o de t é y ve te á d o r m i r j d e n t r o de 
u n a h o r a e s toy a q u í d e n u e v o . D a m e 
e ó a g o r r a y h a s t a ¿ u e g o . 
P o r -algunos m i n u t o s , .Schvoartz o y ó 
p o r la cscale-na el r u i d o d e los p a s o s 
de G u s t a v o , y s u r e s p i r a c i ó n a f a n o s a ; 
j d e s p u e a q u e d ó c o u i p l e t a m e n t e s ó l o . 
; L a s p a l a b r a s d e l a m i g o h a b í a n p r o -
i d u c i d o e n é l u n a p r o f u n d a i m p r e s i ó n . 
E r a u n G u s t a v o m u y d i f e r e n t e d e 
a q u e l que h a b f a c o n o c i d o y c o n - r 
v a b a e l r e c u e r d o : e n e o n t r a b a a h o r a 
n o s é q u é d e d i s g u s t o y t e d i o en l a 
voz de su a m i g o : i i . ib ía e n a q u e l l a s 
p a l a b r a s , m e d i a , a r d í a s m e d i o t r i s -
tes, como J a e x p r e s i ó n de u n vAnr.i té) 
t r i c a . E l , lo h a b í a c o n o c i d o s a n o cke 
cuerpo y d e i n t e l i g e n c i a , y a h o r a , p o r 
e l c o n t r a r i o , r e s p i r a b a con f a t i g a , y 
e n s u d- iscurso y en sus m o v i m i e n t o s 
habita u n c a l o r e x t r a ñ o , f e b r i l , c o m o 
©1 do q u i e n h a ago tado sus f u e r z a s . 
— ; . E s pos ib le que l a v i d a le h a y a 
r -n i ' i lúado t a n t o ? — p e n s a b i H?lnvar"tz. 
— A q u í pnes es p r e c i s o I n c b j r , c a m i -
n a n d o c o n t r a la c n u r i - n t e , s u p e r a n d o 
l o s o b s t á c u l o s , p a r a v e n c e r , y á é l , p o -
brec i to , le h a n f a l t a d o Jas f u e r z a s . . . 
C i e r t o q u e e l m u n d o t iene sus as j • 
zas . ¡ c j u é d i a b l o ! que n o es u n juLri! 
te d e n i ñ o s . . . . G u s t a v o es d e m a s i a d o 
m i s á n t r o p o , se h a i n f l a m a d o c o n e x -
c e s i v a v e h e m e n c i a . P e r o , s i n e m b a r -
go, n o s e a b a n d o n a y s i g u e a d e l a n t e . 
Q u i z á s e s a m i s a n t r o p í a es u n h á b i t o 
que h a c e e l c a m i n o m á s l i e v a d e r o y 
m e n o s d u r o . ¡ Y si, e n e fecto , p a r a li -
g a r á va uK-ta f u e r a n e c e s a r i o co-
r r o m p e r s e ! P e r o me .adelanto 
d e m a s i a d o ; — e x c l a m ó d e s p u é s c o n 
e n e r g í a . Y e n a q u a i a ex< '.am" : i . h,--
b í a m í l s la fí^zn-eza de u n a c o n c i e n c i a , 
que no u n m o m e n t á n e o teausporte j u -
v e n i l . 
U n a h o r a m á s t a n i e . en l a e s c a l e r a 
se o y ó de n u e v o e l paso y l a r e s p i r a -
c i ó n a f a n o s a de G u s t a v o , y o.isi al"mis-
m o t i e m p o e n t r ó c - í t e ; ó p o r m e j o r de-
c i r , se d e s l i z ó e n e l in t er ior . 
— A r r i b a , p r o n t o , — g r i t ó fete: — 
v e n c o n m i g o . E s t á s y a en e l u o i h r a j de 
esc t o r b e l l i n o que s-e Ú a m i 'la v i d a es-
t u d i a n t i l . P e r o h o y v e r á s ú n i c a m e n t e 
•di l a d o bueno . V a m o s pues , no p o n í a -
m o s el t i e m p o . 
M i e n t r a s h a b l a b a , G u s t a v o iba d a n -
d o v u e l t a s á s u g o r r a e n t r e l a s m a n o s , 
y f - c h a K i m i c a d a s e&crutadorns p o r la 
h a b i t a c i ó n . D e s p u é s se a c e r c ó á l a me-
s i t a , a b r i ó u n e a j o n c i t o , sa-có u n pe ine , 
y c o m e n z ó á a r r e g l a r s e ios l a r g o s c a -
be l los ' C a s t a ñ o s , que y a co-menzaban á 
p e r d e r e l c o l o r o s c u r o p r i m i t i v o . M o -
m e n t o s d e s p u é s , se Aal lanaSi a m b o s en 
3 a c a l l e . 
E n a q u e l t i e m p o K i e w p o s e í a v e r d a -
d e r a s t a b e r n a s , d o n d e los e s í ' ; 
de l a u n i v e r s i d a d se r e u n í a n , p u e s p o r 
d i v e r s a s r a z o n e s no f r e c u e n t a b a n Las 
• >-:: i . ides p r i v a d a s . L o s d i s t i n t o s 
< u os de la c i u d a d a . :ogí : - i i no m u y 
• . •;.:sos ¡i aque l lo s j ó v e n e s que. a b a n -
d o n a d o s á sí mismos , h a b í a n de c r e a r -
se u n a p o s i c i ó n p a i g Lo p o r v e n i r , pero 
que i g n o r a b a n «en abso luto la e t i q u e -
t a ; d e m a s i a d o v i v o s en s u s e x p r e s i o -
11 >. un poco b a s t e s é i n c a p a c e s de p l e -
g á r s e á las f o r m a s c o n v e n c i o n a l e s de 
ia b u e n a s o c i e d a d , los e s t u d i a n t e s f o r -
mn.ban u n a c o r p o r a c i ó n e n t r e el los, 
CMVOS s i n g u l a r e s miembros , d u r a i i l e el 
d ía v i v í a n c o n los l ibros y durau'te 'la 
n o c h e en el c l u b . 
L o s d o s a m i g o s p a s a r o n r á p i d a m e n -
te p o r la o tra p a r t e de la ca l le , y á ia 
c l a r i d a d de la l u n a eta f á c i l d i s t i n -
g u i r la a n c h a y r o b u s t a l i g u r a do S e h -
TOartz, p r ó x i m a á los h o m b r o s c u r v a -
dos y á ia c a b e z a g r u e s a de G u s t a v o . 
E s t e ú l t i m o c a m i n a b a un poco d e L a n -
te. e a m b i a n d o d e m o m e n t o en m o m e n -
to^, a l g ú n a s p a l a b r a s con < i amigo , y 
m á s á m e n u d o m u r m u r a b a f r a s e s e n -
tre s í . L l e g a d o s p o r ú l t i m o á l a s v e n -
t a n a s i l u m i n a d a s de l ehrb , se n p o v ó á 
la b a l u s t r a d a d e l b a l c ó n , y h a c i e n d o 
un e s f u e r z o de b r a z o s se i n c o r p o r ó , y 
o c h ó u p a m i r a d a e s c r u t a d o r a al in te -
r i o r de la s a l a : se d e j ó , pues , es -c i irr ir 
p o r k a c e r a , y d e s p u é s d ? h a b e r s e 
l i m p i a d o l a s r o d i l l a s , e x c l a m ó : 
^ C o n t i n u a r á ) , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a manan'a.—^Nnvierrrnre i ae i v w 
b i e n , y los q u ? so trozan en s e m b r a r 
a l a r m a s s i u r i r á u u n n u e v o c'.eseuoanto. 
ContesTa-ndo á u n s u e l t o n u r s t r o , d i -
ce L a D i s c u s i ó n : 
" ¿ E s t á s e g u r o el c o l e g a d e que h a n 
s i d o los p a r t i d o s , los que h u n d e s d e ñ a -
d o á l a c l a s e n e u t r a y no -la e lase n e u -
t r a l a que h a d e s d e ñ a d o á los p a r t i d o s 
y á la p o l í t i c a ? 
" N o s o t r o s que t e n e m o s en l a p u n t a 
d e l a u ñ a l a h i s t o r i a c i b e r a del p a í s , 
n o r e c o r d a m o s 011 t o d a e l l a nu'is que 
u n a o c a s i ó n en la c u a l l a c lase n e u t r a 
s a l i ó de l a c u e v a : f u é c u a n d o el mo-
T i m i e n t o e c o n ó m i c o en l a épocia d e 
E s p a ñ a . 
* ' Y en tonces Ka c lase n e u t r a , (que 
es f u e r t e de v e r a s ) , se Jo l l e v ó todo d e 
e n c u e n t r o , a r r a s t r ó de m a l i l l a y b a r r i ó 
« o n los p a r t i d o s á p e s a r dfi sus censos 
a m a ñ a d o s y todo el r e p e r t o r i o d e or -
d e n a n z a . 
" P e r o f u e r a de ese ciaso ú n i c o , l a 
c l a s e n e u t r a ha p e r m a n e c i d o s b m p r e 
c o m o el b o r r a c h o d e l c u e n t o : s entado 
e n una e s q u i n a , e s p e r a n d o á que p a s a -
r a su e a s a . E s t a l vez la m á s e u l p a b l e 
d e t o d a s las cx ises d e l p a í s , porque 
p m l i e n d o m á s que n i n g u n a o t r a , h a 
h e c h o m e n o s que t o d a s l a s d e m á s , ó 
m e j o r d i c h o , no h a h e c h o n a d a m á s 
q u e e s t a r como los gansos , m i r a n d o h a -
m é a r r i b a con l a b o c a a b i e r t a , espe-
r a n d o que l e c a i g a n d e l c i e l o l a s gotas 
d e a g u a c l a r a . 
" / . E s ó no es v e r d a d es to que dec i -
anos t 
E s n es v e n i a d á m e d i a s . 
Y a en nucistro c o m e n t a r i o á C u b a 
y A m é r i c a c o m e n z a m o s p o r recono-
«•er que u n a g r a n p a r t e d̂ e c u l p a de lo 
que l e s p a s a á l a s c l a s a s n e u t r a s , l a 
t i e n e n e l las m i s m a s . 
P e r o t a m b i é n ]p. t i e n e n los p a r t i d o s 
q u e p i e n s a n que es lo m i s m o p e s m r 
c o n c a ñ a que con d i n a m i t a . 
i Q u é cebo, s ino, h a n a r r o j a d o á esas 
c l a s e s los p a r t i d o s que, c o n t a n d o c o n 
e l l a s e n sus p r e d i c a c i o n e s y p r o g r a -
m a s , l e s f a l t ó t i e m p o p a r a e s p a n t a r l a s 
p i d i é n d o l a s l a p a r t i d a d e b a u t i s m o , 
c a r g á n d o l a s d e t r i b u t o s , r e v e n t á n d o -
l a s á m u l t a s , p o n i e n d o o b s t á c u l o s á s n 
i n g r e s o en l a v i d a p ú b l i c a y o f r e c i é n -
d o l a s p o r t o d a c o m p e n s a . o i ó n a l s a c r i -
f icio que h a c í a n s a l i e n d o d e sus c a s a s 
p a r a v o t a r , l a b e c a de u n r e v ó l v e r co-
l o c a d a a l p e c h o por los p o l i c í a s en l a s 
p u e r t a s d e los c o l e g í ' o s ó e l e s p e c t á c u l o 
d e l a s l u c h a s p e r s o n a l e s p o r e l " n e g o -
c i o " y p o r e l " d e s t i n o " ? 
E s f u e r z o s loables p a r a ' traer á l a po-
l í t i e a 'á esas c l a s e s h a n r e a l i z a d o to-
dos los g r a n d e s e s c r i t o r e s c u b a n o s d e l 
c i c l o a u t o n o m i s t a . ¿ Q u i é n n o r e c u e r d a 
lije c a m p a ñ a s de p r o p a g a n d a h e c h a s 
e n e se sent ido , a n t e s y d e s p u é s d e l a 
r e v o l u c i ó n , p o r a q u e l l o s h o m b r e s ? Y 
a ú n d e s p u é s ¿ q u i é n n o r e c u e r d a los 
d i - c u r s o s de G i b e r g a , DcT.z, ( D . E d u a r . 
d o ) y o tros e s p í r i t u s g e n e r o s o s ; los a r -
t í c u l o s de E l P a í s , do L a L u c h a y d e l 
D I A R I O y l a s m i s m a s i n s i s t e n t e s i n d i -
c a c i o n e s d e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a a n -
tes d e .afi l iarse a l m o d e r a n t i s m o ? Y 
q u é s u c e d i ó ? Q u e c u a n d o m e j o r p r e -
p a r a d a s e s t a b a n esas c l a s e s p a r a de-
c i d i r s e , u n a c a r t a de M á x i m o G ó m e z , 
d i v i d i e n d o á las c u b a n o s en v e n c e d o -
r e s y v e n c i d o s , en m i l i t a r e s y p a i s a -
n o s ; u n p r o y e c t o d e l e y r e c a r g a n d o 
les t r i b u t o s que a q u í p e s a n cas i e x c l u -
s ivaanente sobre esas c lases , u n a r t í c u -
lo d e s t e m p l a d o de c u a l q u i e r ó r g a n o 
m i n i s t e r i a l p r e s e n t á n d o l a s como sos-
pechosas , l a p e r s e c u c i ó n s i s t e m á t i c a de 
los i n d u s t r i a l e s , etc. , etc. , v e n í a á cons-
t e r n a r l a s , h a c i é n d o l a s t e m e r p o r s u s 
in tereses y á r e c l u i r s e en sus cagas. 
¿ X o es v e r d a d t a m b i é n é s t o que de-
c i m o s ? 
« * 
A h o r a b i e n , que e s a s c l a s e s d e b e n 
s a l i r de su r e t r a i m i e n t o , no es tan s ó -
lo e v i d e n t e s ino n e c e s a r i o ; y e l l a s 
s a l d r á n s i a s k s d a n g a r a n t í a s ; 
p e r o g a r a n t í a s de v e r d a d que n o 
c o n s i s t a n en p r o m e s a s que p u e d e h a c e r 
i n ú t i l e s y b a l d í a s c u a l q u i e r o r a d o r e p i -
l é p t i c o con u n a g e n i a l i d a d en Cas C á -
m a r a s ó c-i p r i m e r e s c r i t o r á qu ien se 
le a n t o j a c a l u m n i a r l a s de a n e x i o -
n i s t a s ó d e m a g ó g i c a s . E s a s ga-
r a n t í a s h a n d e e s t a r en l a s le-
yes , en l a g r a v e d a d de los h o m b r e s 
que s u b a n ad poder , e n l a i m p e c a b i l i -
d a d de los e n c a r g a d o s de a d m i n i s t r a r 
j u s t i c i a , en l a firmeza y s e g u r i d a d de 
las i n s t i t u c i o n e s , en 'la a r m o n í a de l a 
l i b e r t a d y e l o r d e n , e r i g i d a en s iste-
m a , y e n el s e n t i m i e n t o g e n e r a l de 
c o n t r i b u i r t o d a s >las c l a s e s m a n c o m u -
n a d a s y u n i d a s a l fin s u p r e m o de le-
v a n t a r l a p a t r i a , fijándola sobre los 
d o s p o l o s i n c o n t r a s t a b l e s de s u pros -
p e r i d a d y s u i n d e p e n d e n c i a . 
¿ S a b e c!l c o l e g a de a l g ú n p a r t i d o que 
p r o m e t a esas cosas á los e l ementos de 
que v e n i m o s h a b l a n d o , y que d e s p u é s 
de p r o m e t e r l a s c u m p l a s u s c o m p r o m i -
sos ? 
L l e g a á n e s e t r o s l a n o t i c i a de que 
p o r v i r t u d de u n a lboro to e s t i i d i a n t i l 
en que v a r i o s a l u m n o s d e l a U n i v e r s i -
d a d h a n r o t o la lgunqs c r i s t a l e s de 
a q u e l edif ic io , se h a f o r m a d o c o n s e j o 
de d i s c i p l i n a y en é l se h a a c o r d a d o 
ó v a á a c o r d a r s e i a p é r d i d a de c u r s o 
d e u n o d e los a l b o r o t a d o r e s y á l a 
de nina a s i g n a t u r a á ciaros t r e s . 
ALELUYAS 
_ siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, ^ 3 - . 
Ho reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAH JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
L o s e s t u d i a n t e s que v e n c a s t i g a d a 
e n c u a t r o c o m p a ñ e r o s l a t r a v e s u r a co-
l e c t i v a , se h a n n e g a d o á e n t r a r en c l a -
se, s e g ú n p a r e c e , r e c l a m a n d o su p a r t e 
c o r r e s p o n d i e n t e en l a p e n a a s í como 
l a t u v i e r o n e n la c u l p a y p a r a el lo es-
t á n d i s p u e s t o s á a b o n a r los desper fec -
tos •ociasionados s i n i n t e n c i ó n , y á s u -
f r i r l a c o r r e c c i ó n d i s c i p l i n a r i a que se 
les i m p o n g a s i e m p r e que é s t a a l c a n c e 
á todos . P e r o e n t r e t a n t o , se n i e g a n á 
e n t r a r en l a s c l a s e s y e s t á n en h u e l g a . 
E s de l a m e n t a r lo que p a s a ; p e r o no 
p o d e m o s c r e e r que, s i en efecto, a l a l -
boroto h a n c o n c u r r i d o m u c h o s e s t u -
d i a n t e s , s e a n c u a t r o solo l a s v í c t i m a s 
e s c o g i d a s ' p a r a s u f r i r e l c a s t i g o . Y 
a u n s u p o n i e n d o que de l e x p e d i e n t e 
que se h a f o r m a d o , r e s u l t e j u s t a l a pe-
n a , d a d a l a c a l i d a d de l a f a l t a , d e b i e r a 
t e m p l a r s e p o r q u e s i p o r l a r u p t u r a de 
unos c r i s t a l e s se e x t r e m a l a ley , a p l i -
c á n d o l a c o n todo r i g o r , ¿ q u é se d e j a 
p a r a f a l t a s m a y o r e s ? 
N o o l v i d e m o s que e n e s ta c la se de 
r e v u e l t a s e n t r a n p o r m u c h o l a incons -
c i e n c i a y los p r i m e r o s i m p u l s o s ; c a s i 
n u n c a l a p r e m e d i t i a c i ó n . 
N o s o t r o s e s p e r a m o s que ios d i g n o s 
p r o f e s o r e s que h o y deben r e u n i r s e p a -
r a t r a t a r d e l a sunto en d e f i n i t i v a se 
h a r á n c a r g o de estas c o n s i d e r a c i o n e s 
y , s i n d e j a r i m p u n e , n i m u c h o menos , 
e l ac to , p o r lo que r e d u n d a en des-
p r e s t i g i o d e l c u e r p o e s c o l a r y de l a 
d i s c i p l i n a , t e m p l a r á n el r i g o r de l a l e y 
c o n a b e n i g n i d a d que es h e r m a n a de 
l a j u s t i c i a y á vece s l a m e j o r e x p i a -
c i ó n de l a s f a l t a s h u m a n a s . 
se h a n r e c o g i d o m á s f u s i l e s y a l g u n o s 
c e n t e n a r e s de e l los , d e s istemias v i e -
j o s , h a n s ido a r r o j a d o s a l m a r . 
S i ese d e t a l l e fuese c o n o c i d o p o r 
M r . F u n s t o n , se m o s t r a r í a m á s t r a n -
qu i lo p o r lo que t o c a á l a s i n s u r r e c -
c i o n e s , y eso que lo e s t á b a s t a n t e . 
P e r o ¿ p o r q u é no lo e s t á r e s p e c t o á 
esos o tros " a s u n t o s " que no especi f i -
c a , y es l á s t i m a ? ¡ M i s t e r i o ! ¿ N o h a -
b r á en todo esto a l g ú n p i q u e c o n M r . 
M a í r o o n ? 
D i c e u n te legramia de N u e v a Y o r k : 
" E l fa l lo , p u b l i c a d o hoy , d e l T r i b u -
a l S u p r e m o de W a s h i n g t o n , e x c l u -
endo á u n o s 3.000 b l a n c o s que se c a -
siaron con i n d i a s d e t o d a par l t i c ipa-
c i ó n en el r e p a r t o de 3 m i l l o n e s de 
a c r e s d e t i e r r a , p o r v a l o r d e v a r i o s 
m i l l o n e s d e pesos, h a c a í d o c o m o u n 
h o r r o de a g u a fríia sobre l a s e s p e r a n -
as. y a f r u s t r a d a s p o r c o m p l e t o , de los 
que d u r a n t e a ñ o s l l e v a r o n u n a v i d a 
s a l v a j e , a m o l d á n d o s e á l a s c o s t u m b r e s 
n d i a s , en l a c r e e n c i a d e que á l a pos-
re d i s f r u t a r í a n d e l p iatr imonio d e s u s 
consor te s . 
' E s t a d e c i s i ó n j u d i c i a i l r e spec to a l 
r e p a r t o d e t a n e n o r m e e x t e n s i ó n de 
t e r r e n o s e n t r e los i n d i o s " c h e r o k e e s , " 
si b i e n c o n t r a r í a á los b l a n c o s m ene lo-
ados , c a u s a , e n c a m b i o , p r o f u n d o re -
g o c i j o á los ind ios de p u r a r a z a , que 
de e s ta m a n e r a v e n auv ient iada la p a r -
te oue á c a d a c u a l • c o r r e s p o n d e . " 
E s o se l l a m a c o l o n i z a r . 
L o d e m á s es p r o p i o de s i s t e m a s v ie -
jos , d e s a c r e d i t a d o s , d e p u e b l o s d é b i -
es y de r a í a s i n f e r i o r e s . 
D e l A r m y a n d N a v y J o u r n s l , t oma-
m o s el s i g u i e n t e i n t e r e s a n t e a r t í c u l o : 
" E l B r i g a d i e r G e n e r a l d e l E j é r c i t o 
d e los E s t a d o s U n i d o s , M r . F r e d e r i c k 
F u n s t o n , que a c a b a d e l l e g a r de C u b a 
y c u y o c o n o c i m i e n t o d e los c u b a n o s 
a u t o r i z a s u o p i n i ó n , d e c l a r a que n o se 
m u e s t r a d e l todo e s p e r a n z a d o a c e r c a 
d e l p r . r v e n i r de l a v e c i n a r e p ú b l i c a . 
" E s p e r o lo m e j o r " d í c e s e que m a -
n i f e s t ó e n u n a e n t r e v i s t a p u b l i c a d a e n 
el B o s t o n T r a n s c r i p s , " " p e r o no ten-
310 t a n t a confianzia e n 'los asunitos de 
C u b a , como p a r e c e que t i e n e n a l g u n o s 
que no c o n o c e n á l o s c u b a n o s t a n t o co-
m o y o . L a o p e r a c i ó n de l d e s a r m e h a 
t e r m i n a d o . l i e m o s r e c o g i d o 3,000 f u -
s i les d e los c u b a n o s , poco m á s ó m e n o s 
l a m i t a d d e los que p o s e í a n los i n s u -
r r e c t o s . E l h e c h o de que m u c h o s de 
e l los h a y a n v u e l t o á c a s a c o n sus a r -
mas , c a r e c e d e importi . inci 'a.puesto que 
los p a r t i d a s se h a n d i sue l to . E s a s h i s -
t o r i a s qr.c ea cuentain d e que t i e n e n en 
s u p o d e r m u c h o a r m a m e n t o m o d e r n o , 
no s o n c i e r t a s ; ca-si t o d o s son v i e j o s y 
p r o c e d e n de l a ú l t i m a g u e r r a separa-
t i s t a . " 
D e s p u é s d e a u s e n t a r s e M r . F u n s t o n 
E L H E R P I C i D E N E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que mataol Germende ia Canoa. 
E L P E L O S E V A ! S E V A I l S E F U E ! ! 
\ E l Herpicide lo Salva, E l Ilerpicide lo Selva Demasiado Tarde, para el Herpiciie 
U n c e p i l l o d e í l i e u t e s p ü b l i c o 
Un dprmatólopjo eminente ha dicho que 
"IIcRafii el tiempo en que un cepillo pura el 
cabello de que se sirre el público sin esteri-
lizarse, será tnn raro como un cepillo de 
dientes público." La rar.ón es que los cepi-
llos para el cabello sucios esparcen la caspa, 
y es un hecho demostrado que la caspa es 
tina enfermedad contafíiosa, que más pron-
to ó más tarde cause la calvicie. Un eolabo-
Aplieneiones en las barberías de primer orden.-Vda. de JoséSarrá é Hijo, Manuel 
Jhonson. ObHpô V) y 55, Afrentes especiales 
dor del Meilir.nl Revirw of Jteviéút dice: "nos 
miichnchos que van á la escuela deberían sa-
ber que es malo usar el cepillo para el cabello 
que otros usan .Kl Herpicide Xewbro vuelve 
inofensivos los cepillos para el cabello pú 
hlicos, destruyendo el microbio de la caspa 
Una loción eximio para el cabello. Sus resul 
tadns asombran. 
C L R A LA COMFZOX D E L CUERO 
« AliKLLUPO 
En todas las Principales Farmacias. 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S - D I S E N T E R I A 
c ocoo 4 N 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
EL TIEMPO 
O b s e r v a t o r i o d e l C o l e g i o de B e l é n 
H a b a n a 6 de N o v e m b r e de 1906 
5 p. m. 
H e m o s sab ido que d e s d e l a n n a de 
l a t a r d e e n a d e l a n t e h a c o r r i d o p o r l a 
c i u d a d l a n o t i c i a de que el c i c l ó n se 
v i ene e s t a n o c h e ?á l a s o c h o á l a H a -
b a n a , y q u e a s í lo h a a s e g u r a d o este 
O b s e r v a t o r i o . 
N o h a sa l ido de a q u í t a n a l a r m a n t e 
n o t i c i a , como lo p r u e b a n los c o m u n i -
cados y l a s n u m e r o s a s c o n s u l t a s á que 
h e m o s contes tado . 
L a s p r o v i n c i a s m á s a m e n a z a d a s son 
as c e n t r a l e s ; a q u í e s t á b i e n p e r m a n e -
c e r a l e r t a pero no h a y r a z ó n p a r a 
a l a r m a r s e . 
E l t e m p o r a l y a de a l g u n a i n t e n s i -
rlad se h a m o v i d o h a c i a el S u r de 
C i e n f u e g o s . 
S . S a r a s o l a S . J . 
O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o N a c i o n a l 
H a b a n a , N o v i e m b r e 6 de 1906 
A l a s d i e z a. m . se h a r e c i b i d o el te-
l e g r a m a s i g u i e n t e de l O b s e r v a t o r i o de 
B a t á b a n o : 
" H a c e c u a t r o d í a s que el v i e n t o es-
t á f ijo de l N E ; a y e r l l o v i ó d í a y no-
che, con f u e r t e s r a c h a s p o r i n t e r v a l o s . 
E l b a r ó m e t r o e s t á fijo desde a n o c h e 
á l a s ocho y m e d i a . M a r c a m u y b a j a , 
c a r g a z ó n a l S . , c ie lo c u b i e r t o , despe-
j a n d o á cor tos m o m e n t o s . R u e g o d i g a 
s i h a y a m e n a z a p a r a e s t a " . 
H a b i é n d o l e conte s tado a l m e d i o 
d í a : 
" N o e r e o h a y a p e l i g r o . S i el b a r ó -
m e t r o b a j a r e p r o g r e s i v a m e n t e tele-
g r a f í e m e , y av i s e a u t o r i d a d e s t o m a r 
p r e c a u c i o n e s " . 
A u n q u e e l b a r ó m e t r o e s t á h o y en l a 
H a b a n a a l g o m á s . b a j o que a y e r , no 
h a n v a r i a d o l a s c o n d i c i o n e s de l t i e m -
po- i 
S e ~ h a r e c i b i d o el s i gu iente cab le -
¡ x r a m a de la D i r e c c i ó n del W e a t h e r 
B u r e a n de los E s t a d o s U n i d o s : 
" S e h a d a d o a v i s o á l a s 4 p. m., que 
los b u q u e s que se d i r i j a n p a r a e l C a -
n a l d e Y u c a t á n y E s t r e c h o de l a F l o -
r i d a , deben n a v e g a r c o n p r e c a u c i ó n . 
H a y u n a p e r t u r b a c i ó n a l W . de C u b a , 
que p a r e c e d i r i g i r s e h a c i a e l N . " 
n a n d o e n s u p a d r e ó tu tor aquel' 
tas que « o n f r u t o l e g í t i m o (b |. 
• r i a ; naitura-l r e s u l t a d o de U 'í "" 
e d u c a c i ó n d o m - ó s t i c a . Xoiv2i(ia 
C o n f r e c u e n c i a h e t r a t a d o es*** 
í o a c c e d i e n d o á exe i tac io r>Uri' 
h o m b r e s do b u e n a v o l u n t a d ^ ^ 
i f f i i M i l i ! 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de t o d a s 
m a r e a s . 
DEPOSITO: MIMLU 27 (ALTÔ) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
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BATURRILLO 
E n p a í s e s v e r d a d e r a m e n l t e eu l to s , 
e l n i ñ o , como lia f lor d e l j a r d í n , y e l 
ú t i l an imai l i l lo d o m é s t i c o , e s m u y res -
p e t a d o . L e y e s s a b i a s l e def tenden de 
l a e x p l o t a e r i ó n de p a d r a z o s y p a t r o n o s 
P r á c t i c a s m u y h u m a n a s le p r o t e j e n 
c o n t r a a t r o p e l l o s d e gentes b á r b a r a s , 
q u e n o t e n d r í a n r e p a r o , s i no l a s c o n -
I t u v i e r a n l a s e g u r i d a d del] .castigo, e n 
d e s c a r g a r m a n o s ó p i é s -sobre a q u e l l a s 
c a r n e s b l a n d a s , d i s p u e s t a s a ú n p a r a e l 
beso y e l m i m o . 
P e r o d o n d e e l h o m b r e f u e r t e m i r a 
c o n a m o r a\ n i ñ o , se e n s e ñ a a l n i ñ o á 
r e s p e t a r á s u s m a y o r e s , y se o b l i g a a l 
p a d r e á e o n s a g r a r a t e n c i ó n á l a e d u -
c a c i ó n d e l h i j o . ¡El n i ñ o e s e l n i ñ o 
b u e n o . E l p i l l e t e y a no es l a flor a r o -
m o s a y el ú t i l a n i m a l i i l l o d o m é s t i c o ; 
e s l a o r t i g a q u e p u n z a a l c a m i n a n t e 
y e l i n s e c t o que d l a v a s u a g u i j ó n e n 
n u e s t r o r o s t r o . 
N o h a y , empero , i u s t i c i a n i m o r a i , 
r e s p o n d i e n d o c o n u n i p u n t a p i é á l a gro-
s ier ía d e l m u c h a c h o m a i e r í a d o : es d é -
b i l f í s i c a i m e n t e , y m o r a l - n e n t e i r r e s -
p o n s a b l e . H a b r í a m o r a l y j u s t i c i a , pe-
thomhros; los J u e c e s C o r r e c c i ó n i 
a ú n los q u e p a r e c e n m á s r e n u * 
encojen ^ Peccio 
- redtos f» i 
ibran l a g r a c i a ' d e l c h i q u i l l o q u é 
p i ó u n a c a b e z a á p e d r a d a s , y ^ ^ 
m u l t a s a l m i s m o m a e s t r o d V ^ s ^ 
a l m i s m o p a d r e que se desespe^** 
E n estos d í a s , u n m i amable com 
n i c a n t e , r e c o g i ó a l g u n o s datos en i 
p r e n s a c a p i t a l e ñ a . la 
U n r e s p e t a b l e sacerdote de un en! 
gio c a t ó l i c o , f u é p e n a d o p o r la acn 
c i ó n de u n su a l u m n o . E n u n a estaño^" 
p r ó x i m a , u n h o m b r e ignorante sin xh 
d a , s i n d u d a i r a c u n d o , m a t ó un 
ñ o . P e r o e l n i ñ o lie h a b í a desesnefa' 
d o t i r á n d o l e p i e d r e c i t a s , m o l e s t á n d o ' 
c o n s u " H e c h a " , n o obstante las s ú n l f 
c a s , p r i m e r o , l a s a m e n a z a s , después" 
de l m a t a d o r . C u a t r o menores roban 
d u l c e s y d inero á un a n c i a n o vendedor 
en l a C a l z a d a de (xalliano. No se en 
f urece es te y go lpea á l o s p e q u e ñ o s ra ! 
teros . L o s a c u s a a n t e l a j u s t i c i a d« 
s u p a í s . P e r o 'esa j u s t i o i a , que se apli . 
e a s e g ú n rii b u e n o ó m a l h u m o r de S a 
S e ñ o i - í a . no conoce m á s que dos cami 
nos. á c u a l m á s e r r a d o : ó condenar ál 
c h i q u i l l o , p o r n n a teve f a l t a , á algunos 
a ñ o s de p r e s i d i o e n aso que se llama 
E s c u e l a C o r r e c c i o n a l , ó absolverle por 
r a z ó n de e d a d y s o n r e i r l e e n presencia 
del!; p r o p i o ofendido , p a r a que torn« 
á h a c e r lo m i s m o a l v o l v e r de la eg. 
q u i n a . 
G r a n d e p o p u l a r i d a d l a que alcanza 
e l S r . J u e z en l a s c a s a s de vecindad 
L o que el n i ñ o h a hecho , escupiendo 
á l a c a r a d e u n m e n d i g o , insultando i 
u n a n c i a n o , l a n z i á n d o d e s v e r g ü e n z a a 
all rosltro d e n n a d a m a , a r r o j a n d o lo-
do sobre l o s m u e b l e s de nues tra caaa 
-eso e s v i v e z a , a l e g r í a d e l a juventud,' 
p r e s a g i o d e l v a l o r y d e l talento de h 
c r i a t u r a . ¡ C o n J u e c e s a s í , a ú n hay 
p a t r i a ! ¡ C o n Leiyes a s í , se concibe la 
R e p ú b l i c a ! 
P a r a eso p e l e a m o s contra España , 
p a r a e v i t a r que u n pol izonte agarre 
p o r l íos b r a z o s á n u e s t r o s traviesos ni-
ñ o s : ¡ c o m o si f u e r a n b a n d i d o s ! y qa« 
u n C e l a d o r nos a m e n a e e c o n la muka 
s i n o l e s e d u c a m o s 'en ideas de respe-
t o ! P o r q u e eso d e l r e spe to á las ca-
n a s y a l s e x o bel lo, e s o e r a parte áé. 
hiuimil'lante s e r v i l i s m o d e lia Colonj'a. 
U n c i u d a d a n o p a t r i o t a , q u e d i s p a r ó ti. 
ros ó m a n d ó ^quinina á l a manigna, 
t u e n e p e r f e c t o d e r e c h o á que sus hi-
j o s j u e g u e n á l a pelota e n la v í a pu-
b l i c a y tralten do t ú al lucero del aliba. 
— ' N a d a , h i j o , « e n t e . n c i a e l p a p á : en 
c u a n t o no te d e ~ p a c h e pronto ell bode-
g u e r o ese. ó te ponga en penitencia ese 
maestrU'lo, diile o u a t r o frescas , que aquí 
eistoy yo . 
— L o m i s m o que á 'esa t a l por cual, 
G Ü E R I A S Y B 
. S © ¡a cmíiTa t í p r a r a í , y Bicoíslíiwtití 
m i s i ó n C r e o s o t a d a 
a u s [ l E i i a u ü m m D E E A B E L L . 
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C u r a u I N F A L I B L E M E N T E , e n b r e v e s d í a s y p a r a s i e m p r e 
Diarreas m m . coleriíonies é infecciosas - Catarro Iníesiin tl-Pnjos - Cólicos - Disenterí 
J A M A S F A L L A N , sea cualquiera la causa y oripen del padecimiento. S I E M P R E T R I U N -
F A N , porque obran con más actividad que nin^ÚD otro oreparado. 
Venta: Farmacias y Droguería1». Deposito: A M I S T A D 68. 90-7 N 
ó s / a f á b r i c a , s / f f u e p o n í e n t o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l i a s . 
T a l e s g ( o o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
E L M E J O R C I G A R R O 
F A R R O ARR Z FINO, TRIGO PECTORAL 
G U A R D E L A S C A J E T I L L A S V A C I A S 
O F I C I N A Y DEPOSITO G E N E R A L : 
D E P O S I T O S : S A N I G N A C I O 5 0 Y E E I N A N . 8. 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edi.if6n la maiíaua—^nvr^mbre 7 de 1̂ 05 
a^refra la madre: no le agirarrites qire 
te mire con .malos ojos, qne tú eres 
miiv legitimo hijo, nacido de muy bne-
na 'macíre; no se crea la preitencrasa 
<iue porq'ue scunos pobres h'emos de su-
frir sus arrog-ancias. 
Ya tiene bastante base efl píllete pa-
ra malestar al vecindario. El Sr. Jwz 
Correccional se encargará del resto. Y 
da moral públiea sufrirá las desastrosas 
«onsecueneias. 
Ht? e^tlidiado á eoncrenciia nuestro 
^robfema ©duoaeionah cinco años ha-
ce que vengo consagrando especial 
atención á la enseñanza primaria, pues, 
to en íntimo diario •contaeto con las 
Decesidades y el desenvolvi-miento d« 
Ca escuela públi'ca. Puedo asegurar-
lo con pleno -conocimiento de causa : no 
d'an buen reeultado l-as aulas del Esta-
do, más que por ningnna otra cosa, 
por la desiaitención del aüiimno; depen-
de ella, principalí-iiniainiente, de la in-
curia ofieiafl. y de' la pésima educación 
doméstica. 
El sistema pedagógico es bueno. 
En el M-agisterio ha3r mucho inepito. 
porque la fatal política -del grupismo 
ha dado certificados de aptitud á gen-
tes habita sin conocimientos ortográfi-
cos, hasta siin senfido común. 
Pero qu-edan excelentes miaestros. Y 
«ún los ipriucipiantes harían obra de 
provecho, si el m t í A a ^ t t o viniera del 
boigar dispuesto á respetar a'l maestro 
jy irecibir tranquiliamente sus lecciomes. 
Viene en cambio de te albor citada 
foiudadel'a, de i a sucia casa de vecin-
Idad, donde, de I>ios ár abajo, á ningún 
(poder se respeta, ó del corrillo de ma-
•taperros que aeaba de dispersar el 
.giKvrdiia municipal; está aguardando la 
fiora del recreo, para dar nu empe-
llón á un eompañero ó robarle el ju-
jguete á otro. Y mientras 'di momen: > 
jllega. se entretiene en romper el l i -
tbro de texto, pellizcar al vecino ó vol-
earle el tintero sobre las ropas, inte-
rruiirpiendo la clase y failtando á las 
ecm.'idvrariones que al profesor debe. 
Si e.iie I'e tira de una oreja, el pa-
á le insultará desde la calle, ó el Juez 
e amonestará. Si su excesiva pacien-
eia ó «u dcioros'a necesidad de conser-
¡var c . áestóno le aconseja no ver ni 
loír lo que el ailnrano hace, ya se sabe: 
estj&i un año en la escuela, y sabrá 
f i r r , como el .primer día. 
\ P«is-rid;;< Las horas lectivas: aquí de 
fia eseopetica de perdigones que lasfi-
jma f>\ Qjo del tramseunte ¡aquí del 
jhurito Sto dullees y prendas ^ l vendedor, 
aquí del empeyón al mendigo y del 
d tete arrojado sobre el vestido de la 
dama! 
rno?. años más; pocos años; que al-
eanee el niño los quinee siquiera, y 
m V U Í ^ V . ' á h-aber (iobiernos como el 
de Palma y rebeldías como la da Za-
yas, ya lie tendréis de movilizado ó de 
insurnH'to. correteando á caballo, dis-
para mío fusiles, fizando con- el ilras-
toroo y ereeiéíidose en la anarquía. 
Paréeeme que en Oiba tenemos ne-
cesidad ura'eirte de hombres que traba, 
je-n. ver-:ladera, liambre de una socie-
dad péspétuoaa y bien educada, tal co-
mo <!( b • ajerio ia de una nación cul-
ta y ISfeíe. 
Y Dp creo que lograremos eso edu-
eando tan mal á nuestros hijos, que 
pueden s!*r juírnclr'nes, pero no prn-
vocaln-(.s. I'.ravíesoe, pero no insulta-
dores. JCo creo (iue l̂ leguen á instrui-
dos ííla pi'detes -ni á digiws cmdada-
mos lea '• ' «5o i del arrabal. 
Hemr:̂  de « a r ps«dres, previsores y 
reeío<. Imantes pero emidadosos, ó de. 
«be easf igarncis la ley y eompeilernos el 
eu'mf lirríiento del deber la justicia so-
¡Qué merecida entonces, qué grande 
toda prrvección al niño, máis digno que 
el ar.iinalillo doméstico ó la perfuma-
da flor, del mimo y el 'beso, del res-
peto y i'l cariño, de la contemplaeión 
ly la sonrisa! 
J. N. Aramburu. 
Piense n s í e d , í<>veii, que t o -
mando c e r w e x f k <»; L A T K O P I -
C A L l l e g a r á ú v ie jo. 
La frute r obr.-.ir: no es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
¡«digerible, y origen de muckas 
dslencias del estómago y de los 
iutestiaos. tks Pífderas del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á l a intem-
perancia y á la glotonería, el que 
^ a s P i l d o r a s d e l 
B r . t i i ( e r 
curen la indigestión, biliosidad, 
jaqueca y estreñimiento del vien-
tre . Estas Pi ldoras operan 
suavemente y nada dejan que 
desearen sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan 
el sistema. 
Prepariui&a por •! Dr. J. C. AYER y O», 
L.oweU, Mass., £. U. A. 
POE EL MUNDO 
Crítica automática 
Dicen de Roma que un director de 
teatro, desconfiado del juicio de los 
críticos, ha creado entre los especta-
dores un procedimiento abselutamen-
te nuevo para conocer la opinión que 
merecen sus representaciones. 
Ha colocado á la entrada del teatro 
un aparatito ingeniosamente combina-
do y provisto de dos buzones; en-
cima de uno de ellos hay una ins-
cripción que dice: "La obra me ha 
gustado". En el otro, la inscripción 
es: "La obra no me ha gustado". 
Por medio de carteles ruega á los 
espectadores que á la salida de la fun-
ción echen en uno de los buzones un 
disco de metal que se les entrega al 
comprar el billete; el aparato se en-
carga de ir haciendo el recuento de los 
votos registrando fielmente el número 
de los que se declaran satisfechoc y 
los que no. Las cifras que arroja el 
escrutinio aparecerán de una manera 
visible en la fachada del tetro, al lado 
del título de la obra; y así y todo, el 
mundo puede juzgar por sí mismo, sin 
atenerse á las informaciones perio-
dísticas, del éxito obtenido por el es-
pectáculo que se anuncia. 
(Los corresponsales se proponen sa-
car gran partido de esta innovación 
que facilitará su misión extraordina-
riamente. La noche de un estreno de 
d'^Annunzio, por ejemplo, no tendrán 
que quebrarse los cascos para telegra-
fiar; enviarán sencillamente á sus pe-
riódicos telegramas que digan, poco 
más ó menos: " E l Sr. d'Annunzio, 
teatro tal, obra tal : 2,200, 1,155, 
1,045". Lo que querrá decir que hu-
bo 3.200 votantes, que 2,155 aplaudie-
ron la obra y que á 1,045 les desa-
gradó. 
Pero los encargados de la infor-
mación teatral en los periódicos de 
Roma se asegura que se han sentido 
un tanto humillados con esta mecá-
nica. 
Glosomancia 
Es ima «nanenna "eti-cn.oia" adivltmato-
ria, ffiiaida'd'a en lies eatraicteres de 
ienguia. 
Una Iwrga md'iea franqueza ; corta, 
disiimn'lo; aneha, etarácter expansivo; 
estwAa, earáicter «coneeantrakio. 
La 'lengim larga y amch* implica 
chrarjatanería extirema»da> framqup'Z/a 
híKsta la ind1:'s>ereeiió<n, iineomoecnte'aic'ia. 
Largia y esitrewha es inidiício de fran-
queza imcideradia. Corta y «.nstea., reveila 
eil •chiaiHatán eimbusitero; corta, y estne-
eha, «á astinto y embustero, pl herabre 
re- rva' !io en exttrerao y p-ru!de<nte con 
exceso sttempne dcspwQto iá engañar y 
de quien se deibe descon-íiar sdeanpre. 
Montssquieu y los rayos X 
¡ Qujún haibm ideeirnos q̂ ue icuan-
do v M f r r f M t m fat ikmguta anédÓQQ pia-
i ' i q m vea si pa'dc'cernl-R ailgún tras-
torno gá-'t'.rceo, ilte descubriímicis al pro-
pio tizanpo 'miiestro e^amáeter!... 
Lijpe dto Ve.ga 'pneddjo ha navegación 
-aéi'ea cemo unos trescx'n't'C's einenienfta 
añea wsida de que los h-etnmanos Moa3jt-
gcCfeo* hiisieram sras experiimentos. Ell 
tenAof I1I3 las "Oart-ais pors-as" vidumi-
bró á los rayos X en um discinr.-iT pro-
•n'un'evado ea lia Ac«di£imia de Burdeos 
en Agcsito de 1720. 
Tratafea M'omitesquieiu en su oración 
de lais Kraiui?ais de ila tra^pareneia de &os 
cuerpos y se expresaba de este modo, 
casi ooncrjuyeirnte: 
* 'íDs á«np-*:l5Íbile qme exista ÍIQ -la natu-
nftem una .materia tan eompaicta que 
no oomsienta eü paiso. á los gilóbnilos. 
Ann srjpcni'e'ntdo los poros dte los ouer-
pos tan entrelazados como se quiera, 
menestier es qrite kliejeoi pa^o á la !lnz, 
porque va, maitieinia etérea penetra todos 
Mi eníerpOB. 
Por ciwilMBuyteBrtte todos eílos son 
tiran^armtes de un m >.lo absoluto, en 
atención á que dejan paso áila luz; lo 
que aeon,tee)e es que ésta no atrafriesa 
en la cantíd^ki sabficieaite para formar 
en k reitina la ima^eji de ios objetos".. 
A l cabo de dos siglos han venido á 
d ninstrar los hechos que la hipótesis, 
dfe Montesqiua'en ana «na iringuina uio-
pia. 
Cca^reso internacional de coreografía 
Con aisdtstoniciia ded Emperador G-ui-
llermo se hajce.lebrado en Greteld-Ale-
nia«nia cil tpriimer ecaigreso iiaternaeio-
nail dle im/aestros de baile, profeisores de 
acireiografía, léjle etiquata, todos ellos 
con tíltullos oficiales, en el icuail se ha 
d.iscaifcildlo •largam-eiote so'bre euacrabo es-; 
tá relacionado con la. etiqueta y el ar-
te de Terpsíeore. 
Después de kaiber prcnuniciado el 
preisid'emte ^Ir . Knoil un discurrfoi seña-
íi^r io í'os gramdes pro-gresots heiehos en 
l'os últimos tiempos por eil arte t-üe baii-
haar, Mam om gran elogio dríl Emipera-
d!-Ar de Auemania gran prote;ctor de di-
cho affte. 
También el represen-taiate de Fran-
ciia prcdaMa^ió 'un distcairsa expresando 
en ad¡iijii aL'ir.iB por (¿iieho monarca qne 
imitainidio á Napoleón I es gran protee-
tor láLil baiile. 
Después 'di» ceinparse el 'oongresio de 
las úCitimaa novedades ta-bádias en el 
arte coreográfico recoanendó ilos bai-
tes fllaraiaidos ""Qualdrille id'eil Empera-
dor", "los Finladensps", el " W b 
Vienes", "ila Corte en Carruaje" ex-
comiuilga.ndb en tértmranos mny violen-
tos los baiiles eonocidos por " la Kro-
quMe", " l a Maichitcshe" y el "Ca-ke 
Wallk" que oailiftca die ordinarios é in-
dignos de tollo salón de baille en dicn'de 
se reúna gente idiecente. 
Contra los grandes acorazados. 
Ha emprendido una parte de la 
prensa parisiense una campaña contra 
él' comité de presupuestos navales, COTI-
denando la política de -gastar al dinero 
de la nación construyendo grandes 
acorazados de eombate. 
Parten los periódicos oposicionistas 
de la base de que, en caso de una gue-" 
rra con Alemania, la cuestión prinei-
pal se ventilaría en la línea de líos Yos. 
gos "de «manera, dicen' que arrojando 
anua-lmente al mar doscientos millones 
de francos so pretexto de proteger ias 
plazas de Xancy, Lille y París, lo que 
se hace es proteger Cos intereses de 
monsieurs Schneider y otros eonstruc-
tores, y arruinar los de Francia y de 
la República" 
Carruajes particulares. 
El duelo, la Presidencia, el Sr. Ló-
pez, Secretario particular del Gober-
nador Civil, el Alcalde Municipal se-
ñor Cárdenas, los Jefes de Policía se-
ñores Sánchez Agrámente y Martínez, 
el presidente del Cuerpo de Bomberos 
Sr. Petit, el Jefe de honor fundador 
de la Institución D. Aquilino Ordo-
ñez y el Secretario del mismo Cuerpo 
Sr. Jesús María Barraqué. 
En el primer coche iba la señora ma-
dre del infortimado bombero desapa-
recido. 
A l llegar el cortejo fúnebre al pa-
seo de Carlos I I I , el Cuerpo de Bom-
beros le tributó al cadáver los honores 
que marca el Reglamento, desfilando 
ante el mismo, casco en mano. 
Ya entrada la noche llegó el eotie 
rro á la Necrópolis-
Descanse en paz. 
Han llegado las camas de bronce y 
ds ¿ierro que se esperaban, modelos 
nuevos y únicos en la Habana, según 
les informes de las personas que los 
han visto. 
Las tenemos desde $15-90 ha,sta $90 
oro, cada una. 
" L A ESTRELLA DE CUBA" 
O'REIIXV r.« y r.s. 
¡I 
Como se había anunciado, ayer tar-
de se efectuó el entierro del infortu-
nado bombero Bernardo Gómez Val-
dés, que sucumbió víctima de su deber 
en el fuego ocurrido en la madrugada 
del limes último en el Cerro. 
La fúnebre comitiva partió de la 
Estación de Corrales, llevando el or-
den siguiente: 
Cuatro policías montados al mando 
de un cabo. 
Escuadra del Cuerpo de Bomberos. 
Primera Compañía del mismo. 
Banda de música Municipal. 
Carro de mangueras con el féretro. 
Acompañamiento. 
Jefe del Cuerpo con una comisión 
de Jefes y oficiales. 
Individuos del Cuerpo de Bombe-
ros formando dos Secciones. 
PARA. CURAR V S RESFRIADO ITX 
DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. El boticario le devolveré, el dinero si no le cura, La firma de E. W. GROVE, se halla en cada cajita. 78-2 Oc. 
A S Ü H T O S J A R I O S . ' 
Con Mr. Magoon 
A las enfitro y media de ayer tarde 
recibió Mr.. Mâ goon á los repórters. 
Habla Mr. Magoon 
—¿Qué noticias hay de los Estadesí 
Unidos—preguntó Mr. Magoon. 
Los repórters le enteraron de cuan-
to ocurría, según el cable. 
—He estadiado y aprobado ed Pre-
supuesto presciríado por el teniente 
Me. Coy, para Has -obras que es nece-
sario hacer en Mazorra, el cual as-
ciende á '29,000 pesos, cuya suma será 
tomada de los 160,000 votados por 
el Congreso para mejoras en dicho 
asilo; debiendo hacer constar, que si 
una vez satis-fecháis las necesidades de 
dicho Asilo, y hechas las obras preci-
sas resultare sobrante de los 160.000, 
se dedicarán al fomento de colonias 
en el mismo Asillo. 
Decreto 
La "Gaceta Oficial" publica un De-
creto der Gobernador Provisional, dis-
poniendo que los 160,000 pesos vola-
dos por el Congreso para mejoras en 
el Asilo de zorra, sean puestos á 
la ^disposición de la Secretaría de Go-
bernación, á fin de que por el Depar-
tamento de Beneficencia de la citada 
•Secretaría, se proceda á reallizar en-
seguida las obras necesarias en aquel 
Asilo, así como al pago de las ropas, 
camas, etc., que hayan sido compra-
das ya. 
Jueces de Tribunal 
El Gobernador Provisional ha nom-
brado Jue/ces dd Tribunal de Oposi-
ciones á la Cátedra de Patología, Clí-
nica y enfermedades nerviosas, de Ha 
Uiniversidad de la llab;imi, á los doc-
tores don Juan B. de Landeta y don 
Luís Monkané. 
Renuncias aceptadas 
Han isido. aceptadas las renuncias 
presentadas por el Escribano del Juz-
garlo de Primera Instancia del Sur de 
la Halrana, don José A. Rodríguez y la 
del Oficial de Estadistir-a del Juzgado 
de Primera Instancia de Baracoa. 
No hubo quorum 
La sesión munieip'al convocada pa-
ra ayer tarde no pudo cellebrarse por 
íú'Aa. de "quorum". 
Jueces Municipales 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales de Cascorro y Xuovitas, res-
peCtivamente, los 'señores Roberto Ar-
gilagos y Cristóbal Morales. 
También ha sido nomibrado Juez 
Municipal Suplente de Cannao, él se-
ñor Pablo Rodríguez y Basulto. 
Juramento 
Ante el Jefe dd Despacho del De-
partamento de Estado, prestó ayer 
el juramento de ley para desempeñar 
el cargo de Cónsul de Cuba en Puer 
D e s p u é s d e u n a E n f e r m e d a d G r a v e 
c u a n d o l a f u e r z a c o r p o r a l s e s i e n t e 
d e p r i m i d a y h a y m u c h a d e b i l i d a d , l a 
p r o c u r a r á u n a c o n v a l e s c e n c í a s e g u r a y r á p i d a . 
L o s m é d i c o s e n g e n e r a l r e c o n o c e n q u e l a M a l t a 
p r e d i g e r i d a d e C e b a d a e s u n r e c o n s t i t u y e n t e 
i d e a l p a r a l o s t e j i d o s y m ú s c u l o s , y q u e e s d e u n 
g r a n v a l o r c u a n d o s e d e s e a u n r e c o b r o r á p i d o . 
La Malt-Nutrine es la preparación de Malta 
más eficas que se puede lograr á causa de la 
mayor proporción de elementos sólidos que 
contiene. 
Se rende en todas las boticas y tiendas de comestibles. 
Preparada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E. U. de A. 
Los pedidos se ejecutan con prontitud por 
G A L B A U Y CIA., Distribuidores, 
Habana, Cuba, 
á H0PS 
to Cabello, Venezuela, don Pascual 
Coi cochea. 
Junta Local de Sanidad de la Habana 
Habana, 6 de XoTiemljre de 1906. 
Fiebre amarina en ia Habana: 
•Existenck anterior 7 
Nuevos casos 2 
Altas 4 
Muertes 0 
Existencia actual. . . 
En el interior de la L 
En Palos 




Por orden del Jefe de Sanidad, 
E. B. Barnet, 
Jefe de Despacho. 
P A R T I D O S POLITICOS 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del Barrio de San Felipe 
De orden -del Sr. Presidente cito á 
todos los liberales del barrio de San 
Felipe y de los demás barrios, y sim-
patizadores para la noche del miérco-
les 7 de Noviembre, en que ha de to-
mar posesión La Directiva reciente-
mente electa, que se efeetuará en la ca-
lle de Habana Tí), esquina á Obrapía f 
hanáu uso de la palabra Tarios ora-
dores. 
Liberales: no faltéis á tan grran 
fiesta.—El Secretario, Mariano Gracia 
Comité de San Juan de Dios 
Kl sábado diez fiel corriente mes en 
el Parqne de San Juan de Dios cele-
brará este Comité un mitin en honor 
del Jefe del Partido Liberal doctor 
Alfredo Zay-as. 
I'na manifestación organizada ñor 
el Comité de la Punta en ia que to-
marán parte los Comités de la Haba-
na y .muchos de la Provincia aconipe-
ñarán 'al doctor Zayas desde su mora-
da, Morro número 3, hasta el lugar 
iM mitin. 
En la Secretaría del Comité de San 
Juan de Dios se han recibido cartas 
de Comités de la Provincia do Matnn-
z«« y Pinar dol Río y de las Villas 
prometiendo asistir comisiones á tan 
espléndida fiesta. 
Mañana daremos más detalles. 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del Sr. Presidente, cito 
por este medio i todbs los señort s que 
furon elegidos en la sesión celebrada 
en 24 del próximo pasado, al igual que 
á todos ios demás afiliados, para que 
concurran á la sesión de toma de po-
sesión que se efectuará hoy miércoles 
7, á las ocho de la noche, en la cas* 
•San Nicolás 142. 
Habana y Noviembre 7 de 1006.—• 
Mariano Lastra, Secretario. 
Comité del barrio de Villanueva 
De orden del Sr. Presidente cito pof 
este medio á todos los afiliados al mis-
mo, para la Junta General que tendré! 
efecto el viérnes 9 de los corrientes, á 
las ocio p. m r en la casa Zequeira 30, 
rogándole la más puntual asistencia f 
coya reunión de»bió verificarse el día 
ó del presente. 
Habana, 6 de Noviembre de IMfc^ti 
Elenterio M. de España. Secretario. 
Comité del barrio de Paula 
Secretaría 
De orden del Sr. Presidente de csfc#; 
Comité tcnco el honor de invitar á? 
todos los afiliados al mismo para lâ  
Junta íí-enoral y extraordinaria, qu» 
según lo preceptuado en el artíi ulo • 
del Reglamento ha de celebra se e l 
día 8 del corriente, á las ocho de lat 
noelie. en 'la cusa calle de Cuba 184^ 
rogándole la más puntual asistencia» 
Orden ded día 
Lectura del acta. 
Renuncia y plorrión rje] Dele-ado. 
Asuntos varios. jt 
Habana, 6 de Novirnibrr de 1*906.—• 
D o V.rl. .•itfntamrnto. Mariano K is do 
Alejos, Secretario de Corespoad ncia/ 
Barrio del Angel 
Por cncHr/ro de] Presidente y cuill^ 
plivndo lo acordado, se cita por est<» 
me, lio á lodos los luiembrots de la Di^i 
rcctivH que t'onnan la ('^-misión reorJ 
ganizadora del Partido en este barrioi 
para la junta que tendrá efecto d 1Ú4 
nes 5 del corriente mes. á las ociio dJ 
de la noclic, en la casa Vil ierras osquiJ 
na á Rpogreso, letra R, con objeto á m 
tratar varios particulares referentes 
á la reorpani/aeión. 
Habana, Noróovfcre ln. de 1906,—M 
Secretario, Migncl Gualbay. 
m m o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuando los ríño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en 3a mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
les ríñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. 
Las c«u!r.s mas corrícntes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los ríñones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se pcaen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y acha-:ues en el cuerpo. ' 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de acui que Ta onra 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son n-ecuentes y las emisiones suelen cav.sar dolor en el cofiducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. . veiiga ro 
puede ciercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hir.char.ón y rc-Tcĉ miento hidró-
píco. El resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fatal mal de Eright. 
Nada puede curar al pEcientc sino una medicina que cure á los ríñones. 
Hav un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Fostcr para los ríñones. Este específico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
El Sr. Leopoldo Valmory, lnanstn:u tabaquero, aomleitlarto 
en el núm. 71, calle Marqués de la Torre, Jesús del Monte, Habana. 
Cuba, declara el buen efecto que le han hecho 1*3 Pildoras de Fostcr 
para los ríñones en esta forma: 
"No tan solo me he curado yo con las Pildoras de Foster para 
los ríñones, sino que por consejos míos tambiíi n han recobrado su sa-
lud varios amigos y conocidos, siendo el m̂ s reciente y notable caso 
el de la señora Agustina Agnilar, en cama, desahuciarii, que hasta 
me costó nn disgasto con su médico, pues le hice descartar las medi-
cinas que él había recetado y adoptar para su caración el tratamien -
to de las Pildoras de Foster para los ríñones, en el momento que 
me dijo le aquejaban dolores de espalda y al descubrir por un expe-
rimento que yo mismo h:ee, dejando asentar los orines por veinte y 
cuatro horas, que dejaban un asiento espeso color de tierra. Pues 
la señora vi divinamente hien y ya puede le van tarde con solo dos po-
mos que ha usado de sus Pildoras de Foster.'V 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en Lis boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, é 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
P A R Q U E D E P A L A T I N O . R E S T A U R A N T . 
Las Capias de M a " í T 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento digestivo. Se 
Venden en frascos de á 12 eu las Boticas 
á b i e r t o a l p ú b l i c o t o d o s l o s d í a s , d e s d e l a s 5 d e l a t a r d e . — L o s d o m i n g o s y d í a s d e fiesta, d e s d e l a s 1 1 d e l a m a -
i í a n a . — S e r v i c i o e s m e r a d o . — C o c i n a p a r a t o d o s l o s g u s t o s . — H u m i l l a c i ó n d e l P a r q u e f r e n t e a l R e s t a u r a n t . 
n V d C x x s i c a , p o r * o l g r i r s t n O i r c ^ U L o s t r ó i a » 
L a e n t r a d a a l P a r q u e h a s t a e l d í a d e l a a p e r t u r a , q u e s e r á e n l o s p r i m e r o s d í a s d e D i c i e m b r e E S G P t A T I S 
c 2123 16-28 Oo 
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MI T I E l A J f i ESPAÑA 
NOTAS D E V I A J E 
V I 
C C O X T J N U A ) 
f Octubre 14 d« 1906. 
| E l mercado.—La villa.—Monseñor 
Cualquier 'lector malicioso que ka-
ya visitado estas tierras, ráwido el 
epígrafe de las -preseutes cartas, po-
Idrá haber sonreíd© eon sorna, pre-
iguntand»: —¿Y MondarizV A sa-
itififacer su deseo voy. Efeetivawien-
n : las aginas de Mondariz no están, 
brepiamente, en «1 pueblo de su nom-
íbre. sin© en las aldeas de Chan de 
¡Gándara y de Troncoso perteneciea-
|tes al ayuntamiento de Mondariz. Pa-
ira conocer el pueblo que de tanta 
Hombradía goza por esos prodigiosos 
¡Oüa'nantiales, tomé hoy un cocke apro-
¡vechando la circunstancia de ser día 
jdc mercado: el jueyes do fué de feria. 
[Llámase feria á la exposición y venta 
de toda ciase de ganado; tUámase mer-
cado á la venta de toda suerte de 
¡efectos. 
! No estuvo el mercado de hoy en 
;Mondariz tan animado y concurrido 
jeomo otros domingos, porque en el 
¿reciño pueblo de Puentearcas había 
'gran feria-mepcado y á él fué la ma-
iyor parte de la gente de estos contór-
leos á hacer sus compras y sus ven-
ifis. Así y todo, pude contemplar un 
eepoctáculo singularmente nuevo y cu-
ri'oso. E l mercado se efectúa en la 
taran p'iaza de la villa, inmediato á 
Qa igüesáa parroquial, que es un tem-
iplo de moderna construcción, vSevero, 
bastante amplio, de tres naves y ciñ-
i ó altares, con hermosas imágenes en 
cada uno y una hermosa pila bautis-
mal á k 'izquierda de la puerta prin-
cipal. 
E n esa p'laza del mercado no hay 
easi'llas ni tiendas: media docena de 
Ifcstas, en que se venden géneros de 
modesta clase y zaipates. son provisio-
iínales. E l pan se vende en los ca-
rros en que es llevado. Apemas si 
urna docena de hombres, mozos y vie-
p«s, se veían en aquel extenso cua-
idrilátero; las doscientas ó trescientas 
personas que lo llenaban eran muje-
r e a . Hacen los trabajadores del cam-
po sus compras, incluso el pan, una 
?vez á la semana, 3r en el mercado se 
encuentra de todo: este puesto es de 
télas y baratijas, aquel de verduras, 
¡estotro de .pescado—'hoy no había más 
que sardinas, frescas, entre serrín, en 
Balmuena y en tabal—unos de galli-
nas, otros de huevos, y en uno se ven-
jdií'an iclavos, puntililas, hierros para 
diversos usos, en otros objetos de ba-
rro. Dispútanse las vendedoras el fa-
|vor de los marchantes, y hay tal con-
fusión y algarabía, que sale uno de 
mili con sordera. 
| Por supuesto, que esas vendedoras 
n o lo son en grande, sino en pequeño; 
las hay que llevan al mercado media 
docena de libras do maíz, dos ó tres 
docenas de huevos frescos, y quienes 
llevan tres ó cuatro cestas de frutas, 
¡verduras, etc. Algunas hacen una ca-
iminata de tres leguas para vender 
¡efectos que apenas si valen tres pese-
|tas; y satisfechas se marchan á su 
'choza si llevan vacío el cesto y unas 
pocas monedas de cobre en el bolsi-
lílo. ¡ ^obre mujer, la mujer gallega, 
'qno tan rudas faenas realiza! ¿Pe-
ltre ? tío. Nk) se lo considera ella, por-
ique si cí gallego canta sus añoranzas, 
fía '.'esra canta v no cesa de cantar. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñí-
mieoto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOMALIX, , 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
T principales del mundo. 
Uepés l to» prlaclpalea: Droguer ía s de Sa-
WtU. y de Johson.—Representante general: 
Rafeas. Teniente Rey 12, Habana. 
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G A B I N E T E / 
DE 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
del Dr . Taboadela 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 58, (altos) 
esquina á N E P T U N O . 
OOCO 26-17 Oc 
sus alegrías—quien sabe si sus tris-
tezas— Detee cnnti atarse con taja po-
co! . . . 
Luego de visitar la iglesia y el mer-
cado, di varias vueltas por las princi-
pales casas del pnebl», algunas gran-
des y de buen aspecto, en las que 
9a comodidad ha tomado su aisiento, 
para que la feliekliad resipirc á sus 
anckas y c»n holgura. 
Y ya puede quedar traniquilo el lec-
tor malicios» que me ha oído decir 
muchas casas de Maadariz, sin haber 
estado ea el pueblo de ese nombre. 
Presumo que HO me alcanzará el tiem-
po para ir á PuenteaTeas, porque 
aunque han cesado las lluvias, ha 
arreciado el frío, y éste me aguija á 
abandonar el balneario antes del •tiem-
po que mis delencias exigen que per-
manczica en él. Pero, si Dios quiere, 
volveré al comenzar la nueva tempo-
rada, y lo que ahora queda en el tin-
tero, saldrá á la superficie para tras-
ladarlo al papel con la punta de la 
pluma. 
Y entonces rpodré decir algo de lo 
mucho que se merece el anciano y vir-
tuoso capellán de la capilla del hotel 
"Peinador", mi ilustre paisano mon-
señor Manuel Ochoa, prelado domés-
tico de Su Santidad, que tanto celo 
desplega por el culto y de tan inusi-
tado esplemdor reviste las fiestas. ¿Y 
cómo no había de ser así, si la capi-
lla está dedicada á la Virgen del Car-
raen, y los gaditanos tenemos tanta 
devoción á esa Santísima Virgeu, que 
invencan siempre los navegantes en sus 
horas de angustitai? 
José E . Trlay. 
R E L O J E S 
G Í M E D - P E R E E S á ü I 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
LOS VENDBNHIERRO y Cia 2224 i-Nv. 
OBRA SE GIGANTES 
E l dia 26 de Octubre quedó legal-
mente constituida en la ciudad de 
«Jersey la Compañía del Ferrocarril de 
Alaska á Siberia, cuyos vastos planes 
comprenden la construcción de una 
línea férrea entre los continentes de 
América y Asia y de un túnel subma-
rino para salvar el estrecho de Be-
ring. 
Firmaron el acta de organización de 
la magna empresa, el barón Loicq de 
Lobec, de París, y los señores J . Wad-
dell, de ansas City; John Healy, de 
Seattle; WilÜam Black, de Nueva 
York y John Turner, de Jersey City. 
E l barón de Lobel. iniciador y alma de 
esta empresa, representa, $5.997,900 de 
los seis millones de capital de la Com-
pañía, Mr. Turner $600 v los señores 
Waddell, Healy y Black $500 cada 
uno. De Lobel es el delegado general 
de los sindictos francés, ruso y ameri-
cano y Waddell y Healy representan 
respectivamente á la junta consultiva 
de ingenieros del ferrocarril y al sin-
dicato occidental. 
L a línea férrea central comenzará 
en la estación de Kausk, del ferroca-
rril hoy existente en Siberia, si-
guiendo hacia el este hasta llegar á la 
frontera de la provincia del Amur, 
á los 123 grados de longitud occiden-
tal del meridiano do París, irá de allí 
directamente á un punto situado en-
tre las ciudades siberianas de Oko-
tsk y Yakutsk y continuará hasta el 
U N R E G A L O 
Á TODAS LAS MADRES 
l Queréis ver cómo vuestro bebé se desa-
rrolla regularmente, y como su semblante 
adquiere la frescura que tanto buscáis, y su 
carácter la alegría que es vuestro enrantoí 
¿ Queréis verle comer con gusto y hasta con 
ansia ? 
¿ Se encuentra el niño en pleno rrecimienlo 
y, por consiguiente, pálido y debilitado? V 
vosotras, jóvenes madres, que por tantos 
motivos debéis de estar íatigudas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 
Ensavad la Tisforina. 
La Tisphorine es una harina alimenticia de 
creación reciente, y reúne las cualidades de 
fosfatada, láctea, reconstituyenle. Está pre-
parada conforme á los procedimientos mas 
perfeccionados, y en armenia con'los últimos 
descubrimientos de la ciencia. Es de <S5JC«'<•.-tión farilima y de un *ab<»r delirSo*o, 
lo cual hace que la tomen con gusto hasta 
los niños más rebeldes, y que sea tolerada 
por los estómagos más delicados. Con ella 
se preparan deliciosas sopas y papillas. 
NOT V. - Basta «•soríblr al K. Posao, p̂arlado 'SHH, Habana, para recibir á titulo de ob.MMfiiio y fran<>o de porte 
por el correo, una preciosa rajita muestra 
de Tisforina, con la cantidad sufleiente para proparar de 4 á ."» papillas para 
un bebé. 
Depósito general : Casa ERERE, 19, rué 
Jacob, Taris. 
E n la Hnbnnai—Droguerías de Viuda de 





El iülor 18 las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bosque. A l mia-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
nna cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tóuica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. E s lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorro des. E s un poderoso reme-
dio paraja-i hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
estrecko de Bering, con varios ra-
males en toda su extensión. 
Medirá dicha línea centra! en Sibe-
ria 8.750 millas y 2.r)00 millas de rama-
les. E l formidable túnel, cuyas dos 
secciones tendrán aproxinimlnmen-
te en su puato medio la isla Dromeda. 
terminará por el este en territorio de 
Alaska, donde la. línea férrea irá de 
Kinnegau en el río Alaska hacia el 
cabo Yark, puerto Clarence y Grently, 
cruzará los rios California y Kausa-
rock y seguirá por Norton y las ori-
llas de los rios Cgntw«H y Tanama 
hasta el meridiano 141 de longitud v 
de allí á la línea divisoria de Alaska 
y el Territorio del Noroeste, donde 
entroncará con los ferrocarriles bri-
tánicos, como lo hará con la línea ru-
sa en Siberia. 
Empresa de tal magnitud requerirá 
muchos años y muchos millones. Y en 
su día, cuanto quede terminada, po-
drán los viajeros tomar el tren en Nue-
va York y dejarlo en París ó Ma-
rid, después de haber recorrido mu-
cho más de medio mundo en ferroca-
rril. 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S MUY R E D U C I D O S 
Otero y Coloroinas, fotógrafos.— 
San Rafael numero 32. 
D E S D E P A M A M A 
Al terminar la primera decena de 
Octubre había en el istmo 23,000 tra-
bajadores y empleados de menor cuan-
tía. 13,000 de ellos jornaleros del de-
partamento de construcción y los 
10,000 restantes al servicio de la sec-
ción de ingenieros y de los otros de-
partamentos en que ha habido que 
subdividir las múltiples tareas de la 
empresa. Siguen llegando algunos 
braceros españoles, en su mayoría, ga-
llegos y vizcaÍQOS< cv.yo trabajo es el 
más apreciado p^r el ingeniero en je-
fe, Mr. Stevens y sus ayudantes. Los 
otros son negros antillano5!; chinos, 
japoneses, italianos y muy contados 
panameños y americanos. 
A la construcción de casas estaban 
dedicados 3.500 hombres. Había pro-
yectados 150 edificios, la tercera par-
te de elíos en Gatún, 23 en Empire, 10 
en Las Cascadas y 42 en Culebra, y 
sus cercanías. Hasta 1 de Agosto se 
habían construido 539 casas, 20 de 
ellas hospitales y 14 cárceles. De los 
edificios no terminados aún 12 serán 
hospitales. Con trabajos de repara-
ción más ó menos extensos se han he-
cho habitables unos 1,100 de los anti-
guos edificios de la compañía fran-
cesa. , 
Las veinte palas de vapor excava-
ron en Septiembre 265.000 yardas cú-
bicas y 245,000 en Agosto. Los inge-
nieros dicen que ese trabajo aumenta-
rá notablemente á medida, que se apro-
xime la estación seca. La sección ex-
cavadora contaba hace un mes con 120 
locomotoras y 1,800 carros, estando 
para llegar de los Estados Unidos 40 
máquinas más y algunos centenares 
de carros. 
Ha mejorado mucho el personal 
bras de dinamita, de la que se usan 
por ahora unas 120,000 libras al mes. 
E n Gatún hay una pala de vapor ex-
cavando para construir Jlos cimien-
tos de las grandes exclusas y se en-
viarán dos palas más en cuanto ter-
mine la construcción de las líneas fé-
rreas necesarias al efecto. 
Han mejorado mucho el ptrsonal 
y material de loa departamentos -̂ e 
incendios de Cristóbal y Ancón. Co-
lón ha salido en parte del lodo en 
que estaba medio sumergida, se con-
tinúa el empedrado de las calles para 
evitar que las lluvias las conviertan 
en cenegales y se van cegando mu-
chos terrenos bajos y húmedos de las 
cercanías. Se espera que con el tiem-
po sea Colón el punto de residencia 
preferible en todo el Istmo, á juzgar 
por los proyectos de ingenieros y au-
toridades sanitarias ;la transformación 
de aquel puerto y sus inmediaciones 
promete ser algún día completa y sor-
prendente. 
CORREO D E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
Romanones y el clero.—Un cura en la 
cárcel. 
Castro Urdíales 17. 
E l coadjutor de la parroquia de esta 
villa, D. Bernardino Prieto, publicó 
en la "Ga'ceta de Castro Urdiales" un 
violento artículo contra la Rear Or-
den del Conde de Romanones relativa 
é matrimonios, en el que se vierten 
conceptos muy severos para el Minis-
tro de Gracia y Jaisticia, al que envió 
un ejemplar deft periódico. 
Con tal motivo ayer estuvo aquí el 
Fiscal de Santander, presentando an-
te el juzgado querella contra el señor 
Prieto, que, mediante el correspon-
diente a-uto de prisión, ingresó anoche 
en la cárcel. 
Las fiestas de Avila 
Avila 18. 
E n la iplaza del Alcázar se ha cele-
brado hoy misa de campaña, termi-
nada la exiañ los nuevos alumnos de 
la Aíeademia de Administración del 
p]jéricito, han jurado la bandera. 
A la brillantez del acto ha contri-
buido lo hermoso del tiempo. 
Al pie de la estatua de Santa Tere-
sa se ha levantado A altar, que imita-
ba una fortaleza. 
Atributos bélicos constituían el 
adorno. 
E n el centro, y bajo dosel de tercio-
pelo, se destacaba aína imagen de la 
Purísima Concepción. 
Los alnimnos han formado en el cen-
tro de la esipaciosa plaza. 
A l acto han asistido las autorida-
des civilles y militares, el Obispo, el 
Ayuntamiento, el Intendente del Ejér-
cito Sr. Pérez Cabrero, muchos oficia-
les de Administración Militar y nume-
roso público. 
Durante la misa, oficiada por el ca-
pell'án de ila Academia, ha tocado la 
banda de Carabineros. 
E n el a'cto de la. jura el Director de 
la Academia ha dirigido á los nuevos 
alumnos nna enérgica arenga. 
Eftfa noche se celebrará en la Aca-
demia, con carácter privado, una vela-
da, en la que se hará entrega del bus-
to en bronce del comisario que fué don 
KaTael Torres Campos. 
Con objeto de realizar tal entrega, 
han venido de todas las regiones comi-
sionaidos del cuerpo de Administra-
ción Militar. 
Hoy se han celebrado funciones re-
ligiosas dedicadas á la Santa por el 
comercio y la industria. 
Avila 18. 
Ha recorrido las calles la procesión 
de la industria y el comercio, llevando 
la imágen de la Santa. 
(VIDA) (NUEVA) (RENACE) 
P A E A C U R A R L A 
m 
H o y U i " T I S I S - T U B E R C U L O S I S " s e p u e d e c u -
r a r u s a n d o e l n u e v o M e d i c a m e n t o d e s c u b i e r t o e n Ñ i -
p ó l e s V I N U R E , q u e h a s i d o d e c l a r a d o p o r l o s a d e -
l a n t o s d e l a C i e n c i a , e l M e d i c a m e n t o U n i v e r s a l p a r a 
c o m b a t i r y c u r a r l a " T i s i s - T u b e r c u l o s i s " e n c u a l q u i e -
r a q u e s e a e l e s t a d o d e l E n f e r m o , 
C a d a f r a s c v ? j l e v a s u d e b i d a I n s t r u c c i ó n p a r a e l 
t r a t a m i e n t o d e l a c u r a c i ó n . 
T R E S VIRTUDES; 
C O N F I A N Z A , 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
C o m o p r u e b a d e e s t o a u t o r i z o á l o s S r e s . F a r m a -
c é u t i c o s p a r a q u e d e v u e l v a n p o r m i c u e n t a e l i m -
p o r t e d e e s t e m e d i c a m e n t o s i n o d a e l r e s u l t a d o o f r e -
c i d o á l a m i t a d d e u n f r a s c o . ( E s t e l e s e r á r e p u e s t o 
p o r e l D r o g u i s t a . ) 
D E P O S I T O G B I N B R A b 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e S a r r á 
T E N I E N T E R E Y Y CQMPOSTELA 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n 
OBISPO 53 Y 55. 
F a r m a c i a d e l D r . P u í g , C o n s u l a d o 6 7 , 
H A B A N A 
L a i n s p e c i ó n c i e n t í f i c a p o r e l D r . J . E . Pnigr. 
C2130 alt 1 N 
Como la procesión sale de noche, 
resulta de gran •efecto las amichas lu-
ces que figuran en el cortejo y que ilu-
minan los balicones. 
Mucha gente iha presenciado el pa-
so ded cortejo, formándose luego ani-
mado paseo en la Plaza del Aloázar, 
damle está tocando ¡a banda de Cara-
tiineros. 
E n el Hotel Inglés acaba de cele-
brarse di banquete con que ha obse-
qniado el profesorado de la Academia 
á los jefes y oficiales, que, en número 
de 74, han venido á entregar el busto 
á Pérez Cabrero. 
Ahora da comienzo la velada, á que 
ha sido invitada la iprensa. 
Avila 18. 
Se ha celebrado en la Academia la 
entrega del busto de bronce de Torres 
Campos, obra del escultor Marinas. 
L a ceremonia se ha verica.do en el 
salón de actos, asistiendo los alumnos 
y comisiones de los cuerpos que han 
venido con tad objeto. 
L a mesa presidencial la ocupaban 
el Intendente Sr. Pérez Cabrero; el 
Director Sr. Moreno; el Subintenden-
te Sr. Ortiz de Pinedo, y los comisa-
rios Sres. Vazquira, Bovilla, Amat, 
Alto!laguirre, Bonafox y Marqués. 
La. entrega la hizo el Intendente, 
contestándole el Director con sentidas 
frases de agradecimiento. 
Después pronunciaron discursos 
Lagasca, Caniba, Conrote, Termes y 
Blázquez. 
E l acto ha resultado tan solemne co-
mo severo. 
Los alumnos han celebrado hoy un 
baile en el Casino Abulense. 
Las fiestas de Zaragoza 
Zaragoza 18. 
Siguen las fiestas con relativa ani-
mación. 
Esta mañana se hizo el reparto de 
premios á los alumnos de las escuelas 
municipales en el teatro Principal. 
Por la tarde ha habido merienda 
infantil en el cabezo de Buenavista, 
repartiéndose fiambres á más de dos 
mü niños. 
Con un lleno completo se ha verifi-
cado la becerrada organizada por la 
As*ociación de periodistas. 
E n la fiesta de la Jota han sido pre-
miados los cantadores Juan Gracia, 
Gerardo Gracia, Santiago Escuer y 
Urbano Gracia, y los bailadores Tere-
sa Salvó, José Gancés, de Alcañiz; Do-
lores Castro, José García y Baltasar 
y Vicente Hernández. 
Esta noche se quemará una gran 
traca en la plaza de la Constitución. 
La. asamblea social signe discutien-
do el plan de orgamización expuesto 
por el jesuíta Vicent. 
E n la Coruña.—Obreros contra patro-
nos.—Temores de huelg-a general. 
Coruña 19 
Anoche se reunieron en sesión ex-
traordinaria los maestros de obras y 
los jefes de talller y sus similares para 
tratar del "boycotage" declarado por 
los obreros iá los productos de las fá-
bricas ide madera y hielo propiedad de 
D. Antonio Jaspe. 
E n la reunión se acordó fijar un pla-
zo de ocho días para que los obreros 
revoquen ó confirmen el aieuerdo del 
Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo. Peña en su Laboratorio, 
calle de Aguila número 136. 
Poción antiblenorrágica. 
S ifilli c i da.—Mata sí fi1! is. 
Lepricida.—Mata Lepra. 
Cancerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm. 1 y 
mún, 2 y vino Regenerador para curar 
la impotencia, espermatorrea y las 
pérdidas seminales. 
Depósito y venta Aguila núm. 136. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Isla, dirigiéndose 
láS Ldo. Peña, Aguila núm. 136. 
15931 86-81 
boycot a ge" •* 
Trascurrido e! plazo sefialado to l¿m 
los patronos despedirán á los obrero! 
si no levantan el "boycotage" lla 
eiendo que el paro sea general. ' ^ "' 
Desde las últimas huelgas se h 
agravado la euestióu obrera, a 
Los patronos se han puesto de acuer 
do para constituir una sod, ia(] t]e ' 
sisteneia y oponerse á las demandas 
de los obreros, 
E<tos se muestran intransigentes v 
es seguro que irán al paro general en 
cuyo caso la situación para unos 
otros será gravísima. 
Las relaciones de los obreros con los 
patronos son cada día más tirantea v 
se teme que, de surgir la huelga, gj. 
brevengan desórdenes; pero las auto-
ridades están prevenidas para repri. 
mirlos. 
España y el Vaticano.—Recepción del 
nuevo Embajador de España.—Los 
Discursos. — Conferencias. Eti . 
quetas.—Comentarios. 
Roma 20. 
A las once de la mañana de hov. el 
Embajador de España cerca de la 
Santa Sede, Sr. Ojeda, el Encargado 
de Negocios Sr. Multedo, el agreo-ado 
Sr. Aguirre y dos gentiles hombres, 
trasladáronse desde la Embajada al 
Vaticano en magníficas berlinas. 
E n la escalera principal d? la resi-
dencia del Pontífice esperaba á la em-
bajada española el introductor de em-
bajadores, monseñor Graciusky. 
Recibió éste n los diplomátiieos es-
pañoles y los condujo al Salón del 
Trono, donde aguardaba el Papa ro-
deado de la Corte. 
Previas las genuflexiones de ritual 
y cambiados los saludos, el Sr. Ojeda 
•leyó en español el siguiente discurso: 
Beatísimo Padre: 
" S . M. el Rey Don Alfonso X I I I se 
.ha dignado confiarme la misión de en-
tregar en las sagradas manos de Vues-
tra Santidad las cartas en que me 
nombra su Embajador Extraordinario 
en el Vaticano. 
" S . M. el Rey me ha ordenado que 
sea. fiel intérprete de su sincera, cons-
tante é incondicional adhesión á la sa-
grada persona de Vuestra Santidad y; 
exprese además los votos que el Sobe-
rano, la Familia Real, el Gobierno y el 
pueblo de España hacen por vuestra 
preciosa vida, tan directamente rela-
cionada con la prosperidad de la Sed1» 
Pontificíia y con la grandeza y felici-
dad del orbe católico. 
" L a sinceridad de estos sentimien-
tos, profundamente arraigados en el 
á'linio de los .españoles, corresponda 
perfectamente á las cordiales relacio-
nes existentes desde los comienzos de 
nuestra, historia hasta hoy entre la 
Santa Sede y la nación católica que 
tengo el honor de representar; rela-
ciones cuyo íntimo y amistoso carác-
ter tendré especial cuidado en culti-
var y robustecer siempre más y por to-
dos los medios disponibles. 
"Para conseguirlo, confío primera-
mente en la provervial y paternal be-
nevolencia que Vuestra Santidad ha 
otorgado siempre al Monarca español. 
Confío también en, el carácter amisto-
so de las instrucciones que me dió mi 
R H U 0 L 
De G H A P O T E A U T 
Remplaza el aceite de higado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios actives desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las Bronqui t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
medades de l pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de ¡os n i ñ o s enclenques , 
• l in fá t i cos , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rué Vioienne, y en todas las Firnuciu 
del 
DE R I G r A U D 
8 f P U S V l v f e n n e 
A G U A DE 
Loción refresante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O OE K A N A N G A 
SUAVISIMO, DELICADC y PERSISTENTE 
P E R F U M E S ^ p a r a e l P A Ñ U E L O ^ l!l 
SONIA - LUIS XV - MODERN STYLE - MIMOSA RiVIERA 
f II iU»i —. 
Deposito en las principales Per fumer ías de España y América. 
C E i E f I S I i i 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de k 
goberano. Consiéntaseme, por últ imo, 
añadir qne confío además en mis per-
sonales sentimientos de adhesión á la 
Santa Sede, los que repetidamente tu-
ve }.A suerte de poder demostrar du-
rante mi lar^a earrera. 
"Esta, alentada en su comi^n/o por 
la bondad del glorioso Pío I X . no po-
dría tener coronamiento más lisonjero 
ni deseado «pie la bendición qne .en tan 
solemne momento de mi vida imploro 
respetuosamente del augusto sucesor 
¿e aquel gran Pont í f ice" . 
El Papa contestó al señor Ojeda con 
el siiruiente discurso en italiano: 
"Sed bien venido, señor embaja-
dor, al Vaticano como representante 
de! Bey de España, nación qus justa-
mente se llama tierra de santos, en la 
que. con la pureza de la fe y la santi-
dad de las costuníbres. se conservan 
ejemplos saludables de tantos héroes 
qne la ilustraron. 
" X o dudamos que. inspirándose en 
estos nobles sentimientos, procurará 
S. E. por todos los medios disponibles 
mantener y fortalecer las excelentes 
relaciones entre el Vaticano y la na-
ción católica. 
"Rogárnosle además que se haga in-
térprete de nuestra grat i tud y espe-
cial afecto á su Soberano, católico de 
corazón y no sólo do nombre. Por su 
•benevolencia hacia Xos. nunca dejare-
mos de impetrar d d cielo bienandan-
zas para los Reyes y Familia Real 
de España, con objeto de que el Todo-
poderoso les conceda prosperidades y 
consuelo, y que los subditos correspon-
dan á sus cariñosos cuidados, merced 
á los cuales solamente podrán disfru-
tar satisfacciones morales y materia-
l er . 
" E n cnanto á la alusión que habéis 
fteeho á los comienzos de vuestra ca-
rrera, durante ^s cuales pudo S. E. 
apreciar la bondad de .nuestro vene-
rado predecesor Pío I X , este recuer-
do nos tranquiliza, permit iéndonos 
confiar en -que también reconoceréis 
ahora que el Vaticano únicamente se 
preocupa por el bien universal y se 
ha esforzado siempre en mantener 
afectuosas relaciones con todos los 
Estados. 
"Por consiguiente, Us mantendrá 
de seguro con el Rey Don Alfonso y 
con su Embajador, impetrando para 
la católica España, la bendición de 
Dios". 
Terminados los discursos, el señor 
Ojcda presentó el personal de la Em-
bajada al Papa y á los personajes de 
la 'Corte Pontificia. 
•Su Santidad hizo un elogio cariño-
so del secretario Sr. Multedo. por la 
discreción con que ha regido interina-
mente los negocios de la Embajada. 
Después invitó Sn Santidad al señor 
Ojeda á pasar á sus babitaciones par-
ticulares, donde estuvieron encerrados 
en conferencia reservada, .que se pro-
Ion sró veintidós minutos. 
Se supone que el Papa interrogó al 
Embajador 'acerca de la campaña an-
ticlerical española, actitud de los pro-
hombres liberales y proyectos del M i -
nisterio. 
El Embajador ha visitado al Carde-
nal Merry, con quien ha conferencia-
do veinte minutos reservadamente. 
Luego bajó á la Basílica, donde, se-
gún la costumbre de los embajadores 
•nuevos, oró ante tres altares. 
E l señor Ojeda y su acompañamien-
to regresaron á la Embajada, donde 
inmediatamente se presentó el Car-
denal Merry á devolver la visita. 
E l señor Ojeda visitará el lunes al 
decano del Sacro Colegio, Cardenal 
Oreglia. 
Los discursos de Su Santidad y del 
Embajador han sido curioseados con 
excepcional interés para deducir el 
nimbo de la política ministerial de 
España . 
El párrafo del señor Ojeda afirman-
do que procurará robustecer las rela-
ciones entre España y el Vaticano, y 
la frase de! Papa calificando á Don 
Alfonso de católico de corazón, y no 
sólo de nombre, sugieren á muchos la 
duda de que prospere el programa an-
ticlerical del gobierno español. 
aui* *Bm~ 
Para BRILLANTES Uan-
a e s 7 limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Hi-
ela nüm. 37^, altos, esauinaá 
Aginar 
i i i i S i m 
Fantás t icas velocidades obtenidas ñor 
la, enenríc. intra-ntómica. 
El señor Le Mee, entre otros, ha 
consagrado a/u atención á un proble-
ma considerado como de solución im-
posible: se trata del v k j e desde la 
Tierra á cualquiera de los planetas 
del mismo sistema, y el ilustre físico 
afirma que teniendo la suficiente ve-
locidad inicial, sería factible tal em-
presa. 
La mayor velocidad obtenida por 
el hombre, ea la de la bala de cañón, 
que no excede de mi l metros en el 
primer segundo. 
En ¡a graviitación de los cuerpos ce-
lestes es donde se ha de buscar la ve-
locidad necesaria. Los planetas que 
giran alrededor de nuestro Sol, se 
mueven tanto más rápidamente , cuan-
to más cerca de él «e encuentran. 
Mercurio se mueve á .razón de 46 k i -
lómetros por segundo. ¿Será esta ve-
locidad suficiente: 
Si conf:¿dera'ino.s la Luna y calcula-
mos el tiempo que necesita para ven-
cer !a distancia que de ella "nos se-
para, un cuerpo que marcha en línea 
recta y con aquella velocidad unifor-
me, el trayecto durar ía unas dos ho-
ras y cuarto; á Venus serían diez dias 
y medio, y a Neptuno tres años. 
La velocidad máxima que ofrece 
•la Natura loza es la de la luz, que llega 
á 300.000 kilómetros por seí jundo; 
pues bien, según los cálculos de Mr. 
Gustavo de Bou, pana imprimir esa ve-
locidad á una bala de fusil de 10 gra-
mos de peso, se necesitarían H7 millo-
nes de kilógramos de pólvora. !o cual 
pone de manifiesto lo irrisorio de las 
velocidadeis obtenidas por el hom-
bre. 
Los resultados de las investigacio-
nes realizadas por el mencionado sâ  
bio son las siguiientes: 
1 E l átomo no es simple é indes-
tructible, sino de naturaleza, comple-
ja, verdadero sistema solar en 
miniatura, del que lentamente se 
va separando hasta desaparecer en el 
éter. 
2 'Separándose los átomos se trans-
forman en energía. La materia no es 
/ ^ N L i m p i a e l c u t i s , s i n da -
_ ñ a r l o ; a l i v i a l a p i c a z ó n ; 
O 
o 
q u i t a l o s b a r r o s y l a s 
r o n c l i a s ; y v u e l v e el c u t i s 
v i v i f i c a n t e y s a l u d a b l e , 
en t o d o s í o s casos. E l J a b ó n de Reu te r , 
L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
Nótese el nombre :ft B A R C L A Y & CO. 
E l i d e a l iónico geidtal .—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c l a ro y de ta l l ada -
mente el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias ds Sarrá v Joimson. 
y en todas las boticas acretlitadas de la Isla. 
2196 t-Nv. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A M U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en la* enfermedades del estómafro. 
Sos maravillosos efectos son conocido? en toda la Isla desde hace más de veinte affos. Mi 
liares de enfermos carados responden de sm buena* propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dió 
«conocer éste tan maravilloso medicamento, ©ara curar la terrible enfermedad de Asm%, 
Ahogo) y todas la» otras enfermedades del oecho, por rebeldes qaa sean; ia<s causa y siáruo 
tiéndela de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los ps-
fiodicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades Indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, aue el Lsdo. Marrero, quien sisas preoarín-
oolo, como lo acreditan los diferentes pleitos oue tuvo que sostener de las distint is us ir-
paciones. que de dicho milagroso Renovador, ss le hacían y siguen haciéndole, y de ta-
Go8 ealió triuuianto; claro es que los t r í b u n a l a de Justicia pocks veces se equivocin. 
ÍLDe Para quitar engaños, todo pomo oue no Heve grabadas las letras Renooiori ds .4.(35-
•"ezy K. p. A. es falsificado. 
fc u 08 únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
""azábal y Hermanos, Droguería y Farmacia ';San Julián, -Maralla nútn. 9.1. 
•Los depósitos en las Drosruerías 3arr4, Johnson, Taquecnsl y veacas ea tolis las far-Cif a. - "--"r̂  " C 2220 1 Nr 
más fjno energía condensarla bajo una 
forma á la que dió nombre cíe ener-
gía in t ra-a tómiea" . 
Pero, dejemos la, palabra al autor 
de estas observaciones: 
" L a energía intm-atómica consti-
tuye una fuerza nueva, probablemen-
te inntilizable más tarde, y entera-
mente diferpnte do todas las qne co-
nocemos. Es el origen de los dos fe-
nómenos llamados radio activos, 
" l i a existencia de la energía intra-
atómica, se revela por los efectos que 
la separación de los átomos produce. 
Tiene por ciracteres especiales: su 
estado de condensación muy grande, 
bajo un volumen chico, la estabilidad 
de equilibrios que puede formar; su 
grandeza, inmensamente superior á 
todas Las formas conocidas. 
Fácil es demostrar, por medio de 
un cálculo de los más sencillos, la 
enormidad de la energía en cuestión. 
Sábese que dos cuerpos radio activos 
emiten sin cesar h-acia el espacio par-
tículas animadas por nna velocidad 
muy grande Ese bombardeo con-
tinuo se hace visible en el spintaris-
copio. Ahora bien: se consiguió me-
dir }<a velocidad de las part ículas ra-
dio-activas, variando según ê l género 
de emisión efe cien mal kilómetros por 
segundo á trescientos mil kilómetros, 
velocidad de la luz. 
Si tomamos el guarismo menos ele-
vado, nndn mas sencillo que calcular 
N enprsría disponible en nn peso dado 
de materia, energía que se rest i tuir ía 
enteramente po.r ta separación com-
pleta de los átomos. En efecto, de 
Hcuerdo con uno de los teoremas fun-
damentales de la mecánica, producido 
por un cuerpo en movimiento, es igual 
üft producto de su masa por el cuadra-
do de la velocidad. 
En todos esos cálenlos se hace abs-
tracción de tiempo. E l radium acti-
vo, cuya separación atómica es la más 
ráp ida de las observadas, sepárase 
tan lentamente que no se verifica pér-
dida lapreciable en su peso, después 
de años transcurridos. 
En una palabra: esa colosal ener-
gía encerrada en la materia brutal es 
por ahora inntilizable. ¿Pero será 
siempre así? 
Ahora vemos surgir un medio de 
realizar esas velocidades que las co-
municaciones interplanetarias exigi-
r án . 
Reconocida la existencia intra-ató-
micn y demostrada su gigantesca mag-
nitud, róstanos estudiar: Io De qué 
modo se podrá libertarla. 2o De qué 
modo se •podrá utilizarla para impri-
mir fm velocidad á los objetos. 
Resulta que sea la liberación de la 
emergía intra-atómica por nn proce-
so que es aún imposible prever, jeuál 
es la máquina que podrá utilizarla? 
Es imposible p.rever el tipo de ma-
qninaria que realizará las velocidades 
que serán necesarias si se Wega á l i -
bertar la energía atómica de modo á 
hacer servir la industria. Pero la fuer-
za elástica dt'l vapor era hace mucho 
tiempo conocida. Hermes de Alejan 
dr ía lo mostraba palpable en su "co-
l i p i l o " , y nadie imaginaba La máqui-
na vapor, su forma, las transforma-
ciones del movimiento que puede dar. 
E l d ía que la energía intra-atómira, 
disponible en todos los materiales, 
substituya á la hulla, las máquinas va-
r iarán de tipos. 
En el problema de las comunicacio-
nes interplanetarias el punto á con-
siderar es el segundo. 
Hagamos un paralelo entre el ac-
tual motor de explosión que reeoje 
su fuente de energía en combinacio-
nes químicas, donde los átomos son 
respetados, y las moléculas .destrui-
das para dar origen á nuevas molécu-
las, y la maquinaria futura que de-
berá su provisión de energía á la se-
paración de los átomos que da origen 
á productos de naturaleza entre la 
materia y el éter. 
Tal como la antigua, la nueva ma-
quinaria tendrá como función trans-
formar la energía semi-producto de 
la masa de los átomos separados por 
A cuadrado de su velocidad de proyec-
ción, y darlr» una nueva forma en que 
La masa será aumentada en perjuicio 
de la velocidad reducida. 
No es necesario considerar, en el 
caso de las comunicaciones interpla-
netarias, velocidades iguales á las 
de la luz ó de las part ículas catódi-
cas. Una velocidad de 10 kilómetros 
por segundo bastaría para alcanzar á 
la luna en un lapso de tiempo razona-
ble. Para las comunicaciones inter-
planetarias propiamente dichas, será 
n.ec. sario disponer de una velocidad, 
de una traslación más considerable, 
trasponiendo centenares y millares de 
kilómetros por segundo, conforme la 
distancia del planeta á epie se quiera 
lleírar. 
Manteniéndonos siempre constante 
al famoso producto de la masa por el 
cuadrado de La velocidad ¿no se po-
dría, ¡suprema, audacia! llegar á im-
primir una velocidad superior al de 
las partidas catódicas y de la propia 
luz, separando masas de un peso su-
perior á las distancias á ser proyec-
tadas? 
La maquinaria que realizara seme-
jante ensueño sería la úl t ima palabra 
de la perfección. 
Hace menos de dos años, especula-
ciones de esta clase serían considera-
das pura fantasía. 
(Extracto de la Revista Argentina) 
DE CANNES A N I Z A 
Ya eistam'os en pierna costa a.zul. Des-
de el tren se eontemipla. un bello pai-
saje renovado á 'enda instante con nue-
vas sensaciones de eitraordi-nario en-
canto. E l mar azul ee esitiende á nues-
tro frcinte como una terfa pieza de se-
da turquí . Sobre les abruiptos y des-
carmdos picachos de la costa, se han 
construido 'preciotas villas de recreo, 
hoteles suntuosots y jardiincs ñoridos 
que realzan >el admirable conjunto de 
este pedazo de tierra privilegiada. E l 
cielo y el mar de la cesta azul tienen 
una 'oolioración especial, única. Por 
mucho qne la ¡viurna pregone el pode-
roso atractivo de eí-ita famosa Cote 
d'Azur, ecuio la llaman los franee-
eres; tío l legaría nunca á reñejar todo 
el bello aiparato de soberbios adornos 
que la pródiga Ní-l uTaleza ha 'otorga-
do á esta eo-ita azul ceniH) su cielo y 
su miar ipcblado de viidones arroba-
doras. 
K'ogamcs 'á Can-ne^, -Irgar de recreo 
y de bañéis, r i va l die'Niza en cuanto á 
bellos alrededor'ES y lujosas construic-
ciiones. La playa de Oamnes se extien-
de abajo y junto al mar que besa los 
de aha jo y junto al mar que besa les pu-
lidos arenales rubios. Grandes hcUdes 
O F N O V A S C O T I A 
INCORPORADO 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s e r v a % 7.236,804-00 
A c t i v o $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: I l a l i f a x , Cana t lu . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , j a m a i c a ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general . Intereses á r a z ó n 
de u n 3 p o r c ien to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en e l D e -
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 2200 É,NT. 
BANCO NACIONAL DE CUBA CAPITAL . . . . . $ o . o o o . o o o . o o ACTIVO EX CUBA. $ i s . o o o . o o o . o o 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
La t o t a l i d a d de l A c t i v o de este Banco 
$ 18 .900 ,000 .00 
Se des t ina ú n i c a m e n t e á l a 
ISLA DE GU6A 
por c o n d u c t o de l a Of ic ina P r i n c i p a l y sus 
DOCE SUCURSALES 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a dem^ vstra u n a u m e n t o de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre c o n r e l a c i ó n a l ;áiiQtepior. 
AGUI A R 95, HABANA. 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
CO31 F L E T A S D E T u D A C L A S E DK M A Q U I N A R I A 
Pab lo D r e h e r ) • 
. J o s é P r i m e l l e s | ^ ^ N I E R O S DIRECTORES. 
Representantes exc lus ivos de las fabricas: 
Giamies Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria fio Ingenio. 
Talleres de Hamboldt, Alemania. |Pueiltes ^ Ediíit:ios de acero-
l Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fumlido. 
y otras D I V E R S A S lábricas. 
üfcmm la población q'.re tíésjfc na .simpá-
tico aspecto y raivestM i hi:>mistar de >IKS ríeos muradiG-res. Desde Canmes á 
Xiza el paisaje adquiere mayores y 
estraordinarics -contrastes. E l mar 
siempre azul, de un intenso azul que 
parece manchar k s blancas arenas de 
la-s ¡playas, í?e estieads tranquilo hasta 
•perdense en el infinito. E l cielo es puro, 
claro y transparente. En la calma de 
la azulada aitimósfera flota el suave 
miste rio de este medio d í a perezoso y 
soñoliento. En las laderas de las mon-
tañas creeen las rosas, los jazmines y 
los 'nardos. M i rubia compañera abre 
sus ojos azules que reflejan dulcemen-
te la amorosa se-nsación de estos lindes 
paisajes seductores. Vamos á lle-írar á 
Xiza, la muy amada ciudad del Medi-
ter ráneo. E l tren avanza- rápido por 
entre los elegantes hottelos y los erada-
dos jardines. La línea azul del hori-
zonte adquiere tonalidades seductoras. 
Todo se ve azul, muy azul, como los 
ojos hechieeros de la tarrog-ante viaje-
ra que me acompaña, 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Xiza. Octubre de 1908. 
lOflOiAS J I M 
Por infracción del Código Postal 
E l cabo de la Guardia Rural, Tomás 
Reina Santos, que cumplía en el cas-
t i l lo de San Severino, en Matanzas, 
una condena que le impuso un tribu-
nal mili tar formado por oficiales de 
dicho cuerpo, dirigió en el mes de 
Abr i l último desde dicha fortaleza al 
Juez de Instrucción de Santa Clara, 
una denuncia, utilizando para ello un 
sobre de los que usa el referido cuer-
po para asuntos oficiales y que tiene 
un membrete que dice " M u l t a de 300 
pesos por uso particular". 
Por este hecho se instruyó .una cau-
sa criminal al mencionado cabo Reina, 
á quien la Audiencia ds Matanzas, en 
sentencia en que declara probada la 
:ii usación que se le hacía, Lo condenó 
como íiutnr de un delito de infracción 
del Código Postal, á la multa de 300 
pesos en moneda oficia! y al pago de 
las costas, debiendo sufrir en caso de 
satisfacerla un día de prisión por ca-
da doce y media pesetas que de esa 
cantidad dejare de pagar. 
No conforme con esa sentencia, el 
procesado estableció contra la misma 
recurso de casación, por estimar que 
de nngún modo se ha integrado el de-
li to que se le imputa, porque, entre 
otras razones, no contenía el sobre ofi-
cial, -materia particular de índole pr i -
vada. 
Por solo 20 cts-
para introducir 
pron t a ra e n t e 
nuestro catáio-
JJO de joyería de 
moda, le envia-
remos esta her-
niosa cruz de se-
ñora, de oro de 
tt kilates, con 
una cadena de 
14 kilaes de 21 
pilleadas de lar-
go, por so'o 20 
cts. .Manden gi-




ton, Ky. U, S. A. 
S e f a c i l i t a n 
o. t767 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
7S-1 St 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena coi 
servacíún de la dentadura-
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadeia 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
E l í x i r Dent í f r ico 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
C*aja& y fra.-cos de varios tanria-
fios. 
Kn todas las Droguerías, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
0000 26-170c 
E L . M K J O R V I X O D I G E S T I V O 
E S E L 
VINO DE P A P A Y Í M 
d e G a n d u l , 
DE GALYEZ GÜILIM 
I m o o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
LbDBOitude U a 1 • oe ? a i 
4 » ÜAUAN'A. 
Admitido el recurso y celebrada la 
vista, el Tribunal Supremo lo ha de-
clarado sin lugar, por considerar qu« 
Reina ha incurrido en re sponsab iüda l 
penal al utilizar, sin estar autorizado 
para ello, nn sobre oficial para enviar 
una denuncia, que por emanar de un. 
particuar no tenía carácter oficial, 
eualquiora que fuera el objeto ó ma-
teria dé la misma y haberse eludido 
por lo tanto el pago del franqueo. 
Con esta resolución queda firme la 
sentencia recurrida, 
R&curso desestimado 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar el ra-
MUJERES QUE SUFREN 
Hal larán salud y consuelo en las Pi l -
doras Rosadas del Dr. WiUiams 
Relato de una señora que padeció día 
debilidad hasta hastiarse de la 
vida 
A l Dr. Williams Medicine Co: 
' 'Llamada por la grati tud deseo re-
mit i r á usted estas líneas para que se-
pan del bu'en éxito que lie obtenido 
con las Pildoras Rosadas del Doctor 
Williams. Yo había sufrklo durante 
un año una fuerte debilidad, que me 
tenía sin sosiego, viend'o agotarse 
mis fuerzas gradualmente. Estaba 
con un constante cansancio, fatiga y 
desfallecimienlo. E l rostro muy páli-
do y sentía también un atropello en 
el conizóu. Luego se suspendieron taté 
funciones orgánicas y me dió iuebaí-
zón en las pirenas, mapetencia, falta 
de sueño y grandes dolores de cabezo. 
Tuve que guardar cama varias veces 
y se consultaron varios médieos pe-
ro sin resultado. Ya 'estaba hastiada 
de la vida y de tomar medicinas sin 
beneficio, cuando por repetidos conse-
jos 'díecidí probar algunos frascos de 
las Pí l ras Rosadas del Dr. WiUiams. 
De eso data todo mi bienestar, pues á 
las dos semanas ya me sentí más ani-
mada y dos meses bastaron para reco-
brar mi quebrantada salud. Agrade-
cida pues creo justo recomendar pú-
blicamente á mis semejantes esta in-
comparable medicina para la sangre y 
los •nervios'. 
Esta carta va suscrita por la sevora 
Eustataquia López de Pérez, residen-
te en el Barrio Dney, en Jauco, Puer-
to Rico, y cualquiera puecle verificar 
su autenticidad. 
Centenares de cartas similares ates-
tigua'nd'o notables curaciones de desa-
rreglos propios de la mujer, y que no 
pueden publicarse en deferencia á los 
deseos de los firmantes, 'hacen de esta 
preparación un protector soberano de 
la salud de las señoras y señoritas. _ 
Las Pildoras Rosadas del Dr . W i -
lliams, que curant tan eficazmente loa 
males de la sangre y nervios, se pres-
tan admirableunente para los desarre-
glos propios de la mujer, puesto que 
dan riqueza á la sangre y fotalecen el 
sisteima nervioso, siendo sus efectos 
la energía, joviallidad, buenos colorea 
y vi r i l idad que son el más preciado 
don y atractivo de toda mujer. 
Millares de mujeres de Europa y 
de ilas Ameritas conservan su envidia-
ble saluvl y robustez con las Pildoras 
Rosadas del DR. W I L L I A M S . Cada 
frasco lleva las instrucciones copiple-
tas. Las vende su botica de usted. 
.Mande por un frasco y empiece hoy 
m regeneración. Dr. Williams Medici-
ne Co., Químicos Fabricantes, Sche-
nectady, New York. 
| NESTROS REPRESMHTES E S C L O T S • 
pan los Anuncios Franceses son l&s 
S 1 « " V P " ^ - ^ 
m 
1S, rus ie la Grange-Sateliére, PARIS J 
T I N T U R A V E G E T A L 
ahiolutamente inofensiva 
DfTiirke á los Cabellos y á In 
Barba s» color prliu'uito, dinJole* 
tbontancte, IWitiiii'lad y brillo 
Ri-romeudaoa por lo» Srel. Doctorei 
Leche Chartoimier 
para la B e l l e z a dal C u t í * 
S0C1ÉTÍ ECEOPÉEíiHE.gT.B'íageBU.PiBlS |te renta en La Habana 
TioiideJojé Sarra&HIjo; í'Manuel Johnion. 
L a Salud P A R A E V I T A R l a 
" " ^ l ' G R I P P E , ei CORIZA 
a ia TUBERCULOSIS 
EMPLEAD El_ 
S U L F 0 - B 0 R 0 
Eficaciaimo en las 
EWfERMEB'ADESaeiaPIEI. 
Muy activoy nada peligroso 
París. ROY A C'*.T»riiiipil«i 
G - O T A . S 3 C O I V O E I S r T I í ; A . I > - A . S X>£i 
H I E R R O B R A V A I S 
( F E R CiRAVAIS) S o n e l remedio e l znas eficaz contra .* 
D E Ü U D A D , FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
£1 Hierro Bravaia carece dü olor • de ubor. Recomendado por todos lo» médieoi. 
no COSTRIÑI JAMÁS, RONCA BVNBORECR LOS DiBNTis.— D«tconfliie te Ui ImitteUmu. 
E n m u y poco tiempo p r o c u r a : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
fZ mr-LA. EK TODif IA«P>RU*GI*S y T^nr.rFjuAS : DEPOSITO : 130, Rué Lsfaystte, PARIS 
El Elixir de Virginie cuii las várices cuando son renentes; las mejora y las vuelve 
inofensivas cuando son inveteradas. Suprime !a debilidad de las piernas, la pesadez, el entu-
mecimiento, los dolores, las hinchazones. Previene las úlceras varicosas ó las cura'é impida 
sus frecuintcs reproducciones. Tratamiento fácil y poco costoso. Envío gratuito dft» 
folleto explicativo escribieudo A •- Pharmacie MOHIDE, 2. me de la Tachone, Parts 
en todas farmacias j Droauen .̂ 
DIARIO DE LA MARINA.—Ediaión ílo Ta mañnnn.—Noviembre 7 de m n i 
curso de casación por <juebrantamicn-
t-o de farma é infi^acción de isy initier-
pnesto por el procesado Teodomiro 
IVña contra la sentencia de la Au-
diencia de .Santa Clava que lo condenó 
á la pena de 1 año de prisión correc-
cional como autor de un delito de per-
jurio, por haber declarado bajo jura-
mento en una escritura pública de 
venta del hotel de su propiedad Te-
légrafo", situado en Sagua la Grande, 
que su establecimiento no tenía otro 
gravamen, para dar á lentender que no 
tenía otra de dud^que la que confesó á 
la sociedad <cCaraballo y Hermano", 
que era la compradora, cuando entre 
otra?; por solventar se halaba una á 
M. Parejo, comerciante de esta plaza. 
Con este fallo queda firme la sen-
tencia de la Audiencia de Santa Clara. 
Vista suspendida 
Por 'enfermedad del licenciado 
Junco se ha suspendido hasta nuevo 
señalamiento, la vista anunciada pa-
ra ayer en el Tribunal Supremo del 
recurso de casación establecido por el 
procesado Margarito Guerra Rodrí-
guez contra la sentencia condenato-
ria dictada por la Audiencia de Pinar 
del Río en la causa que se le siguió, 
por el delito de homicidio. 
Por disparo 
La Sala segunda de lo Criminal con-
denó ayer á Armando Valenzuela á la 
pena de un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión, como autor de un 
delito de disparo de arma de fuego 
pontra persona determinada. L*a cau-
sa origen de este proceso, fué ins-
truida por el Juzgado de Guanabacoa. 
Por robo 
Ante la Sala segunda compareció 
ayer Angel Santos procesado por el 
delito de robo en causa instruida por 
el Juagado del Oeste. Practicadas las 
pruebas, el señor Fiscal en su informe 
solicitó que se impusiera al procesa-
do, como autor de un delito de robo, la 
pena de tres años, seis meses y 21 
días. El defensor pidió la absolución y 
el juicio quedó concluso para el fallo. 
Por rapto 
La Sala de lo Criminal en auto dic-
tado ayer condenó á la pena de tres 
meses y once días de prisión, á Alber-
to Carlonay, procesado por el delito 
de rapto en causa procedente del Juz-
gado. 
Por robo 
Por la misma Sala también fué con-
denado á la pena de dos años, once 
meses y once días Manuel Tamayo y 
á l'a de tres años, seis meses y vein-
tiún días, Juan Pérez Abreu, ambos 
procesados por el delito de robo en 
causa instruida por el Juzgado de 
Günes. 
Lesiones graves 
Ante la Sala primera compareció 
ayer Carmen Díaz Navarro, procesada 
por lesiones graves en causa incoada 
por el Juzgado del Este de esta ciu-
dad. 
En vista de las pruebas, él Fiscal 
apreció la circunstancia de alevosía y 
modificó sus conclusiones provisiona-
ttes, solicitando que se impusiera á la 
procesada la pena de tres años, seis 
meses y veintiún días de prisión. 
El Defensor en su informe sustuvo 
que se trataba de un delito de lesiones 
menos graves, cuyo" delito caía den-
tro de la jurisdicción del Juzgado Co-
rreccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción 
de lley en autos de mayor cuantía se-
guidos por doña Luisa MaTtínez Jor-
ges, contra don Jacinto Sigarroa Jor-
ges, sobre rendición de cuentas. Po-
nenlte: señor Revilla.—Fiscal: señor 
Vías.—'Letrados: Licenciados Sigarroa 
y Armas. 
Secretario, Ledo. Saavedra. 
Sala de lo Criminal. 
Reoftrso de casación por infracción 
de ley establecido por el Ministerio 
Fiscal en causa seguida contra José 
Castro y otro,por abusos deshonestos^ 
Ponente: señor 'Fa-rril.—Fiscal: se-
ñor Diviñó. 




Conitra Jesé Antonio Hedesa, Emi-
lio Lázaro Díaz, y José G. Núñez, por 
falsificación. Ponente: Presidente.— 
Fiscal: Villaverde.—Def ensor: Díaz.— 
Juzgado del Este. 
Contra José Suárez y Suárez, por 
estafa. Pónete: Azcárate.—Fiscal Ra-
beli.—Defensor: J. Castellanos. 
Juzgado del E¡ste. 
Sala Segunda. 
Contra Wenceslao Martínez, por 
hwttO, Ponente: Presidente.—Fiscal: 
Ohaple.—Defensor: Castaños. 
Juzgado de Jaruco. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE L A REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Desinfeciones 
En el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por fiebre 2 
Por tuberculosis 1 
Por tétano 1 
Por grippe 1 
Fumigaciones 
En el día dea yer se practiiearon las 
siguientes fumigaciones: 
Monte 119 y 121; Teniente Rey 76, 
80, 82; Aguacate 100, 102, 104; Apo-
daica 17; Campanario 138 y 140; Sa-
lud 89; Gervasio 33; Oficios 72, casa 
de inquilinato: Paula 4, casa de inqui-
linato 6, 8 café; Cuba 69, abaniquería 
y familia, 92 almacén de quincalla, 92 
fábrica de cajas de cartón; Jesús Ma-
ría 18. 
En Cruces 
Durante los días 3 y 4 se fumigaron 
4 bohíos y 8 departamentos en la colo-
nia dé la Jova con 19,968 pies cúbicos. 
C A U L E 
D E L A 
E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
„ S U S C R I T O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
S a b a s E . d e A l v a r o . 
J o s é d e l a C á m a r a . 
M a r c o s C a r v a j a l . 
L u i s M a r x . 
M i j í u e l M e n d o z a . 
E l i a s M i r ó . 
F r a n c i s c o P o n s . 
L e a n d r o V a l d é s . 
F e d e r i c o d e Z a l d o . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e ^ i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
c 2075 78-13 Oc 
O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
O o x i s a n u L i T f c c ^ s c i ó I X á , X y c i ó Q & 3 
2189 j .Nv . 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
c i a l y 
L i b r e d e e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
n e a s . S i n h u m o n i m a l 
o l o r . E l a b o r a d a e n l a 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E L O T , e n e l l i t o r a l d e 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
c i o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d u s h i s 
t a p i t a n l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y e n 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
i m E L E F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e v c i n s i -
yo u s o y s e p e r s e g u i r á 
c o n t o d o e l r i g o r d e l a 
L e y á l o s f a l s i f i c a d o r e s . 
El Aceite Luz Brillante 
q u e o f r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i e n e r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d e 
u n r f a b r i c a c i ó n e s p e -
F A N 
A d v e r t e n c i a á l o s < o i i s u m i c l o r e s : 
N T E , e s i g u a l , s i n o s u p K i i o r e u c 
— a s p e c t o d e a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
W J ^ K i U O í s A , s i n h u m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i f i i a r a l g a s m á s 
p i m n c a a o . E s t e a c e i t e p o s e e l a g r a n v e n t a j a d e n o i n f l a m a r s e e n e l c a o d e 
L ? ^ ^ ^ ^ v ^ , l a / 5 P * ? t 8 » c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i u c i p a l m e n t e P A K A 
L E U S O B E L A S F A M I L I A S . 
L \ L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
— c o n d i c i o n e s l u i n i u i c a s , a l d e m e j o r c l a s e 
i m p o i t a d o d e l e x t r a n j e r o , y s e v e n d e á p r e i o * m u y r e d u c i d o s . 
« « - í - " b Í e " ^ e n e ^ o s « « » c o m p l e t o s u r t i d o d e 3 e . V Z f . V . f y G A S O L I N A , d o 
ftarido". a l a m b r a d o , f a e t w » m o t r i * ? d o m á s " s o s , á p r e c i o s r e -
r i i e W e s t l u d i a O i l K e l i o i u - O o . - O f i c i n a : S A N T A C L A K V , 5 . - H a b a n i 
En Les Palos 
Se fumigó Ja casa Céspedes número 
4, destinada á fonda, -posada v café 
con 28 departa'mcivtos que hacen \ m 
total de 69.120 pies cúbicos los "wm-
íjados, 
?etrolización y zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección de 
distribución de petróleo, petrolizó los 
servicios de 2,235 casas situadas en los 
raidios limitados por las cales de Cal-
zada del Monte, Concha, Cuatro Ca-
minos y Puente de Agua Dulce, Belas-
coaín, Reina, Galiano y San Lázaro; 
9, G, 25 y L, en el Vedado. 
Además se petrolizaron grandes 
charcos en distintas calles y solares de 
la población. 
La Brigada Esipecial petrolizó los 
servicios de Triscornia y su caserío. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 127 casas en distintas ca-
lles de la población. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 108 casas en las 
calles de Calzada Real, Husillo, Her-
nández, López, Lagunas, Virtudes, 
Armenteros, Sierra y Bullen. 
La Brigada de Marianao petrolizó 
los servicios de 366 casas situadas en 
distintas calles de la población. 
La de Guanabacoa petrolizó los ser-
vicios de 109 casas en distintas calles 
de dicha Villa. 
La Sección de Canalización y zán-
jeos rellenó 8 pocetas con 128 piés cú-
bicos de capacidad en la estancia " E l 
Refugio" y limpió 320 metros linea-
les de zanja al fondo de la casa Bue-
nos Aires 12. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do en el día de ayar, 71 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 8 
Comunicaciones bajas á escuelas . 12 
Idem altas á idem 9 
Idem bajas á padres S 
Idem altas á idem 6 
Traslados de análisis á los señores 
édicos 6 
Inspecciones de muellles 8 
Idem de escuelas, 474 niños inspec-
cionados 6 
Idem de establos de vacas 7 
Informe de lechería 1 
Total 71 
• • • ^ 
O f i c i n a d e I n m i g r a c i ó n 
Se ha esfcaolecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
ía Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberá,u nirijír sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficins,, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
F R O N T O N ^ J A I A L A I " 
Primero á 25 tantos: Cecilio y Sal-
vador, blancos, contra los azules ürres-
t i y Marcelino. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $2.98. 
Primera Quiniela: 
Boletos á $6.68. 
Petit 
Segundo á 30 tantos: Petit, Miche-
lena y Alverdi, blancos, contra Joseito 
y Navarrete, azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $3.92. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o c í i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
re cura tomando la PEPSINA y RUI-
EARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todis 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila mis el alimento/ 
pronioiega á la oaraoión cainoieoi. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en tedas las boticas déla Isla. 
>-Nv. 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
ddl pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
16196 iom-6-iot-6 
C i r u e l a en prenera!.— V!as u r i n a r i a s — K n -
r e r m e d a d o * ti-.- n e f i o r n t t . — í annulinM de U á 
2. t a n I i A z a r o 2 4 0 . — T e l é f o n o 3 34S. 
2169 í-NV. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concíiriia 33 espíM á Saa Nicolás 
E n este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios cu Plata 
Por una extracción $0-50 
Por una extracción sin dolor .0-75 
Por una limpieza de la dentadura . . ,,1-00 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no. . .• 0-75 
Por una orificación, desde «1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 kltes 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . 1,4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . .• . 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y eperac^nc: de 7 de la mañana á $ 
de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
N O T A . — Ksta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
i6oij 2-i 2-Oc. 
D R . H E R N A N D O S B 6 Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oídos.—- Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las S de la mañana. 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2 
2160 i-Nv. 
V i n o s d e G a l i c i a m a r c a ^ L a Y i ñ a G a l l e o r a " 
„ R i o j a „ " L a s A l b r i c i a s " 
7, „ . „ „ " M o n t e d e O r o 1 ' 
„ t i n t o c a t a l á n " F o r t u n a " 
Y i n o s y C o ñ a c s d e J e r e z " P e d r o D o m e q . 
J a m o n e s y l a c o n e s d e G a l i c i a . 
SE RECIBEN CONSTÁNTEMEKTE POR 
Lamparilla 19-Teléfono 480-~HaTDana 
c 2064 26-10 O 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , v e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
S a r / n S á n c h e z 2/ C o m p . j O f e c i o s 6 4 , 
C 7?.7 2 A 
E S — 
AGMDACLE Y PCRA. 
ESTOMACAL T SANA. 
INIMITABLE EN SÜ AEOMA 
O P T I M A E K S ü C L A S E . 
ÜLTRA-SÜPERIOR E í t T O D O . 
P O H ESTAS CUALIDADES ES L A MAS A F A M A D A 
E N I -A I S I . A D E C U B A . 
O f i c i n a s d e l a f á b r i c a : UNIVERSIDAD, 3 4 
f í t ó f o a o H . 6 1 3 7 - - D i r e c c i ó n , t e l e g r á f i c a . H U E V A E I E L O . 
A L Q U I L E R E S 
E N B K R N A Z A 30 se alquila una habitación pro-
pia para escritorio en dos centenes; dos habitacio-
nes con muebles en 4 centenes, sin muebles tres 
centenes, en las de 4 centenes si lo desean se 
pondrán dos camas. E n la misma informarán. 
16230. 8-7 
E N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A N 3 
habitaciones con cocina, á matrimonio sin niños o 
á hombres solos. Informes en Sol 96 bajos. 
16266 4-7 
V E D A D O : d o s c a s a s de 5 y 8 c e n t e n e s . 
L a p r i m e r a t i e n e s a l a , 3 c u a r t o s , c o c i n a , 
b a ñ o y l a o t r a s a l a , comedor , 4 c u a r t o s etc. 
Q u i n t a L o u r d e s . 
16,302. 4-T. 
U N A F A M I L I A de toda moralidad desea encon-
trar un matrimonio ó señoras solas para tomar una 
casa en alquiler. Se tomn y dan referencias. De-
jar aviso ó dirigirse por carta con las iniciales 
V. V . ála calzada del Monte 8, barbería. 
16300 4"7 
' S E A L Q U I L A la casa calle de Luz núm. 1. 
Compuesta^de sala, comedor y cuatro cuartos, 
los de mosaico y demás comodidades. Para 
informes en Suárez núm. 24. 
16272 4 
S E A L Q U L A N P A R A F A M I I . I V de gusto 
altos de Mcptuno n s . trente á r e v t r t í W t h , 
sala, 6 cuartos, 2 M'etar, - iniodxros, 2 ba 
Informarán en la misma ó en pl 87, CJ 
í.ei \A. 16241 4 _/ 
S E A L Q U I L A la casa Linea 46, Vedado, con 








M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S se alquilan 
altas y bajas; no se admiten niños. Animas 89. 
16286 6-7 
S E A L Q U I L A la espaciosa y ventilada casa en 
Jesús del Monte número 440, tiene 9 habitaciones. 
Sala, comedor, patio y traspatio y todos los servi-
cios sanitarios que marca el reglamente. Se infor-
marán en el número 509 de la misma Calzada. 
( Frente á la mistr.i>.) £^575 4-7 
O ' R E I L L Y 87, altos S E A L Q U I L A N hermosas 
y frescas habitaciones con vista a la calle, con 
ó sin muebles, con baño, ducha y toda clase de 
comodidades, á hombres solos ó matrimonios sin 
nñ^~. Se toman y dan referencias. 
16234 8:6_ 
E N N E P T U N O 115, bajos se alquilan amplias 
y ventiladas habitaciones con ó _ sin asistencia á 
señoras solas ó matrimonios sin niños. 
16104 .4-4 
S E A L Q U I L A la casa, calle de Florida número 
2 B , con sala, dos cuartos, cocina y piso de mo-
saico para más informe dirigirse á su dueño: Fé-
lix Almagro, Oficios 11 o. Habana de 11 á 3. 
16105 ' 4-4 
LOCAL P A R A E S C R I T O R I O 
E n la "Secretaria de los Gremios de la Habana" 
Lamparilla 2 se alquila un local propio para es-
critorio, propio para comisionista, ó capataz de m-.ie-
lle. Cta. 2230 6-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Consulado 
63, con todos los adelantos modernos de higiene. Sa-
la, saleta, comedor, 5 habitaciones, 2 inodoros, 
2 patios, ducha y demás comodidades. L a ¡lave en 
la bodega. Sus dueños Hotel Mascotte, te léfono 415. 
Los altos quedan desocupados a fin de mes. 
16165 4-6 
E N ' C A S A DFTAMÍLIA r e s p e t ó l e se alquilan 
dos hermosas habitaciones altas, con balcón á la 
calle, propias para matrimonios ó personas solas 
pues pueden alquilarse separaJrncii'e. S»; da r.sis-
tencia ymesa y se cambian referencias. Egido 22 
(altos). 16012 alt. 4-2 
E N B E R N A Z A 30 se alqula una habitación pro-
pia para escritorio en dos centenes; dos habita-
cor.es con muebles en 4 centenes, sin mueides tres 
centenes, estas habitaciones por el mismo precio 
si lo desean se pondrán dos camas. E n la misma 
informan. 16230 8-6 
S E A L Q U I L A E N C A N T E R A S 2. E n punto 
céntrico un terreno cercado de buena extensión, 
propio para depósito, tren de coches, etc. Informan 
en Prado 88, altos. 16193 10-6 
S E A L Q U I L A U N P I S O con entrada indepen-
diente en Carlos I I I núm. 6, entre Belascoain y 
Santiago. Compuesto de sala, antesala, 5 cuartos, 
comedor. 2 baños, 2 curtos criados, cocina, baño. 
Tiene pisos de marmol, lavabos de agua corrien-
te. Informarán en los altos. 16303 4-6 
A C A B A L L E R O S S O L O S S E A L Q U I L A un 
bonito cuarto amueblado con balcón á la calle. E s 
casa tranquila; hay luz eléctrica, ducha y se da 
Uavin. También una sala para oficina ó señoras 
solas. Obrapia 57 altos. 16208 4-6 
Z A G U A N . — Caballeriza, cuarto para cochero y 
cuarto para arreos, en casa particular. Se alquila 
barato, San Rafael 114, entre Escobar y Gervasio. 
16152 8-6 
S E A L Q U I L A E N M A R I N A N U M . 2 próximo 
á cumplirse un contrato se arrienda un local con 
caballerizas fuera de las calles principales y en 
punto céntrico, tiene mucho terreno y está cer-
cado y sirve para varias cosas. Informan Prado 
número 88. 16192 10-6 
S E A L Q U I L A O S K V E N D K 
Eu el mejor punto do la Víbora 7 á me-
dia cuadra del paradero de los tranvías se 
alquila ó se vende la bonita casa número 
630 de la Calzada, compuesta de portal, sala 
antesala, dos gabinetes, cuatro hermosos cuar-
tos, saleta do comer, ptio, traspatio, jardín, 
baño é inodoro. 14 metros de frente por 59 
de fondo. En la misma impondrán. 
15611 8-4 
S E A L Q U I L A un bonito piso con sala, comedor, 
cinco cuartos, cocina y baño .011 muy frescos é 
independientes. Carlos I I I , número 4, casi esquina 
á Belascoain. 16129 4-4 
S E A L Q U I L A N en 40 y 30 pesos oro americano 
las casas modernas, calle de Escobar números 210 
A , y 212 A . L a llave en la esquina. Informan en 
Gervasio 77. 16132 4-4 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de Luz nú-
mero 2 (Jesús del Monte) con zaguán, sala, 
comedor, 5 cuartos, gran patio, y demás comodi-
dades. L a llave en los altos. Informarán en San 
Lázaro 24 altos. 16130 4-^ 
FINCAS E N ABRIENDO 
Se ariendan varias caballerías de tierra en Jaru-
co, magnífico terrena para cultivo. O'Reilly 32. Cen-
tro de Negocios de Jcsi'is Oliva. 16142 4-4 
S E A L Q U I L A N B O N I T A S H A B I T A C I O N E S 
con piso de Mosaico y todo el servicio sanitario 
una cocina grande para tren de Cantinas en casa 
de huéspedes, y un esplendido zaguán propio para 
establecimientos. Galiano 37. 16128 4-4 
X ^ B R A P I A N U M . 14, esquina á Mercaderes, se 
alquilan habitaciones y departamentos con balcón 
á la calle é interiores. 16097 8-3 
A M I S T A D 144. se alquila un departamento de 
dos habitacior.cr. á hombres solos, y una hermosa 
cocina que muchas de las familias de la casa co-
men de ese cocinero. 16094 4-3 
E n H a b a n a n . 8 9 
Se alquilan departamentos para oficinas propios 
pada un comisionista ó bufete. 16095 4-3 
M U R A L L A 81/,, esquina á San Ignacio. — Se 
alquilan dos habitaciones vista á la calle, y dos 
interiores, informan en la misma . 16088 4-3 
H A B I T A C I O N E S . —Solidad Mérida de Durand 
alquila hermosas habitaciones elegantemente amue-
bladas, á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, esqui-
na á Colón. 16089 4-3 
D O S H A B I T A C I O N E S bajas, independientes", 
rara señoras sin niños, se alquilan en Campanario 
88 A, esqiuna á Neptuno. 16056 8-3 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , Diaria nú-
mero 20, por Revillagigedo letra C, tiene sala, sa-
leta v un cuarto, baño y cocina. Todo á la moder-
na. Precio: 4 centenes; en la misma informarán 
16049 4.3 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A la espaciosa eañ 
calle A . esquina Quinta ,núm. 6 compuesta de 
sala, comedor, 5 habitaciones, 3 de criados, des-
pensa, cocliL-ra, gran ptio y portal. Informarán en 
A , esquina 13. Precio: 20 centenes. 
_l6<H6 _ I O - 2 
. E N C A S A P A R T I C U L A R se alquilan dos habita-
ciones frescas propias para un matrimonio sin 
niños o señoras solas, sobretodo á personas de 
moralidad. Hay baño y ducha. No se admiten 
muchachss. Economía 4, bajos. 16043 8-^ 
. D O S H A B I T A C I O N E S con vista á la calle, pro-
pias par escritorio, con luz eléctrica. ü 'Rei l lv 88 
aitos. 16041 j . . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S babitafio-
nes en casa particular don le 3 hay niños, á 
señoras solas ó motrimonio r í i niños. Se exi-
gen referencias. San Nicolás 34, bajos, niforn.a-
ran. 16010 g.j 
V E D A D O . — Se alquila la casa calle 19, esqui-
na a C. Informaron calle 15, esquina á Baños. 
15994 9-1 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S , baño, pisos de 
mosaico, con asistencia ó sin ella, en Virtudes 80. 
15846 830 
G R A N P O S A D A I N T E R N A C I O N A L . — Drago-
neS Vi0' ^a3' •'•ibitacioncs altas, amuebladas ó sin 
amueblar, por $10.00 y $15.00 americanos al mes. 
_ ,Hajr.camas por 25, 30 y 40 centavos por noche, 
t i b?.no es libre y entrada á todas horas. 
__1588i 26-3o_Oc 
L O M A D E L V E D A D O . Calle E esquina á t í ! 
* cuadra del tranvía de la calle i 7. Recién 
tabncada, de alto y bajo; 5 cuartos, sala, come-
aor, baño, cocina, 2 inodoros. Informan F . nún>e-
ro 30 y te lé fono 1012. I J ^ I I <'J0 
í 0 ? ^ 3 0 92- Sc n M i ' a n a familias l e 
moralidad habitaciones y departamentos con bal-
cón a la calle, con asistencia ó sin ella. Tienen 
alumbrado eléctrico. Pasan por su esquina todos 
los tranvías do esta ciudad. 15818 15-30 
G r a n C a s a d e F a m i l i a 
Frescas y amplias habitaciones. 
A m i s t a d 1 0 2 , a l t o s . 
10S33 ' 15-30 
SE ALQUILA. 
Kl bonito v elefante piso n-" 
Animas 9:, compuesto de sala r!^!E?i la í 
4 cuartos, otro alto para^cr'íados ^ ' f e W«Ŝ  
doros, etc.. etc., con pisos H«- „ ' hano. • •' ' i 
saico. Puede verse a t E L - ^ T * * ^ SÍ 
el bajo e informan González y r n ^ Cntrada 
lio núm. 1.Plaza de Armas ta' en B*. 
_ ' S 7 - 8 ' rst*-
, SE A L Q U I L r i a ^ ¡ ¡ ¡ - ^ 
dado calle 13 esquina á G dp i Ve* 
bajos. La llave en frente eson\f - y 
Informan en San José número 
"ASTORIA" 
Gran Casa de Huéspeda 
A G U I L A 113, E S Q U I N A fi S A N l 
L a m á s r e c o m e n d a b l e , n a r a V ^ F - V E t 
pafs 6 e x t r a n j e r a s , ^ i s j ? ? j " 8 ^ * * -
S E A L Q U I L A N frescos y c l a ^ r ^ T ^ ^ 
desde i a 4 centenes para e s c r i t o r i o ^ . ^ n t o , 
con cocina baño y servicio, azotea etr ^ Un* 
momo o corta familia sin niños. Sa„ í a matri. 
en el almacén informan. ictfi , Anació r, 
VIRTUDES 96: casa de m ^ ^ r 
se alquilan habitaciones alta? v T 
- i M á 5 _ j 6 : 2 3 b a r 
P R A D O 45; se a l q u i l a n h a b l u í i ^ 
ó s i n m u e b l e s , á c a b a l l e r o s solos § co* 
monio s i n n i ñ o s , que s e a n personas omatrU 
r a l i d a d . S e r v i c i o de c r i a d o ai as i mo' 
P r e c i o : desde $8-50 a l m e s - T e l é f o n o 
\6-< Oc' 
I I S C L E S E N CASA: método e s ^ S ^ r ^ " 
r perfectamente el inglés por correfnn*/n5«-
1 tres meses, á $2 al mes, en cualn, P, nd*nci» 
'6254 
C L A S E D E P I A N O 
A L T E R N A , U N C E N T E N A L MES 
D e 7 á 8 ó d ü 8 á 9 
16189 94 Murall» 9, 
4-5 
I N G L E S enseñado a hablar en ^ I r T ^ l t Z r r 
mala pronunciación adquirida corregida rnn v U 
éxito por una profesora inglesa (de Londres^ 
da clases a domicilio y en su morada i nr,3 8 
módicos de idpmas, música; (piano, mandolín. ! 
bndurna) dibujo, escritura en máquina é in«1 y 
cion. Dejai las señas en Escobar 47 mstruc. 
16127 
G R A N O P O R T U N I D A D de a p r e n d ^ T l S r . 
prácticamente y en corto tiempo. Una señorita n i ^ 
feaora, amencana, desea seis discípulos h o X « 
jóvenes y 6 jovencitos de 14 á 16 años. S i S 
inmejorable, rápido y seguro. — Neptuno 10 - T Í 
P. AL -16126 7 4-4 
A c a d e m i a d e í n a r l é s d e M r s . C o o k 
I l c í ' i i g i o 4 
L a larga experiencia y el conocimiento gramati. 
cal del Castellano que tiene la señora Cook- hacen 
gue sus trabajos sean coronados por el más comoleta 
éxito. Clases a domicilio y en su morada. 
16'-^ 26-4 
t I N G L E b en 7 meses, prácticamente se enseña 
a hablarlo par soctencr^iconversaciones con perfec 
cion, en genera!, en Habana 136. 
l6r37 64 
C O M E R C I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A \\1 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a , Mercant i l , Tene-
d u r í a de LiLbros. Cad . igraf ía , T a q u i g r a f í a . 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es práct i -
co y por lo tanto , m u y r á p i d o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , medio internos, ter-
cio i n t e m o a y e x t e r n o s . 
• • • • 26-1 Nv. 
i d i o m a i n g l é s 
Cursos prácticos de dos meses, para entenderte 
con los aniercianos en cada giro * comercial, por 
un competente maestro. Prado 60. 
N a r í a P . d e M a r t í n e z 
Teniente Rey 106. Altos. Profesora de bordados; 
se hace cargo de tod* clase de bordados y randas, 
en especial juegos de ¿güilas, anclas y estrella 
bordadas en ¡«ñus para trajes de niños. Prccioi 
módicos. 16035 ^V* 
A L I C I A L O P K Z , profesora de bordados en mi-
quina ,de la Academia de Madrid. Uá cla í̂S 
á domicilio y se hice cargo de toda clase de 
trabajos. Puede presentarse un extenso nmestra. 
rio de dichos bordados. Dirección Empedrado 20. 
15945 S-i _ 
CLASE DE PIANO 
U n a b u e n a p r o f e s o r a se ofrece para dar 
l e c c i o n e s de p iano á domic i l i o ó en su casa 
c a l l e de l a H a b a n a n ú m . 104. Precios mó-
dico s: G 27 Sp. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos aflos 
en la enseñanza da clases á domicilio y_ en su casa 
particular, de primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especíale» 
y en e magisterio. Obispo 98. Pctit París ó en 
Santos Suárez 45̂  . 
MR. G R E C O : enseña prácticamente á hablar 
y entender I N G L E S con perfección, en nuy corlo 
tiempo, puede liacerlo porque posee el español c01* 
perfección, 6 años ya en VA Habaua. .Autor de y** 
rias buenas obras. Lecciones á domicilio, ( n ano* 
de experiencia.; 
"ACADEMIA DE COMERCIO" 
S A N N I C O L A S l O ñ 
M E C A N O G R A F I A . $2 plata: T A Q U I G R A F I A , 
I N G L E ? . T E L F G R A F I A , T F N E D U K l A D E L I -
B R O S , A R I T M E T I C A y P K I M E R A ENSEÑAN-
Z A preparatoria, $3 oro cada una; dos de eM«s 
$5.30 .be da certificado de aptitud. Dtr. A. 
L j a , 1 ^ 
GUITARRISTA 
P r o f e s o r se o f r e c í p a r * d a r lecciones, pr» 
c e d i m i e n t o e s p e c i a l y í í i c i l ; se garant i za « 
d i s c í p u l o ciuo e j e c u t a r á en poco tiempo, in-
f o r m a r á n en O ' R e i l l y 61, c a s a ü l r a l t . 
14.930 26-U_Oci. 
T H E B m i T Z l C H O O L 
A M A R G U R A N . 72, altos 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a 
DE 
L E N G U A S V I V A S 
M E T O D O B E R L I T Z 
C l a s e s d e 7 a . m . á 1 0 p . 
14878 26-10O_ 
lo " E l 
a Enseñan 
l e s . — D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o V 1'fi""¿'e 
d e z . — A g u i l a 12!!, p r ó x i m o á, la - ^ " l i o m-
ñ a n K a f a e l . — K e a d m i t e n in ternos , n2^aiutífty 
E s t u d i o s oomenjl 
t e m o s , t e r c i o 
prospec tos . 
externos i n f e r n o s 
14.870 
s i s t e m a Ufa**" 
DIRIJIDA 
por ías 
S r i t a s . S i r a l W S m S n t a s . w r w 
m t l \ IKDÜSTRIA 80 
A L T O S . 
SE CORTAN PATRONES POR «EDIíA. 
14*327 30-5 
I N G L E S E N 
e n s e ñ a r p e r f e c 
p e n d e n c i a en t'-e? meses , 4 
c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a . P 
gratis. Ved ó escribid al profesor 
Lamparilla <2. Habana. 
=="- ,,_] par» 
Í A S A : m í t e d o c - P ^ ' 3 ' * ^ -
l a m e n t o el i n g l é s P^1 e«, en 
s  ^ ' V » ^ 
a i5«o9 i r i f 7 
C A U T A S A E S T E V p 
I M P l t U S l O N K S D E V 1 4 ; ^ 
E s t e I n t e r e s ó m e ¡-/oro por i:irlmUna l'nri* 
b r e r a i m p r e s o lu jos . imtmte v " h u d o S 
c u b i e r t a y c e r c a do c i en í 0 , 1 0 ^ ! . ^ ' t a en 
t r a t i v o s de l t exto e s t á * l a v j r S 5 t r a c i 6 2 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y on l a • ^ í ' i ' " ^ precio 
de " C u b a y A m é r i c a / ' G a l i a n o 79. * 
de un peso p l a t a el e j e m p l a r . %k i~ 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Noviembre 7 de 
L A N O T A B E l M 
Después de lo de Las Mancas, 
ric-nen ^las mangas de viento", 
con "niiangas y <;a;pirotes", 
tratando de meter miedo. ^ 
««A buen tiempo manirás verdes , 
viene con mangas d tiempo, 
que ias mangas y los mangos 
o0 Se malc gran por eso. 
E l barómetro, ni sube, 
ni baja, n i está quedo, 
(puos ¿teSa " á manga peo- hombro , 
lo mií-imo que los gobiernos, 
gi el aire viene con mangas 
n o será en mangas por cierto 
de eamisa. que ese aire 
es de "anchas mangas" de vuelo. 
«'Buenas son mangas, después ^ 
de Pascua" que el mangoneo, 
Begúua dicen malas lenguas, 
en el mes que va corrienido 
^cintra por la manga, y sale 
ipor el cabezón ." Ye pienso 
que entre mangas y manglares, 
andamos al "b ien te veo", 
si á veces con los sansones, 
^tras con los filisteos. 
Todos los anchos de manga 
qne son los más, no los menos, 
con empacho de lisonjas 
andan á caza de empleos, 
que indigestan los honores 
sin retribuidos puestos. 
Generales, brigadieres 
y coirone'les á cientos, 
no brillando sus estrellas 
ven las estrellas del cielo, 
y ios mangos y las mangas, f 
los brisotes y los vientos, 
tanto á ellos les importan 
•como á mí me importan ellos. 
De todo lo cual deduzco, 
que la bonanza del tiempo, 
io mismo del de aquí abajo 
que el que nos viene del cielo, 
depende de circunstancias, 
y el barómetro parlero, 
será Magoon en la tierra, 
como allá arriba, el Dios bueno. 
C. 
P U B L I C A C I O N E S 
La Ilustración Española y Americana 
Acompañado por la variada y se-
Jecta revista La Moda Elegante hemos 
redibido el número 38, correspondien-
te al 15 de Octubre próximo pasado, 
de La I lustración Española y Ameri-
cana, nutrida de sabrosa lectura y de 
magnífíeos grabados. 
Entre éstos resaltan el de la puer-
ta principad y el del edificio entero 
recientemente concluido é inaugurado 
en Barcelona para 'a Facultad de Me-
dicina y un hospital clínico ; obra cu-
ya grandliosidad lia hace figurar digna-
mente entre Las mejores de Europa 
destinadas á iaa ciencias médicas. 
En cuanto á La Moda Elegante, 
eteniéndonos ai dictamen de quienes 
lo entienden mejor, porque son ellas 
ias peritas en la m!ateria, los figuri-
nes del número que acaba de llegar 
son la últ ima palabra del buen gusto 
en trajes para el otoño y entrada del 
invierno. 
La agencia ele ambas publicaciones 
ee halla en Paula número 60, donde se 
reciben desde ahora los avisos eie sus-
cripciones para tener derecho al A l -
manaque que en Enero regala la oasa 
editora. 
El cartel de la noche.—Pubillones, 
el ídolo de la gente menuda, hace su 
debut en el gran teatro Naciona'l al 
frente de su nutrido ejército de acró-
batas, malabaristas, gimnastas y equi-
Biibriistas. 
Trabaja toda la Compañía. 
Asimismo toman parte en el es-
pectáculo tres elefantes que realizan 
suertes diversas y la colección de pe-
rras del coronel Schultz. 
En el Circo Fénix , instalado en Pay-
Tet, habrá una honita funeión. 
Gozará el público del sorprendente 
espectáculo de ver trabajar leones y 
panteras, á la voz de mando de la va-
lerosa D a l i k , 
de la valerosa Dali'la. 
A propóíñto del Circo Fénix dire-
mos que hoy l legarán ele New York 
varios artistas, todos muy afaroaelos, 
cuyo debut se anunciará próxima-
mente. 
AHvisu. 
De tres tandias consta la función de 
esta noche. 
A las ocho: Venus Salón. • 
A las nueve: La últ ima ctfpla. 
A las diez: E l pobre Valbuena. 
En el»pasacalle final ele esta última 
zarzuela toma nparte t o é i s las tiples 
de la Compañía. 
Des tandas en Alhambra. 
Ija primera está cubierta con la zar-
zuela De que los h a y . . . los hay y la 
nueva obra Todo por la Patria. 
Y en Mart í y en Actualidades ha-
brá las exhibicones cinematográficas 
de costumbre con variadas y recreati-
vas vistas. 
La película "Obsesión del oro", que 




Me dijo mi madre 
antes ún morir: 
—Si Dios te «la penas, hijo «le mi alma 
súfrelas por mí. 
Compañera mía 
cada ano que pasa 
es un enem'f;o que harto de inruitarme 
mo vuelve la espalda. 
Paso por la acera 
rriro á tu ventana, 
y a. \orh. tan triste, sin sol y sin ffom 
me tapo la cara. 
La he visto ayer tarde 
vestida de negro... 
y aJ pensar r^c por Jí/ rezaría 
aae dió envidia el muerto. 
Alfonso Tobar 
María Guerrero.—El 19 del pasado 
llegó á Cádiz, de vuelta de la Argen-
tina, la Compañía dramática á cuyo 
frente figuran María Guerrero y Fer-
nando Díaz de Mendoza. 
El corresponsal en dicha ciudad an-
daluza de La Correspondencia de Es-
paña da cuenta á este periódico de 
la entrevista que tuvo con el insigne 
actor. 
Extractamos algunos de sus párra-
fos á continuación: 
" E l señor Díaz de Mendoza me di 
jo que se hallaba muy satisfecho de 
lia tournee bril lantísima que la compri-
ma, que en unión de su esposa di r i -
ge, acaba de realizar. 
•—He mos ob t en ido—a ñadiió—glo r i a 
y provecho. Por muy halagüeños re-
sultados que esperásemos, jamás supu-
simos que superasen á nuestros de-
seos. Así que no dejaremos de repe-
t i r María y yo que nos hallamos muy 
o-ntentos y agradecielos al favor que 
los americanos nos han dispensado. 
En euatrp meses que ha durado la 
tournée hemos tenido grandes ovacio-
nes y ganado unos sesenta mil duros. 
Sa'limos hoy en el expreso, con di-
rección á Madrid, y en seguida nos 
pondremos á ensayar E l Mágico, con 
el objeto de poder debutar el 27. 
A otras preguntias respecto á futu-
ros proyectos, me enntestó que en 
1903 volverá la compañía á la Ar-
gentina, visitando después Chile, Ve-
racruz, Cuba y Xueva York. 
También se muestra muy satisfecho 
del viaje, que calificó de inmejorable, 
y me manifestó que á bordo se habían 
celebrado varias fiestas, una de ellas 
á beneficio de la Sociedad de Salva-
mento de náu f r agos . " 
Conste, pues, que hasta 1908 no ve-
remos de nuevo en Ja Habana á tan 
notable Compañía. 
La ñesta del Yacht Club.—Los so-
cios del elegante club de la playa de 
Marianao han recibido una circular 
que contiene los acuerdos ele la última 
junta general. 
Son los siguientes: 
Io. Celebrar el vigésimo aniversa-
rio de la fundación <lel Club, el sába-
do 24 del (actual mes, con un banque-
te, á las siete y media. 
2o. Que dicha fiesta sea exclusiva-
mente para los señores socios. 
3o. Que la cuota para el banque-
te y demás fiestas que acuerde la co-
misión nombrada sea de $10-60 oro 
español. 
4o. Que al fimal de la fiesta pnedan 
disponer los concurrentes de un tren 
para trasladarse á la Habana. 
5o. Que el jueves 22 se cierre la 
lista de los asistentes. 
Sabemos que hasta el día de ayer se 
habían recibido en la secretiaría del 
Yacht Club riiimerosas inscripciones 
para el banquete. 
L3G necesidades del periodismo—La-
ime'D'i'clicise oía pemi feo do Pairís de 
ilais dPecosas jpaaicitk&s á iqne ha de so-
'íueteT.-e el pee-iicdk-ta (para cumjpilir 
fifókwsiwbe ecm sifcicim'e'lüdio, revenda el 
siigiiwsiQte cirao: 
Oinanlio Víctor Hugo estaba en la 
'agotií.a, tcdcis les perócdiiisvbas niwndaron 
á sus nnpeatem. al dumkiilio del ikiotre 
porta, y ca m a rtidacci'one's se esiperaba 
mi (regreso 'basta l a hcxra de entrar en 
laiáquina el (número. 
Ui na ncoheenr r ió da voz que a l gran-
do •h.ttnbre no de 'qniicdaban más que 
aína ó dos horas efe vida. 
i ica periód.iicos $ é ¡la maiíania esta-
Iba'n ndbre avi'^o y, en particmlar, uno 
de ellas, qne tenía prepáratelo un mú-
meiro extrai.xdinario, esperó hasta uas 
dos de la. ma'dnn'gada., límite máximo 
•que las icincwn'sitancias .permitían. 
En aquel memento llegó el repór ter . 
—.Niadia iteSÍamr... exdlainiió lleno de 
tristeza. 
Y el director le contestó, visible-
m'snte 'cc-initrariisdo: 
—¡ Ya. verá uistiGd cómo ese hicimbre 
se mori rá para líos iperiedicos de la 
tarde! 
Cuento.— 
Una voz un andaluz 
defendía con calor 
que no existía en la nuestra, 
ni en niguna otra nación, 
un pueblo mayor que Málaga . 
Pero después que acabó 
«le referir las gramlezas 
mil de aquella población, 
al andaluz acercóse 
un sujeto y exclamó: 
—No estoy conforme con eso; 
mi pueblo es mucho mayor, 
y hasta el nombre lo delata 
— i Más grande f 
— Pruebas le doy. 
—¡Pwcr de qué pueblo es uz té l — 
el andaluz preguntó. 
Yel otro respondió iú punto: 
— Pues yo soy de Malafjón. 
Adolfo Sánrher. 
Una gran prueba.—Xo hemos po-
dido menos de asombrarnos al com-
•"• ^ar la gran venta que, en poco 
*' .ipo de introducidos en Cuba, ha 
i . .nzado el medicamento Vinure 
contra la Tuberculosis. 
Si hemos de ser lógicos, y apar tán-
donos de consieleraciones científicas, 
hay que confesar que el Vinure con-
tra la Tuberculosis, se ha impuesto. 
Esto es un hecho, Success, como di-
rían los americanos, y solo nos resta 
añadir que, el éxito es mayor y mejor 
argumento, que consideraciones cien-
tíficas de índole teór ica; pero no com-
probadas, como el d e l Vinure, por 
resultados positivos. 
Xos limitamos á citar hechos, y so-
lo 'hemos creído un deber dar este avi-
so á tantas personas que sufren esa 
calamidad llamada Tuberculosis. 
' 'Ver y creer" y hemos visto. 
Felicitamos á nuestro buen amigo 
"Signor Pizzo" por su Exito-Vinure 
contra Tuberculosis. 
. .Para áwt beda.—"Llega á nuestras 
manos la invitación para una boda 
que ha de celebrarse en Marianao el 
iábado próximo. 
Los novios: 
La señorita Consuelo Quintero y el 
señor Gregorio Reyes. 
Está dispuesta la ceremonia para 
l;;s echo de la noche en la casa de la 
calle de Samá número 16. 
Agradecidos á la ««r tes í* 
La nota final.— 
-En uca de esas ocasiones en que los 
oficiaJes ptatácMa un peco coa los scü-
dailbs, DcurrióseJe á un eapi tón prc-
guntair á un tquonto, r w i é n ingresado 
en ha. compañía cuán tos hermanos 
eran en su famitlia. 
— M i capi tán, contestó, nic somos 
niás qme dos, na va rón y una hembra: 
el varón son' v o . . . ¡ 
Permítame, Señora, de darle un consejo. Usted 
emplea aguas de tocador, desconfíe usted de aque-
llas en las cuales entra el benjuí, que engrasa 
la piel yrebusque antes las aguas de colonia perfu-
madas ene constituyen la verdadera agua de toca-
dor de la mujer. Señalemos entre las creaciones de 
G U E K L A I X el E A U du COQ, perfume delicado 
y nuevo, el agua de F L E Ü R S X O U V E L L E S , muy 
apreciada por su ñr.cza y suavidad. 
SI 
f l . Rué Royalo 
19 f - A r U S 
Agentes de retratos—Mande por lis-
ta de precios. Trabajo superior y 
precios módicos. Se garantiza buena 
semejanza y embarque sin demora. Co-
municacicnes en español ó en inglés. 
E . L . Brown, Art is ta 83% N . Penn. St-
Indianápolis, Ind . 
Ad. 10-6 • 
C O M U N I C A D O S . 
Gremio de omrarios 
üe M k m y Pctejtffos 
S E C Z E T A R I A 
De orden <lel Presidente cito á los operarios 
para la junta, greneral que tendrá efecto el 
Miércoles siete del presente á las 8 y media 
P. M. cu los altos del Café Marte y Belona, 
colebrándose con cualquier número que asista 
por ser segunda conTocaíoria. 




CRONICA R M Í O Í U . D I A 7 DE NOVIEMBRE 
pbde urjcis teufeá o^asgriatebo á 'las A c i -
mas l i t t Ptor'gatoriU 
Eli Cúriccüii.r ci¿tii en i'ias Uim-.'liaas. 
fi^ptCO Aqi-.TiX'GS, Rüifu y B. Aiatcnio 
E'alliiiniuicijii, ó i Cía C. ¿ e J., y B. Juaui 
Gtábíüd Pcrrboytre, paúl , niáiirires; san-
Cáctea (ó Corlea), vírgizin y mátir . 
SLI.I/Í.MJ Aiqu.'ljjs, -c.-jiiiCEijíCir. Nació este 
santo icci E-gipto. Datcdo dü una intoli-
giaraicia ririiv'iijiprjada, estiu(üó las sagra-
dlas Letras ©a Cía GI.XUJ?!'.'* Ú Í Alejandría, 
«Eli fncmitic (J¿ la coal letsbQlTp idiespués co-
mo imiaieatro. 
E l .patn^araa San Pabilo le confirió 
üae aigirairfes •ón.kci^s, y brlllú cíen mue-
cas y excd'.'cini'jcs "Vikitodfas en su muevo 
•c'üt'ado: f eirvicn-€i.~o "«tí el utóair, cicloso en 
cil 'Cioinfesonairio, y vetotowsnta en el pul-
pito fué un -vedcllidaro y diignio. iniiutuiis-
t ro del san/tnsiri'o. 
A eiíito deibiió el oar fper-aijio á la si-
íiia pa.trja!'.icall 'de Ija ciiudtad de Alejan-
dría el año 311. En poico -tjs-mpo se es-
pacicrd per épljbus piartes la ' fama del 
iLu'jioe AquOjcis. D s miilagires aumea-
t?.i:-ci;i ©a repivbac-i'ra, pierio á pCiia^ de 
veirre «tan íiaivcinsciLio iSad ciel-o, y tan 
TSQierado "die les bombres, él sieimpre sie 
tuvo y cetn/tó p-or eH mencr ú z ü^idus P.cs 
mertates. 
En fin, San Aqu'iF'es ülegó ail dócihosio 
cniomcníio de su muierte y di?jo la t áwra 
en que vivómos paaia leshaff cilieirnaimentie 
ein Ha gloria, en el mea de Ncviiembirie 
fdiel añb 312. 
Fiestas el jueves 
M'isiais soJcannias.—En la CafcediraU y 
diamiáta iglesiias, tos de ccsitnmbre. 
OccTÜe idie Síaría.—Día 7.—Gocrrcs-
pcinidi^ vbiitar á la Divina Pasitora, en 
J'cosú Alaría. 
P B l E E Í i REAL Y MUY ILUSTRE OF 
D i : L O S 
P U I í n i T i EEAL Y ?ÍDT ILUSTRE 
MÍMDII K m\ mm 
DE LOS 
D E S A M P A R A D O S FESITIDAÍES 1886, SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
Desde el miércores 31 de Octubre hasta el 
sábado 10 de Noviembre se celebrará en la 
Parroquia de Monserrate el Solemne Nove-
nario á María Santísima de los Desampara-
dos, en esta forma: 
M a ñ a n a . 
A las SV» silemne Misa de Ministros ees. 
órgano y acompañamiento de voces. A la 
terminación de la Misa rezo de la Novena 
con gozos cantados. 
Noche . 
A las 8 menoj cuarto el Santo Rosario y 
después rezo de la Novena con gozos canta-
dos. Conferencias sobre temas filosóficos ba-
sados en los atributos de la Santísima Virgen 
de los Desamparados consignados en la No-
vena. Ave María, Letanías y Salve cantaoa 
con órgano y acompañamiento de voces. 
MIERCOLES 31 DE OCTUBRE 
Atributo REINA. — Tema EL PODER 
DOGMATICO DE LA IGLESIA ES INDE-
PENDIENTE DE LOS PODERES TEM-
PORALES. A cargo del R. P. Fray Prancis-
co Vázquez de la Orden de Predicadores, Cu-
ra Párroco del Vedado. 
SABADO 3 DE NOVIEMBRE 
Atributo. — MADRE. — Tema. —CONS-
TITUCION DE LA IGLESIA CATOLICA 
APOSTOLICA ROMANA. A cargo del R, P. 
Fray Antonio Recondo, Franciscano. 
M n í e las coníercBcia?. 
DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE 
Atributo. —MAESTRA. — Tema. — L A 
IGLESIA CATOLICA ES LA MAESTRA 
I N F A L I B L E DE LA VEKDAD. A cargo del 
Sr. Pbro. Ldo. Santiago (Jarróte Amigo, Ca-
pellán del Convento de Ursulinas. 
LUNES 5 DE NOVIEMBRE 
Atributo. — ABOGADA. — Tema I N -
FLUENCIA DE L A IGLESIA CATOLICA 
EN EL DERECHO PUBLICO Y PRIVADO. 
A cargo del R. P. Jorge Camarero, Jesuíta. 
MARTES 6 DE NOVIEMBRE 
Atributo. — BIENHECHORA. — Tema. 
EL CARACTER RELIGIOSO DE LA SO-
CIEDAD CONTRIBUYE PODEROSAMEN-
TE A SU LIBERTAD Y PROGRESO. A 
cargo del R. P. Miguel Portería, Escolapio. 
MIERCOLES 7 DE NOVIEMBRE 
Atributo. — LIBERTADORA. - - Tema: 
L A IGLESIA CATOLICA ABOLIO L A ES-
CLAVITUD INSTITUYENDO LAS BA-
SES DE LA LIBERTAD POR LAS CUA-
LES DEBEN SER GOBERNADOS LOS 
PUEBLOS. Acargo del R. P. Dr. Eustasio 
Urra. 
JUEVES 8 DE NOVIEMBRE 
Atributo. — CONSOLADORA. — Tema 
LAS COSAS DE LA TIERRA NO PUEDEN 
SATISFACER LAS ASPIRACIONES DEL 
CORAZON DEL HOMBRE. A cargo del R. 
P. Agustín Urien de la Congregación de P. 
P. Paules. 
VIERNES 9 DE NOVIEMBRE 
Atributo. REMEDIO. — Tema L A OB-
SERVANCIA DE LA DOCTRINA CRIS-
TIANA ES EL REMEDIO EFICAZ PARA 
LIBERTAR A LOS PUEBLOS DE LOS 
GRANDES MALES QUE EXPERfMLN-
T A N á cargo del R. P. Miguel Siraóu, Es-
colapio. 
SABADO 10 DE NOVIEMBRE 
En la Misa de la mañana. Atributo LUZ. 
Tema. L A FE DIO ALAS A LA RAZON 
PARA VOLAR A LO SOBRENATURAL Y 
DIVINO. A cargo del R. P. Jorge Camarero, 
Jesuíta. 
Nota. — La Iglesia se abrirá para la 
Novena por la noche á las y estará alum-
brada con luz eléctrica. 
El jueves primero y Viernes 2 de Noviembre 
se suspende el Novenario con motivo de la 
Conmemoración de Difuntos. 
El Programa de la Gran fiesta se anun-
ciará oportunamente. 
Habana 30 de Octubre de 1906. 
Nicanor S. Troncoso 
Mayordomo. 
C. 2126 8-30. 
OJO! OJC! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpación 
de tan dañina insecto, contando con el mejor JTU-
cedimiento y gran práctica. —- Recibe avisos: Ñcp-
tuno 28 y por corroo tinca " t i Tamarindo", Arro-
yo Aj-.oio. — Ra:noii Piñ'->1. «5581 13 -5 
P O Z O S A R T E S I A N O S ' 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agrua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22., FORD y PATTERSON, CO., 
"W. K. Dongbty, Administrador. D i -
rección telegráfica: ' ' D r o f , " Habana. 
C 2056 26-11 Oc . 
[ M ? r í i M i . 
L A P A L O M A 
Fonda y Posada de Valent ín Castro, Santa Cla-
ra 16, cerca _ del ferrocarril, tranvías y oficinas 
cómodas habítacicnes altas y bajas, ñ precios 
módicos. Baño y servicio esmerado de comida. 
Agente para eniipajes y encargos. Englisch Spo-
kcn. On pirle trancáis. 16,200 26-2 
TERRENOS EN SANTA CLARA 
Compro terrenos en Santa Clara en pequeños lo-
tes. O'Reilly 32 Centro de Negocios de Jesús Oliva. 
16147 4-4 CASAS EN LA RABANA 
Compro cinco casas en la Habana de 2 á seis 
mil pesos. O'Reilly 32. Centro de Negocios, de 
Jesús Oliva. 16143 4-4 
S E C O M P R A U N A C A S A que este situada en 
la Calzada del Cerro, aunque esté en mal estado. 
Dirí janse al Notario Pruna Latté, Habana 89. 
16096 4-3 . E S T A N C I A 
Se compra una cbica, y también un pedazo de es-
tancia de una hectárea que esté al lado ó cevea 
de la caUada de la Habana al Calabazar. Imt/on-
drán á todas horas ca Salud núm. 23. Lbrer ia . ' 
16074 4-3 
S O L A R 
Se compra uno de peco precio, en mala calle ó 
en Jc-sus del Monte, Luyanó y Vivora que no pa-
se de $200. impondrán átodas horas. Salud 23. 
Librería. 16073 4-3 
F A R M A C I A . — Se compra una, en cualquier 
punto de la isla (menos en ¡a ciudad de la Habana) 
se hace negocio sin pagar gangas. Dirección correo. 
N . N. Oticina de Sanidad. Marianao. 
iS9io 8-31_ 
C O M P R O . — Censos rústicos en ¡as Provincias 
de la Habana, Pinar del Rio y Matanzas, de fincas 
en producción y 6 casas üe cinco a siete mil pe-
sos. Tacón 2, bajos, de 12 á 3 J . M. V. 
«SM 8-31 
B U F E T E D E V í O N D I 
C o m p r o toda c l a s e de c r é d i t o s , d e r e c h o s y 
a c c i o n e s , y me h a g o c a r g o de g e s t i o n a r toda 
c l a s e de a s u n t o s , s u p l i e n d o los g a s t o s que 
f u e r e n n e c e s a r i o s . C a s t r o y P a r e r a . O b i s p o 
16, a l tos . 14.849 26-10 Oc. 
I 
S E G R A T I F I C A R A en Aguacate 114, á la per-
sona que de razón de una perra color rosilla muy 
gorda que entiende por "Guerrera" y que está 
pariad. 16188 6-fi 
B E S A I P I R A D O 
La Conferencia á cargo del K. P. Jorge, 
Camaroro, Jcsiúta, que tiene por tema " I n -
fluencia do la iglesia Católica en el Derecho 
público y privada" que correspondía al cuar-
to día del Novenario, nvor lunes 5, se ha trans 
ferido para el sábado 10, á las 7 de la noche, 
antes de la Gran Salve. 
¡rfc advierte que por mal tiempo no se sus-
penderá ninguno de los actos del novenario 
que tiene anunciado esta Archicofnulía. 
Habana tí d iNovicmbre de 1906. 
Nicanor S. Troncoso 
ilayorrlomo 
C.22n3 2t-6-2in-7 
J O S E R O D R I G U E Z , Fotógrafo, pintor y crc-
yonista cütablccido en New York, Cananas y Haba-
na .Luz 97: hace 12 retratos desde óo centavos 
U n crevón con su cuadro S5. Un retrato con su 
| pañuelo" de hilo $2. Una ídem tn su sortija $2. 
100 retratos sellos $ 2. Una porcelana iluminada 
so centavos. Solicita un socio con $300 ó $500. 
Luz 97 de 9 á 3. 
16295 2m-2t-7_ 
P E R D I D A — Desde el día primero desapareció 
un burro vayo obscuro, de la propiedad de! Curro, 
de la finca E l Bosque, que está en el Castillo 
del Principe, detrás del paradero de los tranvías. 
L a person que lo entregue en dicha finca, se le 
gratificará. 16139 4-4 
CarDoneros y t r a b a j j u l o r e s rte c a m p o 
E n la finca E l Guayabal" kilómetro 25 de la 
carretera de la Habana á Güines se solicitan cua-
drillas de carboneros y trabajadores de campo á 
éstos se paga un peso diario y a los carboneros 
dos tercios del carbón que hagan. 
16237 6-7 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N D E C O L O S T " . 
la limpieza de cuartos y coser; _ que sea fina y 
sepa su obligación. Calle 2 núm.' 2. Vedado. 
16246 4-7 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
U n i la H a c i o i 
Se pide la representación exclusiva para la Gran 
Bretaña de una buena fábrica de cigarros. Ohcinas 
en b ciudad. Algunos viajeros trabajando toda 
la Inglaterra. Correspondencia en Ingles (Comisión) 
Escribir Box número 828, Dixon & Huntmg, Ad-
vertisement Contractors 180 Fleet Street. 
London, Lngland. 
S E S O L I C I T A u n g e n e r a l c o c i n e r o 6 c o -
c i n r a de co lor que t e n g a b u e n a s r e c o m e a -
dac iones . L i n e a n ú m e r o 95. V e d a d o . 
16,302. 
U N P E N I N S U L A R , r e c i e n l l egado , d€ c i n -
c u e n t a a ñ o s d e s e a c o l o c a r s e de por tero , s e -
reno p a r t i o u l a r , ú o tro d « s t i n o propio de 
s u e d a d y c o n d i c i o n e s . P u e d e n d i r i g i r -
se A. l a r e d a c c i ó n de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A dnde se le r e c o m i e n d a p o r s u s e r i e -
d a d y h o n r a d e z . 
4-7 G-
1.1. U Í DE m m 
El jueves dia 8 <le Noviembre á las 
ocho de la mañana, se celebrará la mi-
sa mensual á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús , cantada de 
Requien. 
Lo que avisa á los devotos y demás 
fieles su camarera.—Inés Mart í . 
16178 l-t-5-3-m-6 
T E J A D O S D E F I B i G E l i T O 
Son los meiores, más duraderos y los que me-
jor han resistido á los últimos temporales, be aca-
ba de recibir una partida de tejas. 
A Z O T E A S I M F E K M E A 1 5 L E S 
Todo el mundo sabe que las azoteas imper-
meables HACUSLKR son las que mejor garan-
tía ofrecen contra las aguas. . 
Para cemento armado; coa media capa se aisla 
la humedad de la superficie cubierta. 
. M. Pucheu, representante. — Zulucta 36 y me-
dio. Habana. Ll -ST í i lZ 
S A L O N D E P E I N A D O S — Tengo el gusto de 
ofrecer á las señoras un nuevo salón con espe-
cialidad en peinados para bodas, bailes, teatros, 
así como postizos, peinetas, tinturas, onduladoras ^ 
todo cuanto necesite una señora. O'Reilly 87, ai-




S 3 . 3 3 -
L a s u . M a I s f a i a 
te Ayala 
H A F A L L K C I I X ) 
Y dispuesto su ent ierro 
para hoy, m i é r c o l e s , á las 4 
de hi t : irdp, los que snscri 
hen, hei manos, hermanos po-
l í t icos , sobrinos y d e m á s pa-
rientes y amigos rnegau á 
las personas de ha amis tad 
se s i rvan a c o m p a ñ a r e l ca-
d á v e r de la casa mor tuor ia , 
Keina n ú m . 108, a l Cemen-
ter io de Colón, doude se des-
p ide e l duelo. 
Habana 7 de N o v i e m b r e 
de 1906. 
Dr. Augusto y Alberto Martínez 
Ayala—Antonio J. de Arazoza -Sil-
verio Campos—José María Ualvez y 
Avala—Augusto y Lnis Martínez-
Napoleón Gaivez—Juan Gaüetti— 
Ldo. Guillermo de la Torre—Dr. 
Eduardo Plá. 
No se reparten esquelas. 
6̂ 12 
A S C E N S I O N A L V A R E Z 
M O D I S T A P E N I N S U L A R 
Ofrece sus ser%-icios profesionales en ropa de 
señora y niños á precios módicos, en Reina 2?, 
altos. ___1.62-3 ¿ S ~ 
M A E S T R O Y C O N T R A T I S T A D E O B R A S , se 
hace cargo de la construcción de casas, asi como 
de reparaciones y servicios sanitarios; tiene garan-
tías del comercio y prepicuríos . l^s composicio-
cs y reparaciones se hacen á plazos tampau.v 
io 114. S>r. Ituarte, de 5 á 8 noche; recibe orde-
1. 16064 
de brillantes dibujos y calidad sup erior 
! se venden en Infanta 55, esquina á 
¡ Carlos I I I . Depósito de Materiales de 
i Antonio Chicoy. 16011 13-2 
! A T E N C I O N . — Ebrico casas d; madera j hago 
i toda clase de reparaciones en ei campo y en la 
población concernientes al ramo, á precios sumamen-
• te baratos driijirse por escrito ó personalmente 
á Universidad 32. J . P . C . Habana. 
15S94 53 !_ 
P A R A - R A Y O S 
M o r e n a . D e c a n o E l e c t r i c i s t a c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r ¿ e n a r a - r a y o o a i s t e m a m o -
ue.rno á. títiiOcíos, p o l v o r i n e s , t o r r e a , p a n t e o -
nes y buques , g a i a n t i z a n d o BU I n s t a l a c i ó n 
y m » , t e i l a l e s . — K e p a r a c l o n e s de los m i s m o s , 
ü i enr ío r e c o n o c i d o s y prooados con e l a p á r a -
lo p a r a m í i y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de 
S E C O M P R A U N T E R R E N O de 500 ó i.ooo 
metros con ó sin fábricas, á derecha ó izquierda 
del Arsenal. Se prefiere en Oficios ó Desamparados. 
The Trust Compny of Cuba. Cuba 31. — Real 
Estate Dcparment. 16243 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
manejadora, es cariñosa con los niños y tiene 
buenas referencias; en Villegas y Teniente Rey dan 
razón. Kiosco. 16243 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea 
colearse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligoción y tiene quien la re-
comiende. Informan San Nicolás 20. 
16240 4- 7_ 
S E D E S E A U N A C R I A D l T A para cuidar ur# 
niño de 4 años Calzada 131, esquina á 12, Veda-
do. 16242 4-7 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuentra con 
seguridad en C O N S U L A D O 128, Centro de nodri-
zas, donde hay muchas cuidadosamente escogidas 
por un medico, esperando colocación. 
16.197 iom-3t-6 
¿POR QUE TENER í m i í 
y trabajar á sueldo, cuando puede establecer-
se en un negocio independiente, en que cual-
qv.ior hombre iiitoligcntr, activo y de buen 
porte- puede ganar de cuatro á cinco p-ísos 
diarios. 
Es menester contar con buenas tsferéngiaa 
y con cincuenta pesos í'eetivos para garan-
tizar la devolución de bs mercancías que ss 
le han ue confiar. Diríjase á F. D. Apartado 
núm. 942. 16244 It-Ü-kn ' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A para los que 
haceres ele la casa de corta familia. Informarán 
IMascoa ín 73. 16239 -t 7 
C O C H E R O P E N I N S U L A R que sabe cumplir c< n 
su deber y tiene quien lo recomiende, desea co-
locarse en casa acreditada en esta cudad o para 
el campo. Pueden dirigirse por escrito á Diario 
de la Marina. 16236 4-7 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean colo-
carse juntas de criadas de mano. Saben cumplir 
con su obligación. Tiene quien las recomiende. In-
forman Teniente Rey 86, altos. María Fernán-
dez. 1623 5 47 
C O C I N E R O R E C I E N L L E G A D O de España, 
desea colocarse en casa particular ó fonda. Infor-
man en c! despacho de anuncios de este periódi-
co. 16253- ; 4-7 , 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de mes y 
medio de parida, con buena y abi:ndantc leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Morro 58. 16255 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Colón número 1 y medio. 
16257 4i7_ 
bres e l é c t r i c o s C u a d r p s nidicad' 
acústicos. llnca« telefónicas por t 
KepHraciones na toda cir.se do a 
ramo eléctrico. S* frararitizan toi 
bajos.—Calleja 1 de E s p a d a núm 
15.267 
itlQS 
>da l a l u l a , 
lar-vtos d e l 
os ¡ o s t r a -
12. 
26-7 Oc. 
J o r g e P o m a r e s 
Af inador y C o m p o s i t o r de p ! a n « a y firfrnnos 
«le I c l f - n i a . — A g u m a t e n ú m . 100. G n l l n r . o 
n ú m e r o 106. 15.452 15-23 
I L a p e i n a d o r a E l i s a G . de A l c á n t a r a , se h a 
tras ladadlo á. G a l l a n o 37, lo que pone en c o -
n o c i m i e n t o de s u s f a v o r e c e d o r a s y í l a s d a -
m a s en generad. No se o l v i d e n : G a l i a n o 37. 
15.267 26-17 O c . 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e p o r u n p r o c e d i -
miento i n f a l i b l e ,con t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i -
c a I n f o r m e s e n B e r n a z a 10. T e l é f o n o 3034. 
J o a q u í n G a r c í a . 15.021 26-12 O c 
P a r a f u n d a s de m u e b l e s , p a r a t a p i z a r s i -
l l o n e s y v e s t i r c a m a s , en A m a r g u r a 67, f r e n 
í te á l a G r a n L i b r e r í a " E l P e n s a m i e n t o 
I Libre." - 1 4 . 3 S » ' S - 2 nn-
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de tres 
cocinera de color para un matrimonio y un niño 
leche, desea colocarse á lecht entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Puerta Cerrada número 6. 
J6260 4"7 
R A Y O 11 
S E S O L I C I T A U N A l í U E N A C O C I N E R A si 
no es buena que no se presente .Sueldo $20 plata. 
Damas 49. 16227 4-7 . 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R dé-
se colocarse en casa particular ó de comercio. Sa-
be bien su oblgación y tiene quien la garantice. 
Informan Aguila 114. 16299 4-7 w 
S E D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de manos 6 manejadora. Sabe cum-
plir con su obligción. E s criñosa con los niños. 
Informan Calle Habana y O'Reilly, Carbonería. 
16290 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A para casa 
de un matrimonio que sea de mediana edad, cosa 
y corte por figurín y ha de vivir en la casa, de 
más pormenores informarán en Campanario número 
33, bajos, de 12 áa. 16288 4-7 
C O C I X E K A 
Se solcita una cocinera que sea buena, con 
buena recomendación de las casas donde haya tra-
bajado. Informan en los altos del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , por Teniente Rey. 4-7 
U N A B Ü E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse á leche entera, de dos mese de pa-
rida, con buena y abundante leche tiene quien 
la garantice. Informan Vives 119. 
16298 4-7 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obligación y 
no tiene inconveniente en ir á cualquier punto. 
Informan Infanta 27. 16297 4-7 
E N B E R N A Z A 46, altos se solícita una COSIP 
ñera. Sueldo dos centenes. 16296 4-7 
U N S R . P E N I N S U L A R desea colocarse de ayu-
dante de teneduría de libros ó de carpeta. Informas 
Habana 136, cuarto núm. 39. 
16294 4.7 
S E S O L I C I T A en Neptuno 121, un señora de 
mediana edad para cuidar un niño y además para 
Imipiar dos habitaciones. 16293 4'7 
S E S O L I C i i A en Tejadllo 23, una lavandera 
para una cort familia. 16288 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Baratillo 9. 
16248 4 - 7 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca, que duerma 
en e lacomodo, para corta familia, calle F . núme-
ro 30 .entre las clles 15 y 17, Vedado. Buen 
sueldo. 16247 8-7 
Se solicitan una criada de mano blanca y una 
cocinera de co'or par un matrimonio y un niño 
de dos años. Sueldos de la primera 12 pesos yde 
la segunda diez. Se exigen referencias. 
16259 _4-7 ¿ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano oue se-
pa algo de costura y que sea de moralidad. Cien-
fuegos núm. 4. 16263 4-7 
" Ü Ñ P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea 
colocarse de portero en casa particular ó en hotel. 
E s formal y tiene buenas recomendacinoes de don-
de ha servido. Informan Monte 95 á todas horas. 
16264 4:7_ 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Dáma-
so Noriega Aparicio, "Español" y las ultimas no-
ticias que se tuvieron de él , fué en Puerto Principe 
lo procura su primo hermano Vicente Noriega y 
pueden avisar á este Diario. 16265 *'"7 ¡ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que sepa coser, 
peinar y esté acostumbrada á vestir señoras, para 
la capital, teniendo quien la recomiende. Informa-
rán en Cerro 591. L^?^?- t L _ 
SE SOLICITA 
Una buena sirvienta peninsular, que sepa cum-
plir con su obligación. Calic Amistad 94 baios. 
16270 **7_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . CATALANA 
para cocinera de un matrimonio solo. Intorman ca-
lle de Figuras 112, esquina a Puerta Cerrada 
10289 47 
S E DESEA C O L O C A R una criandera peninsu-
lar de poco tiempo de parida, á leche entera, buena 
y abundante. No tiene inconveniente en ir sin su 
niña y tiene referencias. Informan en Morro 58, 
^£79 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-" 
sea colorarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Vedado, calle 10 núm. 10. 
'6277 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
ióvenes, de criadas de mano ó maneiadoras. Tiene 
buens referencias. Informan Inquisidor 29. 
'6276 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de 
criada de mano ó de manejadora. Tiene personas 
que la garantice. Sueldo 15 pesos; si no es así 
que no se presente. Concoraia 36 accesoria. 
4-7 
U N A S R ^ . D E S E A C O L O C A R S E de manejado-
ra ó criada de mano, peninsular, para la Habana 
ó el campo. Bernaza 43. 16250 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que sea muy. 
formal y sepa su obligación ha de traer referen-
cias y que sea de mediana edad, sino, es inútil 
que se presente, sueldo 2 centenes y ropa lim',:-'. 
Animas 86. _ 16249 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . peninsular 
para cocinera de un matrimonio solo ó pa.-i i.>r-
ta familia ó para limpieza de habitaciones. Tie-
ne buenas recomendaciones. Para más inform'« en 
Carmen núm. 1 A . , entre Campanario y Lealtad. 
16273 
S E D E S E A C O L O C A R una mucha-na pciin.su-
lar aclimatada en el país, sabe cumplir con su ohli-
gacióón, de muchacha de manos ó manejaodar, sabe 
coser á mano y ámáquina y zurcir. Informarán 
Amistad, esquina á Zanja. Fonda. 
16274 , 4:7 
S S O L I C I T A U N A C R I A D A de mediana edad 
para servirle á una señora sola. Tiene que hacer 
mandados. Informarán Industria 112. 
ir,-tU A-7 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locarse, una ue criaaa no mano y la 011a ue 111a-
nejadora. Sbcn cumplir con su _ obligación y tie-
nen quien las recomiende. Informarán Amistad 
núm. 15̂  L?"?^ J ' ~ 
J A R D I N E R O P E N I N S U L A R desea colocarse 
uno muy bueno. Dirigirse por escrito á Joaquín 
Pardiña á este Diario. 16282 4-7 
S A S T R E C O R T A D O R se ofrece uno para aquí 
ó para el cau.po. B. L . Somcruclos 20. 
16280 4-7 
D r . M . V í e t a 
H O M E O P A T A 
r>perlatiiiui en eníenix-dailc» del eMOma» 
so t InteatinoK y en toda nttaO Uc enferme-
dades crúnU-UN tanto de •>.-ñoras como de 
caballero».—Tratainlcnlo empéVtui en la Im-
potenoia y Debilldaii.—Asegura la curación 
de l a » diarreas por antictua» que sean.—No 
visita.—Salo consulta de 9 II 11, en OhrnplH 
5T| «vida consulta 1 peso, los medicamentos 
G R A T I S . H728 26-1 Nv. 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero y 
repostero peninsular que cocina á la francesa, 
criolla, española y americana, en toda clase de es-
tablecimientos ycasas particulares. Tiene buenos 
informes. Informarán Aguiar núm. 80 puesto de 
frutas. 16217 4-6 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A que 
sepa cocinar algo á la francesa. E s para una corta 
familia en el \ edado. Informes en San Miguel 76, 
bajos. 16220 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de manos que 
sepa bien su oficio y que sea formal. E s para 
una corta familia en el Vedado. Sueldo 3 luise» 
y ropa limpia. San Miguel 76, bajos. 
16221 4'6 
U N B U E N C O C I N E R O desea COIOCIMC en ca ía 
particular ó establecimiento .Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. Infor;.ian Mo-
rro 58. 16176 4 ó 
D O N M A N U E L P E R E Z , natural de Cobas, Ga-
licia desea saber el paradero de su cuñado Benito 
Alvarez Rodríguez, que antes del bloqueo de la 
guerra, trabajaba en las minas de Santiago de Cuba, 
darán razón Calzada de Vives 138. 
16125 8-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de manos prnin. 
sular, que sepa cumplir cou su obligación. Infor» 
man San Lázaro 402, altos. 16166 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos en casa de 
moralidd y sabe cumplir muy bien con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informarán 
en Teniente Rey y Bernaza, Kiosco del Parque. 
16169 4'6 
desea colocarse 
•a. Sabe cumolir 
ecotniende. Infor-
4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U 1 
de criada de mano ó mane 
con su nbligción. Tier.e quiei 
man Campanario 11:. 1O29J 
" S E " D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A una 
señora madrileña en casa decente en Habana ó 
j e s ú s del Monte. Informarán eu Empedrado nú-
m.-vu 7» 1629a 4.7 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en establecimiento ó casa particular 
ó con una famila americana. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. Informan 
Keina 35, altos. 16170 4-6 
— U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan San Ignacio 39 de 9 á 11 y de 
2 á 4. 16172 4-6 
U N A B U E N A L A V A N D E R A desea colocarse 
en casa particular. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán Santa G a r a 31. 
«6j53 46 
S E S O L I C I T A U N B A R B E R O P E N I N S U L A R 
para encargado de la barbería. Gervasio número 
34 que tenga pocas pretensiones. 16154 4'6 
D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una 
de cocinera en casa particular ó establecimiento, y 
la otra de dos meses de parida de criandera á le-
che entera, que la tiene buena y abundante. Tie-
nen quien las garantice. Informn en Cuba 18. 
16155 4-j5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Sabe coser, un poco 
y es cariñosa con los niños. Tiene referencias c in-
lorman en Angeles 43. 16156 4-6 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A acabada de 
llegar solícita colocación sea en la capital ó en 
punto de campo. Tiene buena y abundante leche. 
Campanario 26, altos informarán. 
16157 4-6 
U N A J O V E N D E ( . O L O R desea dar clases de 
inglés á domicilio 6 acompañar á una señora. Sa-
be el idioma con perfección. Dirigirse Cuba 11S. 
16160 4-6 
U N J O V E N B E C O L O R C O C I N E R O sabe ha-
cer dulces. Desea .colocarse en cusa particular 6 
establecimiento, ¿aíic ben su oficio. Tiene leferen-
cias é informan Corrales 3b, esquina á Sor.icrue-
los. Bodega 16161 A-.. 
1 U X J i A K i ü DE LA MARINA.—Edición de l a n i - ^ . n ) . — A o v i e m o r e Y d e iyot> 
N 0 V E L A S j : 0 R T A S . 
( C O N T I N U A " ) 
—Más aliviada; pero n o las tengo 
todas conmigo. Xo es ya mi hija la 
que era antes. Desde que dejó las re-
Y así, envendo aquí y levantándose 
Brllá. arrastrada por los einco caba-
llos, cuyo trote no conseguía hacer . 
uniforme la fusta del cochero, llegó j laciones que sostenía con ese granuja, 
por fin á la aldea donde el -viaje con-1 que tanta suerte tenga como bien nos 
cluía, y atravesó varias calles, entre i ha hecho, no goza de salud ni tiene 
las miradas curiosas de las comadres, una alegría. ¡Yo no sé qué dolor le ha 
que cosían, sentadas, en los quicios de 
las -puertas. / 
Era un pueblo" pardo, de casas de 
adobes, de tejados negruzcos; un 
viejo pueblo, rodeado de árboles es-
cuetos, esqueléticos, escuájlidos. 
•La diligencia se detuvo frente á una 
casa de blanca fachada, y del carruaje 
descendió un hombre alto, delgado, 
cetrino, cuya indumentaria hallábase 
constituida por oin gabán verde, des-
colorido, lustroso; unos pantalones 
estrechos, deshilacliados, y un som-
brero hongo, de moda antigua, de alas 
anchas, cinta grasicnta y brava copa. 
Para evitar en lo posible el azote 
del viento, salvó á todo correr la dis-
taiícia que existía entre .la diligencia 
y la dasa, y se detuvo al llegar á la 
•pr.erta, para saludar ú una mujer que 
hallábase es-perando. 
—Mal dia han traído, D. Tomás. 
—Malo, muy ma.lo. señora Josefa. 
Créame que á no haber recibido su 
aviso, y á, no haberlo considerado ur-
gente, no me hubiera puesto en ca-
mino. 
—Pues mire usted, no creí que ten-
dría que tmolestarle antes «de que re-
gresara; ipero anteayer se puso tan 
malita, que no pude por menos de es-
cribirle, suplicándole que adelantase 
el viaje. 
—¿Y qué tiene? j E l corazón? 
¿Otra vez el corazón?. . . 
—Sí, señor, D. Tomás. Venía poco 
buena, y ese día se agravó de pronto, 
y de tal modo, que pensé que la cosa 
no tendría remedio. Le dió un ataque, 
y le duró mucho...no sé cuánto. 
—¡Vaya, vay^! Y Ihoy, ¿qué tal 
está? . 
metido dentro, que me la mata; yo 
no sé qué ilusiones le ha quitado, que 
ni ríe ni tiene un momento de gozo! 
• Y rompió á llorar amargamente. 
—¡ Xo se aflija, señora Josefa, no se 
afiija! Y vamos á verla, que viéndola 
llegaremos á descubrir los medios que 
es preciso emplear para que ese cora-
zón vuelva á ser lo que era antes. ¡ De-
monio de chiquilla! 
Y juntos entraron en la habitación 
donde se encontraba la enferma. 
Don Tomás la reconoció detenida-
mente, la tomó el pulso, la aucultó el 
corazón, huscó el ^gérraen de la do-
lencia no en su cuerpo, sino en su al-
ma,y una vez que hubo llegado á cono-
cer las causas que originaban el mai, 
dijo, dirigiéndose á la señora Josefa: 
—Xo deja de ser grave lo que tiene; 
pero la curaremos. Hay para ese mal 
una medicina que da siempre muy 
buenos resultados. Ya lo .verá usted, 
ya lo verá usted... 
—¡Dios lo quiera! Me da usted la 
vida con lo que dice. ¿Quiere papel y 
tintero para extender la receta? 
—Xo hace falta receta. 
—¡Oómo.. . ! ¿Y sin ella darán en 
la botica esa medicina? 
—Yo se la mandaré; no se apure, yo 
se la mandaré. 
—Sí, D. Tomás, lo antes posible. 
¿Mañana? 
—Mañana. 
Y el médico salk) de la casa, satis-
fecho de su ojo clínico, buscando en la 
terapéutica de la vida el remedio que 
mejor y más pronto atajara el mal de 
aquella enferma. 
(Continuará). 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de color 
que ha servido en las principales casas de criada 
de mano para cuarto; Sueldo 3 centenes. Informa-
rán San Nicolás 152. Tiene quien responda por ella. 
16213 4-6 
CURO 
Cura r l a s n o s ign i f ica en este cnso detener-
las t empora lmen te p a r a q u e l uego v u e l v a n . 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He de dicado toda la v id i al estudio de la 
Epilepsia, Gonvoisiones ó 
Bola Gonl. '; j 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l qua otros hayan fracasado no es rsrón para rehu-
*ar curarse ahara. Se enviará G R A T I S á quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y ua tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimientos 
«>«i viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguía. 
pR. M A N U E L J O H N S O N , 
O b i s p o 53, Habana^ C u b a , 
E s mi Vínico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y irascos grandes. 
D r . H . Q . R O O T , 
Laboraterios: 0 Fine Sircet, - - Nueva York. 
f' Cualquier lector de este periódico que envíe su rom, 
bsrc completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . . 
* > Obispo 9Q y 55» ^ 
A p a r t a d o 7 3 0 , - - H A B A N A , ^ 
Tecibirfi por correo, franco de porte, un Tratado sobro 
*R cura de la Lpilcpsia y Ataques, y un frasco de prue» 
G R A T I S . - y 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
Tr.nnejadora ó criada de mano de un matrimonio 
solo. Sabe desempeñar bien su obligción y es ca-
riñosa con los niños. Ti"ne quien la recomiende. 
Informan Industria 129, altos. 
J 16171 " 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
que pase paño á los suelos y sea a^il para la limpieza 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Salud 49, altos. 
Entrada por Campanario. 16213 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A repostera 
blanca que sepa cocinar bien, si quiere puede dor-
mit en la colocación. Aguiar 13. 
16214 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N de criado 
de manos. Tiene reiomcr.daciones de la casa donde 
ha trabajado. Informarán Prado 50. Café. 
16211 4-7 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano. Sabe coser á la mano y un po-
-•o á la máquina y un hombre para portero ó cria-
do de mano. Dan razón San Miguel 212. 
16216 4-6 
C R I A D A española que entiende algo de cocina 
para corta famil ia se precisa en Tejadil lo 68. 
D o r m i r á fuera del acomodo y no se da tanto para 
comprar n i se permite sacar comida. 
E . 4-6 
SE S O L I C I T A una manejadora de color, prefi-
riendo que hable ingles. Calle K entre 15 y 17. 
Vedado. 16200 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E co-
cinera repostera peninsular en casa particular ó 
establecimiento. Tiene quien la recomiende; sueldo 
4 centenes. In fo rman en Indus t r i a 118, altos. 
16219 4-6 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse de 
caladora y bordadora ó ,para las ocupaciones de 
una casa. Es cumplidora en su deber y tiene ga-
rantias. I n fo rman Compostela 22. 1622S 4-6 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A si 
no es buena que no se presente. Sueldo 2 cen-
tenes. Damas 49. 16227 4-6 
SE N E C E S I T A P A R A E L V E D A D O una co-
cinera que sepa su obl igación. E n Mura l l a 123, 
i n f o r m a r á n . Tiene que dormir en la colocación. 
16225 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
S U L A R de criada de manos. Tiene quien responda 
por ella. I n f o r m a n Teniente Rey y Zulueta, Vidr ie -
ra de tabacos. 16226 4-6 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
M A N O S , blanca y con referencias en San Láza-
ro 246, bajos. 16229 4.(5 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E M A N O 
habiendo estado en buenas casas de la Habana. 
D a r á n r a z ó n en Aguiar 75, L i b r e r í a Católica. 
'6231 4.6 
H A L L A N D O S E S I N C Q L O C A C I O N im chico I 
peninsular que se presta para cualquier ramo de 
comercio ó bodega, desea colocación en Hotel ó 
Café, reúne buenas condiciones. Dan informes y 
garnti;;s Hospital Mecedes, iniciales M. D. 
16162 4-6 
U N A B U E N A C R I A N D E R A con abundante le-
che de poco tiempo de parida desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la recomiende. Informes 
Blanco 34. 16186 4-6 
C R I A D O D E M A N O , S E C O L O C A . Sabe bien 
l a obligación y tiene buenos informes. Solicita 
buen sueldo. Impondrán San Lázaro 336 ,altos y 
San Miguel 62, la peinadora. 16163, 4_6 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S de 15 y 18 
años , desean colocarse, uno en tienda de ropa ó car-
peta y habla el francés y el otro de ayudante de 
cocina ó criado de mano. Tienen quien los garan-
tice. Informan en Teniente Rey 49, altos. 
16164 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R - d e " -
sca colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien !a 
garantice. Informan Amistad 136, cuarto 99. 
i<5í 58 4-6 
E N OOMPOSTjf iLA 77. Se solicita una" mu-
chacha de 14 á 15 años para entretener á una 
r.iña. Tiene que tener quien la recomiende, que sea 
blanca ó de color. 16175 4-6 
S E S O L I C I T A U N J O V E N ^ u c haya practic^To 
en escritorio, sepa inglés y escribir en máquina. 
Dirigirse por escrito al señor L . A . V . Apartado 
número 705. Habana. 16194 4-6 
S E D E S E A COLOCAR una señora con su hija 
de 13 a ñ o s , de criada de manos ó manejadora, para 
corta familia. I n f o r m n r á n J e s ú s Peregrino n ú m e r o 
1. Letra B . 16191 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I N E -
R A y un buen criado de mano. Dragones 38, altos. 
Tienen buena referencia. 16190 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E una criada de manos pa-
r a hacer servicio de cuartos. Tiene quien responda 
de su conducta. Dirigrse á Oficios 31. 
161S1 4.5 
E N M O N T E N U M . 224, altos derecha se solici-
ta una criada de manos para una corta familia y 
con la obligación de cuidar á u n n i ñ o de 2 a ius 
Se piden referencias. Sueldo $14 plata yropa l im-
pia. 16185 4.6 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A y una cria-
da de mano peninsulares, que no sean recien lle-
gados y que entiendan bien su obl igac ión; sueldo 
dos centenes á cada una, Calle de Paula n ú m e r o 
36, altos. 16183 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-
ninsular á leche entera, de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, tiene su cr iatura 
que se puede ver, e s tá aclimatada en el pa í s 
y tiene quien le garantice. In fo rman en el Vedado 
Calle 15 n ú m e r o 2, esquina á N . 
16180 4^ 
SE S O L I C I T A u n sastre y cortador, oue quiera 
trabajar por su cuenta, en una tienda de tejidos, 
c o b r á n d o l e módico alquiler por el local, Real 6<; 
Puentes Grandes. 16205 8-6 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U L A R pa-
r a criado de mano. Sueldo 12 pesos y ropa l impia. 
Carlos H I numero 2 i i . 16204 4-6 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean coto-
carse, una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora y sabe coser á mano y a máquna . Saben 
cumpl i r con su obligación y tienen quien respon-
da por ellos. In fo rman Monte 157. 
_ i 6 i 9 S 4.5 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D desea colo-
carse de criada de manos. Entiende un poco de 
cocina. Tiene buenas referencias de las casas don-
de ha servido. Informes Alejandro R a m í r e z 
n ú m e r o 10 A , Bodeg. 16187 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R "de-
sea colocarse. Sabe cocinar á la cr iol la y española 
desea^ colocarse. Sabe cocinar á la criol la y españiVia 
to. Tiene quien la garantice. A todas horas i n -
forman en Belascoaín 38 . 16179 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S oue 
sea del pa ís y traiga buenas referencias. Sueldo 
tres luises. P r í n c i p e Alfonso 322, bajos. 
16224 4-6 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N M E C A N I C O y ma-
quinista. Puede garantizar su trabajo; no tiene 
inconveniente el i r a l campo informan en este 
Diar io . 16223 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa parteular ó cstableciiniento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. In forman Villegas 110. 
' 6 ^ 2 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
SE de criada de manos; sabe cumplir con su obli-
gac ión ; sabe coser á mano y á m á q u i n a . Tiene 
quien la recomiende. In fo rman en Gloria n ú m e r o 
1. Café . 16201 4-6 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular 
de manejadora. In fo rman Dragones 7. 
16209 4.5 
U*NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche entera 
Tiene quien la garantice. No tiene inconveniente 
en viajar . San L á z a r o 283, fondo. 
,6,35 4.4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R Jes.-a colocarse 
de manejadora ó criada de roano. Sabe coset n n 
coco y es cumplidora en su deber. Tiene c j i c n 
la recomiende. In fo rman M o r r o 22 altos 
l 6 l 3 i 4.4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colorarse 
de criada de mano y no siendo para muchachos 
hace cuelquier trabajo. Prefiere en el Cerro ó 
Vedado. Tiene qui< n ¡a recomiende. In forman Cuba 
103, altos. í . ^ J á 4-6 
U N A C R I A N DE RA P E N I N S U L A R , con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien U.,garamice. I n f o r m a n Eactoria 17. 
1621» 4.5 
D E E S A C O L O C A R E P A R A E L C A M P O ó la 
ciudad u n buen cocinero de color. Sabe traba-
jar á la francesa, española y cr iol la y toda repos-
t e r í a de cociqa, con familias cubanas ó cstran-
geras. Espada 31 altos, habi tac ión n ú m e r o 6. Su-
plica que el que no se encuentre en ».odic¡ones ne 
se presente. 16151 4.4 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blanca qu^ 
traiga referencias. Sueldo 2 centenes. Informes Sa-
lud 46. 16150 4.4 
SE S O L I C I T A una criada de mano de mediana 
edad que tenga quien la recomiende. Se recibe de 
7 a 10 A . M . y de 5 á 9 P. M . Refugio 4. 
_ 16109 4-4 
En el Vedado, calle Quinta n ú m . 19 entre G y 
H , Se solicitan u n buen cocinero ó cocinera blan-
ca ó de color y dos cridas de mano que sean 
muy limpias ysepan bien su oficio. Se les d a r á 
buen sueldo. 16007 4-4 
S A S T R E C O R T A D O R — U n joven de 35 a ñ ^ ¡ 
acabado de llegar de Bilbao, desea colocarse de 
cortador; no tiene pretensiones y espera conozcan 
su t rba jo ; tiene buenas referencias é in fo rman 
de él en Riela 99 Farmacia, "San J u l i á n " 
16148 4.4 
ABOGADO Y PROCURADOR 
Se hace cargo de toda clase de cobro y de ín-
testades, testamentarias, todo lo que pertenece al 
f o r o , sin cobrar basta la conc lu s ión ; facili to dinero 
a cuenta de herencias y sobre hipoteca. San Jo-
se numero 30. 16113 4.4 
J O V E N desea colocarse de criada de ma-
no ftaje, cumplir con su obl igación. No friega 
suelos ni sale á la calle. I u f o n » » n Rastro 30. 
16136 , - • . — • . 4.4 
%mmm LEGAL 
P u e d o h a c e r s e m u y v c n U i o s o e s c r i -
b i e n a o m u y f o r m a l m e n t e a l S a ñ o r R O -
B L E S , A p a r t . de C o r r e o s d e l a H a b a n a , 
NV 1014. - M a n d á n d o l e s e l l o , c o n t o s i a á 
t o d o e l m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y r e -
s e r v a i m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r c i o n e s 
m a g u í ü c a s p a r a v e r i t í c a r p o s i t i v o m a -
t r i m o n i o . 16173 
U N E X T R A N J E R O D E S U P E R I O R C U L T C R A 
desea casarse con una europea de esméra la c-liu a-
cion, inclinada al trabajo. Se cambiarán ref'-ren-
cias y se oevolvcrá la correspondencia. D i r ig i r se 
por escrito al D I A R I O . — Zedn. 
I6i77 4 6 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A de mediana 
edad que sea sola, par cocinar para una corta 
famil ia . Hay que dormi r en la colocación. I n f o r -
m a r á n en Empedrado r, altos. 16136 4-4 
C R I A N D E R A . — U n s e ñ o r a peninsular de mes 
y medio de parida, con buena y abuii'lar.tc leche, 
dése colocarse á media leche; tiene 29 años de 
edad y es el primer parto. In fo rman á todas 
horas , en Sol n ú m e r o S. 16123 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A ^ desea colocarse d i 
criada de mano ó manejadora; es c a r i ñ o s con los 
n iños y « b e cumpl i r con su obl igación. I n f o r m a n 
calle 17 n ú m e r o 39. Vedado. 
16122 4.4 
C R I A D A D E M A N O S . — Se necesita una joven 
peninsular que sepa su obl igac ión , entienda al-
go de costura y tenga teferncios de lo contrar io 
que no se presente. Gal ianó 76. M u e b l e r í a . 
_ l 6 . L i 5 * 4 _ 
SE S O L I C I T A una persona que cntiem'.a algo 
de contabilidad para d e s e m p e ñ a r una m a y o r d o m í a 
en el campo. I n f o r m a r á n , Cuba 60, altos. 
16111 8.4 
E N V I L L E G A S 105, desean colocarse dos se-
ñ o r a s blancas, saben d e s m p e ñ a r su obligación y 
tienen quien las garantice, una de cocinera y o t ra 
de criada de mano ó manejadora. 
16110 4-4 
SE D E S E A saber el paradero del señor Per-
fecto Alvarez, natv.ral de Val lcbajo de Somic lo 
provincia de Oviedo, Dir ig i rse á Teresa Su&rez 
de las Cruces, natural de Bcrmonte. Reside en 
Agui la 162 (altos) Habana. 
16106 4-4 
E N R E I N A 120 se so'itita_ una mujer de me-
diana edad que sea blaiica ó morena para ma-
nejar una n iña y r j u ; tenga r e c o m e n d a c i ó n . Suel-
do 2 centenes y a' pesos. 
16107 4-4 
SE SOLICITA un buen portero, criado, 
hombre de 40 á, 50 a ñ o s , muy limpio y que vis-
ta bien; con cxcclTtos recomembu-iones. 
Aguiar 45 desde ei lunes ndelante, de 9 
á 10, de la mañana. 16141 4-4 
, S E S O L I C I T A una criada de buenas referen-
cias para asistir á una señora cr.ferm; informan en 
la calle 4, núm. 17. — Vedado. 
16108 _4-3 
U N A - J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de manos. E s cumpü lo.a de su deber 
y tiene personas que la garanticen. I n f o n n i j Gtr -
vacio 83. 16070 4-3 
ÁaENOÍA^DS CRIADOS Y TRA-
bajadores.—'La Primera dfi A ^ i i a r " . 
Q'Reüly 13. Teléfono 450. J. Alonso y 
Yillaverde. 
16,087 4-3 
C R I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A en A m a r 
gura 59, con buenas referencias. 16068 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano que se-
pa coser. Se prefiere francesa. Dir ig i rse de 9 á 
12, L i n c a 122, Vedado. 
16066 4-3 
IMPRESORES 
Se solicita un operador de Linotype, Monte 14, 
Habana. En la misma se vende una Liber ty n ú m e -
ro 4, pedal y una Cotrell de c i l indro movida á 
mano, ó se cambian por una gui l lo t ina . 
16065 4-3 
E N S A N JOSE 16, altos se necesita una cocine-
ra morena, coa referencias y que sea honrada. 
16059 4 3 
U N A J O V E N de color desea colocarse de ma-
nejadora ó criada do mano. Sabe cumpli r con su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n 
Belsacoain 3, cuarto n ú m e r o 3. E n la misma desea 
coser en casa particular una modista. 16058 4-3 
U N J O V E N P E N I N S U L A R que sabe leer y es-
cr ib i r y de contabiliciad, desea colocarse en el co-
mercio ó en cualquier otra cosa. Tiene quien lo 
garantice. I n fo rman Monte 93. 16050 4-3_ 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse. Sa-
be hablar el f rancés . Teniente Rey 51. 
^6o53 4:3_. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea colocarse, s i -
be su obl igción. Tiene quien la recon.cinde y es-
tá aclimatada al pa í s . Calle de" Sitios n ú m . 15, su 
d i recc ión . 16054 4-3 
I N D U L T O G E N E R A L 
^1 ?os prófugos españoles que se encuentran 
en esta I s la por S M . el Iley, Alfonso 
X I I I , por su matrimonio. 
Estando próximo á terminar el plazo con-
cedido por Real Decreto llamo la atención á 
todos los jóvenes que están en España consi-
derados prófiiijos y que tienen derecho al 
indulto concedido, que no se descuiden para 
ser acreedores á tal gracia. 
Y todos los que se quieran acoger á. dicho 
indulto sean de cualquiera quinta, pueden 
aprovecharse antes que termino el plazo, des-
pués no tienen derecho á tal gracia. Los que 
so acojan á dicho indulto, pueden ir á Es-
paña, sin sor molestados nunca por las auto-
ridades. Los que se encuentren en esta ciu-
dad de la Habana, diríjanse personalmente, 
de 6 á 8 de la mañana y de 6 á 8 tarde 
á Campanario 128 á Francisco Rodríguez 
Vázquez que r-¡e encarga de todas las gestiones 
que se necesitan hacer. Los de fuera de esta 
ciudad diríjanse por correo y manden los se-
llos para contestar, que serán atendidos. 
16057 5-3 
DESEA COSER E í í UNA CASA particu-
lar una joven de color. Preñere sea un matri-
monio ó corta familia: en San Nicolás 211, 
sqgunda accesoria, por Misión. 16092 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N T A que 
lleva tiempo en este pa ís de criada de mano. A n -
cha del Norte n ú m . 110. 16086 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera peninsular, 
cinco meses de parida, á leche entera, tiene (juien 
responda por ella. Linea 17, Vedado, in formaran . 
16085 io-3 
SE S O L I C I T A para, u n matr imonio solo una co-
cinera blanca ó de color que sea aseada y f o r m a l : 
I n f o r m a n Subirana s (Carlos I I ) 
16090 4-3 _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A para l impiar los 
cuartos y atender á una n iña de 2 a ñ o s y medio. 
Sueldo 3 lu íses , ropa l impia y que traiga buenos 
informes. Cerro 577. 16084 4-3 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de 
dos meses de parda, con buena y abundante leche, 
des^a colocarse á leche entera, f ienc quien la ga-
rantice. I n f o r m a n M o r r o 22. 16083 
P E R S O N A F O R M A L y de mediana edad con 
m á s de 20 a ñ o s de p rác t i ca en los negocios, se 
ofrece para representante, corresponsal vendedor 
ó gerente de alguna casa de esta capital. Posee 
contabilidad mercant i l . Informes á sa t is facción. D i -
r igi rse : Obrapia 47, bajos. 
16082 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A de color que 
sena cum p l i r con su obl igac ión . Horas de t ratar 
de 7 á 3 Manr ique 73, bajos. 
16080 , 4-3, 
SE D E S E A C O L O C A R una criandera con bas-
tante leche. Ncptuno y Marques Gonzá lez , en la 
bodega d a r á n r azón . 16078 8-3 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una 
de criada de mano ó manejadora y la otra de 
criandera, con buena y abundante leche, á leche 
entera. Tienen quien los garantice. In fo rman Va-
por 34. 16075 
T5AL1UNA L O P E Z V A R E L A desea saber el pa-
radero de su padre D . Jo sé López R o d r í g u e z , Ger-
vasio 135. Di r ig i r se á Baibina López V á r e l a . 
16071 8-3 
A G E N T E S para un negocio ¿trodlCtivo se_ solí 
citan en Teja i l i l lo núm. 45 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R inteligente en 
el arte por haber trabajado en M a d r i d , en buenas 
casas y en la C o r u ñ a , por espacio de mucho tiem-
po, desea cncontra^vuna buena ca»a y dormir en 
el acomodo. I n f o n n a r á Dominfio Garc ía , Inquis i -
dor 29. 16070 4̂ 3 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colearse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la españo la , francesa y algo á la cr iol la 
con su correspondiente r epos t e r í a . Sueldo 5 cente-
ens en esta ciudad. Agui la 116 A . l̂ xoo 4-3 
SE S O L I C I T A una lavandera que sea buena y 
sepa su obl igación, sino que no se presente, Ofi-
cios 23, altos. 16098 4-3_ 
B U E N N E G O C I O — Para persona de ambos se-
xos, que necesiten colocar de mi l á dos m i l pesos, 
le ofrezco pa r t i c ipac ión directa en negocio comercial 
envidiable, que fe p r o d u c i r á fabuloso in t e ré s . San 
Chir ino , San N i c o l á s ^ 6 , bajos. £6095 t - 3 _ 
V I A J A N T E B I E N C O N O C I D O E N L A I S L A 
desea rcpre: ir i i tar alguna casa de importancia como 
viajante vendedor. Es un hombre listo y de bu. ñas 
condiciones. Gastos y comis ión . Dir ig i rse á E. G. 
Salud 146. Ciudad. 16067 Él3— 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular de 
28 a ñ o s , p r á c t i c o en contabil idad y oñeial de 
N o t a r í a . Residencia: Aguacate 122. 
16009 8-2 
U N J O V E N recién llegado de E s p a ñ a desea co-
locarse de escribiente ó ha-Kr;-; ••.vi/o di^ ! .••cr 
escritos en m á q u i n a á precios módicos . Tiene per-
sonas que le garantizan . Infcrui ir-iu Mura l l a m . 
fonda y Posada La Antijjua Paloma. 




15 2 comis ión . 
_ SE S O L I C I T A N D O S C O S T U R E R A S para ha-
cer gorras. Tienen que trabajar en el tal ler á 
tarca. O 'R i l l y 80. 
1598^ 8-1 
S R T A S . — Se necesitan seño r i t a s para Agentes 
de u n negocio que les p r o d u c i r á buena comis ión. 
Riela 2, altos, de 3 á 5. 
15836 8-30 
T C N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase ¿ e trabajos de con-
tabil idad un tenedor de l ibros con muchos a ñ o s 
de p rác t i ca , se hace cargo de abr i r l ibros, efec-
tuar haances y todo g é n e r o de lícinidaciones epeciales 
llevarles »n horas desocupadaí : por módica re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m á n en Obispo 86, l ib re r í a de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique^ G. 
U N A S K T A . A M E R I C A X A . q n e h a « I t l o 
d u r a n t e a l g u n o s a ñ o a p r o f e s o r a d e l a s es -
c u e l a s p ú b l i c a s de l o s E s t a d o s U n i c o s , d e -
s e a r í a a l g u n a s c l a s e s p o r q u e t i e n e v a r i a s 
h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g h i s e á, M i s s H . , 
H a b a n a 47. 15.397 16-21 Oc. 
INDULTO GENERAL 
A L O S P I t O F U G O S E S P A Í N O L E S 
F a c ü l i a m o s t o d a c l a se de d a t o s p a r a c o n -
s e g u i r e l i n d u l t o c o n c e d i d o p o r S. Sí. e l R e y 
d o n A l f o n s o X I I I , h a c e m o s l a s i n s t a n c i a s y 
c o n t e s t a m o s l a s c o n s u l t a s q u e se nos h a g a n 
p o r c o r i - e s p o r . á e n c i a de c u a l q u i e r p u n t o de 
l a R e p ú b l i c a , 
A r z u a g a y C a s t r o , T e n i e n t e R e y 10, a l 
l a d o de l a B a r b e r í a , á t o d a s h o r a s . — L a c o -
r r e s p o n d e n c i a A d i c h o l u g a r , a c o m p a ñ a n d o 
d o s s e l l o s . 15,311 26-18 Oc. 
r ; ; - ; 0 1 B E LIBEOS 
Colocado en importante casa, desea mejorar de 
destino, t ambién acepta trabajo por horas, escru-
pulosidad y p ron t i t ud : p rác t i ca . Balances á precios 
convencionales y e n s e ñ a al d u e ñ o que lo desee, 
á llevar Bus libros con brevedad y exactitud. I n -
formes: Obísjpo y Aguiar . " D u l c e r í a la Primera de 
A g u i a r . " y ó ' R e ü l y 6í>, casa de Cuadros. 
15900 8-31. 
mero é Hipotecas. 
DESDI-'. $500 hasta $200.000 a! 61/. por 100, se 
dan e;i ¡¡ipoteca de casas y censos" y de fincas 
jlo campo, paga ré s y alquileres, y me hago cargo 
de ios tament : . r í a s , abintestado y de cobros, su 
plicndo los gastos. San José 30. 161 t a 4-4 
SS DA DINERO 
Con pagarés y sobre réd i tos de censos O'Rei l ly 
32. Centro de Negocios de J e s ú s Oliva. 
i6'44 4-4 
SS DA DINERO 
Con hipoteca, sobre a lqui l i res vse descuentan 
libranzas O'Reil ly 32 Centro de Negocios de Je-
s ú s Ol iva . '16145 4-4 
$10,000— Se dan $10^000 con hipoteca de finca 
rú s t i c a s en la Provincia de la Habana, libres de 
rrayamen. O'Rei l ly 32 .Centro de Negocios de 
J e s ú s Oliva. 16146 4-4 
D I N E R O : 850,000: Se desean colocar á bajo 
i n t e r é s , con hipoteca, sobre casas en esta ciu-
dad ó fincas rús t icas en la provincia en cantida-
des de $500 hasta $12,000 ó en compra de í n x a s 
rús t i ca s y urbanas, de $2,000 hasta $25,000. Tra to 
directo con los interesados. Sr. M o r c l l , de 8 á 
12 . m. — Monte n ú m . 280. 16037 8-a 
i S B i m í i i c í r r 
y 8 por 100, en sitios cén t r i cos , desde 500 pesos 
hasta la m á s alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 
100, en la provincia de la Habana, se compran 
casas da $2,000 á 12.000. — J. Espejo, O 'Rei l ly 
47, de 2_á 4; 16005 8-2 
D I N E R O . — Se d á en todas cantidades con paga-
r é s y sobre alquileres, censos, hipotecas y toda 
clase de derechos yacciones que ofrezcan garan-
t í a . Dir ig i rse á la oficina n ú m e r o 9, de Cuba 37. 
1S940 8-31 
S E V E N D E 
L^n t ren de lavado en muy buenas condiciones. 
Informarán en la Bodega L a Fama. Calle I , esqui-
na á 9. Vedado. 16271 8-7 
SE~VSNDE 
Por su d u e ñ o tener otro negocio, una bodega 
en punto céntrico ysola, en esquina. I n fo rman 
de ella Jcsc Blanc, Villegas 128. Bodega. 
16^69 4.7 
M A O N Í P Í C A C A S A 
Se vende muy bien situada, con sala, saleta, 4 
cuartos hermosos, saleta al fondo, pisos finos, sa-
nida completa, 3 cuartos altos, toda de aoztea. Acera 
de la brisa. En el Malecón vendo otra en 12,000 
pesos .— José Eigarola, San Ignacio 24, de 3 á 
5, t e lé fono 703. 16262 4-7 
Se vende en Campanario 1 casa de alto y bajo, 
independiente, pisos finos, sanidad, inmediata á 
Monte ; otra con sala, comedor, 4 cuartos, cloaca 
gana 9 centenes, $5150; cerca de Campanario, otra 
con sala, comedor 2 cuartos, de azotea, en $1,900 
úl t imo precio. — José Eiguerola, San Ignacio 24, 
de 3 á 5 t e lé fono 703. 16261 4 - 7 
La mejor ís M a y Jesils Sel M Í 
Una pequeña manzana c,on cuatro frentes y va-
rios solares y medios solares. Se realizan á precios 
de s i tuac ión . In fo rman Riela 2, altos, de 3 á 5 y 
Perseverancia 19, altos, de 10 á 1. 
16258 8-7 
SE V E N D E L A L E C H E R I A Picota, csqvina 
J e s ú s M a r í a . Por no po lc r . a atender IU d :oño. 
!6:=3S R-7 
SE V E N D E U N S O L A R de 500 metros cuadrados 
en el Reparto Rivcro. ( V í b o r a ) Calle Gertrudis, es-
quina á StRumla. I n f o r m a n Trocadero 16 de 7 
á 8 de la m a ñ a n a . 16168 8-6 
SE V E N D E U N C A F E con buena venta y 
marchanteria. Se da* barato por enfermedad. Y a 
tiene paga la con t r ibuc ión . De poco precio. T a m b i é n 
se vende á plazos, si no hay la cantidad necesaria 
Para informes en els café Nuev Alianza. Mercado 
de Colón 3 y 4. 16149 4-4 
R E P A R T O B E S A L A Z A R 
Se venden dos parcelas de terreno en la calle 
de San Mariano á 45 metros de la cazada; miden 
en jun to 27*35 metros por 50. Informes en Benito 
Laguerncla n ú m . 20. Reparto Rivero. 
16116 15-4 
SE V E N D E un casa nueva á una cuadra de 
Monte con establecimiento, gana 8 centenes, en 
$4,600 otra nueva en $4,100 o t r c.i Co.-hposttla s 
pisos, en $10,500 u n soiar. j^it metros frente por 
$2,300, otra de esquina 1080 varas eii $2,70,1. Ka^ón 
Monte 64. M c n é n d e z . 16133 4"4 
SEWDM 
Nueve caba l le r ías de terreno superior, negro, 
l lano, sin piedras, especial para tabaco y p iúa , con 
magníf icos potreros de p a r a n á , guinea, etc., tres 
pozos, gran r í o , grandes guayabales, palmar, f r u -
tales de todas clases, platanales, 20.000 docenas de 
pinas, naranjar, colmenar, toda cercada en cuarto-
nes, 6 colonias, casas de tabaco, de vivienda, l i n -
dando con un camino real, á dos horas de la 
Habana y á dos k i lómet ros de dos calzadas, ferro-
ca r r i l de vapor y e l éc t r i co ; precio $12.500 al con-
tado ó se arrienda en $1,200 anual. 
O T R A D E T R E S C A B A L L E R I A S terreno colo-
rado, alto, l lano, cercada de piedras, con 11 cuarto-
nes, á un hora de la Habana, p róx ima á calzada, 
con casas, palmas, frutales ,po;!o, terreno para todo 
cul t ivo. Precio: $5,000 contado. I n f o r m a r á n en 
Cuba 33, de 1 á 4, Mar re ro & Co. 
16076 4-3 
M U Y B A R A T A 
Se vende m í a vidr iera de tabacos, en Neptuno 
y Lucena, Café , con cuatro años de contrato. 
16091 8-3 
SE VENDE 
Tres casas de 15 d í a s de construidas, maniposte-
r í a y piedra, muy esp lénd idas , con todos sus servi-
cios; se dan en p roporc ión . Informes para verlas 
y t ratar del negocio, Cuba 59. 16062 15-3 
SE V E N D E U N A C A S A en la calle de M a n r i -
que, de alto y baio, con entrada independiente; 
de fabricación sóiid, con pisos de mosaico, insta-
lación san i tn ia , etc. Gana 16 centenes. Precio:$95oo. 
In fo rme directo: E. Lastra, bajos del Hote l Roma. 
16063 4-3 
" " s i . V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S en 
L í n e a y M . Vedado, por tener que atender su due-
ñ o á otros negocios. T a m b i é n se vende un armatos-
te propio para bodega. I n f o r m a n L í n e a y M . Ve-
dado, c a rn i ce r í a . 16101 4-3 
E N I N Q U I S I D O R 3, esquina á Mura l la , se al-
quilan esplendidas habitaciones muy baratas. 
_ i 6 0 7 2 4 -3_ 
POR NO S E R L E P O S I B L E á su dueño aten-
derla personalmente, vende su acreditada botica, 
situada en punto c é n t r i c o ; tiene vida propia y la 
casa, local para familia. I n f o r m a r á n J e s ú s M a r i a 
n ú m e r o 96. 16079 8-3 
GIÍ AX O C A S I O N 
Se vende una vidriera de cigarros, buena venta 
y barata por encontrarse su d u e ñ o enfermo. I n -
f o r m a r á n en Reina 8 depós i to . 
16077 9 3 
V E N T A D E CASAS E N E S T A C I U D A D , de 
3. 4. 5. 6. 7» 8> 9< I0» I 2 ' 'S* y '7 ot i l pesos; 
tierras de labor, potreros y solares de, $2,500 has-
ta 12.000. Tra to directo con los interesados. Se-
ñ o r M o r c l l , de 8 á 12 a. ra. (Monte n ú m . 2S0.) 
16036 8-2 
V E N ' D O varios solares de esquina y centro en 
el V t d ;ú',> yotro de esquina en Cainpanario_ en 
$S,ooo y cinco de cuatro á ocho^ m i l pesos; viejas 
y nuevas, en distintos puntos. Tacón 2, bajos, de 
12 a 3. — J. M . V. IS893 8-31 
B U E N A O C A S I O I ^ - Se Vende la casa Co-
rrales 120, acabada ddWabricar de alto y bajo, esca-
lera de marmol con 3 cuartos, sala y comedor, co-
cina y todo el servicio de lo m á s moderno lo 
mismo en el alto que en el bajo; gana 13 cente-
nes. Precio $8.000. Para tratar directamente con 
el d u e ñ o . Vir tudes 93. 15798 8-2 
V E N D O tres fincas r ú s t i c a s ; una en San Fran-
cisco de Paula, de 1 caba l l e r í a , $3,000 y un c.'-n-
so de $446. Ot ra en el Calvario de % de caballe-
r ía en $700 y otra l indando con la calzada i;uc 
va al Calvario de dos caba l le r ías en $10.000 y un 
censo de $1,000. T a c ó n 2, bajos de 12 á 3 % J. 
M . V . 15837 ; 8 - 3 i _ 
POR H A B E R L E O C A S I O N A D O grandes d a ñ o s 
el ciclón y no poder repararla, se da en bajo pre-
cio, $5,000, la casa B á r r e l o 62 en Guanabacoa. 
Ocupa, con la huerta y j a r d í n 6.930 metros cuadra-
dos. Es toda de mamposteria y tiene pisos de 
marmol, mosaico, madera y ladr i l lo ; 17 cuartos, 
entre grandes y chicos ,incluyendo un oratorio 
y dos salones altos. Dir ig i rse á Z u l u e t a 71, cuar-
to 12 A . , de 8 á 4. 
_ j 5 7 6 6 '5-28 _ 
SE V E N D E la casita de Santa Feliciana n ú m e r o 
2; de a m m p o s t e r í a y teja, es nueva. In fo rman en 
Santa Felicia n ú m e r o 4, esquina á Vil lanueva, Je-
sús del Monte . 15616 I3IfS__ 
SMlENVEPA 
Vedado:—Calles 3 y 17. ' 
Jesús del Monte. 
Buena Vista. 
Columbia. 
THE TRUST Co. OF CUBA. 
Real State Dept. Cuba 31 
C 2045 26-13 Oc. 
S E V E N D E U N M 1 L O R D acabado de hacer es 
de moda de los más elegantes que se han cons-
t ru ido en la Habana. Se puede ver en Cocordia 
n ú m e r o 182. 16267 8-7 
S E V E N D E U N V I S A V I S flamante, con 
forros nuevos y muy lujoso, yse desea comprar 
un m i l r o d chico. Carlos I I I n ú m . 6. 
16202 4-6 
E n A G U I A R 75 se vende un arreo de tronco, 
de cobre, colleras, bocados y filetes. T a m b i é n una 
Folding pocket Kodak n ú m . 3, lente y obturdor 
de Goerz, además un lente r áp ido s imétr ico de Ross 
5 por_8. 16138 8-4 _ 
SE V E N D E u n T i l b u r y .'on zunchos de goma 
en magníf ico estado. Cerro 553. 
, 16008 8-2 
S E V E N D E un magnifico ñ.-níliar de Tuelta 
entera, con su caballo y ' irre.is nuevos, en la 
mitad de su valor. También se vende una muía 
de gran alzada y de 3 años. Pueden -. erse en 
Morro núm. 6 é informan en Compostela 28. 
16018 8 2 
BE m m m 
CABALLOS V MONTURAS 
En L í n e a 19, Vedado se vende un potro criollo 
fino y buen caminador, una montura criolla de cuero 
negro y una Mejicana, pueden verse á todas horas. 
16283 iS-7 
S E V E N D E u n caballo americano para coche; 
un famil iar y fae tón al mismo tiempo, de uso. I n -
f o r m a r á : Rafael Morales, en Indust r ia n ú m e r o 
15^ 16182 ' ^-ó 
C A B A L L O S . — Se venden cuarenta itMftrtrt-s 
de tiro y monta, pueden verse en los corrales de 
Hacendados, Informarán en Morro 46 . 
16167 5 6 
Y E G U A S de t i r o y monta, se venden tres en 
Monte 238, entre los Cuatro Caminos y el Puen-
te de Chavez. . 16140 4-4 
SE V E N D E N DOS M U L A S y tres caballos de 
t i ro con sus arreos, de siete cuartas, maestras de 
coche y c a r r e t ó n . Se pueden ver á todas horas. 
Tejar La Esperanza, C a s e r í o L u y a n ó . 
15947 8-i 
V A C A S D E L E C H E . Se venden 2 resentinas y 
tres _ muy p r ó x i m a s . M u y baratas. Dragones 28, de 
10 á 12, preguntar al d u e ñ o de la fonda. 
15911 8-31 
CABALLOS Y MOLAS. 
Siempre hay exisiencia de todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E. CASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
I A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que m á s barato vende joye r í a , p l a t e r í a 
y óp t ica ; se compra oro y plata y piedras finas. Nep-
tuno 63 A , esq. á Galiano por Neptuno. 
16281 26-7 
LA ZILIA 
calle ie SÜAREZ 45. entre Apodaca y Sloria 
T E L E F O N O 1045 
Próximo a l Campo de Marte 
GRAN REALIZACION A PKECIOS 
SIN COMPETENCIA, 
PARA AMPLIAR EL LOCAL. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
A l h a j a s de o r o , p l a t a y p i e d r a s p r e c i o s a s , 
m u e b l e s , o b j e t o s de a r t e , r o p a s y t o d a c lase 
de o b j e t o s . — E n v e n t a c o m o g a n g a u n g r a n 
s u r t i d o de j o y a s y m u e b l e s . — F u s e s de saco 
a m e r i c a u a , f r a c , l e v i t a , s m o k i n g y c h a q u e t , 
desde $3. H a y q u e v e r l o s . - r - P a n t a l o n e s des -
de | 1 . — S o m b r e r o s d e j i p i j a p a , c a s t o r y p a -
j i l l a , desde 50 c t s . ¡ E s o s í q u e es ganga!—• 
T ú n i c o s , capas , a b r i g o s , c h a l e s de b l o n d a y 
b u r a t o . — H o p a b l a n c a de t o d a s c l a s e s . — R e -
l o j e s desde ?1 h a s t a $ 3 0 0 . — U n a v i s i t a á, 
" L A ZILIA".—Suárez 45 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
Se d a d i n e r o m u y b a r a t o . 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C A S V I D R I E -
RAS de N ike l recien construidas con 2.50 metros 
de al to, 2 metros de largVj y 90 c en t íme t ro s de 
fondo con cristales por los 4 costados. eS dan bara-
t a s e n Obispo numero 96. 16207 4-6 
G A N G A D E M U E B V Í S . — Se^ vende u n "jue"-
go de sala L u í s X I V , un g r n piano a l emán de 
3 pedales con un mes de uso, una caja hierro eon-
trado iniendio, juego de cuarto, de comedor, cua-
dros, cama de lanza, sillas, sillones y otros mne-
bles m á s , baatisimos, Tenerife 5. 16184 8-6 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A de metal con u n 
mostrador. Puede verse en Aguiar 67, l impia bo-
tas. 16174 4.6 
S E V E N D E un juego completo de curto de los 
más modernos en Reina 85, altos, de 8 p. m. 
en adelante. 16102 4.4 
B I C I C L E T A para hombre se compra siendo de 
marca acreditada y seminueva. Calle séptima núme-
ro 86. Vedado. 16103 4-4 
G A N G A . — E n Bernaza 39 se vendep las existen-
cias de una fabrica de Tabacos, el encargado de la 
misma informará. 16114 4-4 
A P R O V E C H E N G A N G A . — Hilo cobre ra¡ 
bordones a 60 centavos el kilo. Fieltro para mar-
tinetes á $3 tira. Pieles, P a ñ o s , Celuloide, Marfi-
les, Barnices, etc. Todo superior y baratísimo en 
Obrapia 69 .Almacén de Música. 16120 4-4 
C O R N E T I N Besson $28. Clarinete de Lefebre 
a 529. Saxofón Lefebre, $48. Platillos turcos $17' 
Bastuba de Roth. $45. f igles. $iS. Barítono Roth 
$25. \ ida , Violmes, Bandurrias, etc., á precios 
haratísmos, Currcncy, en Obrapia 69. Almacén de 
Música. 16121 . . 
—— •- i . 4 4 
P I A N O S 
F 
E V O S 
y 
A 35 C E N T E N E S 
que se v e n d í a n a n t e s <í 60, se d a n e n este p r e -
c i o p o r t e n e r 240. S A L A S , S. R A F A E L 14 
. 16062 S-3 ' 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
Se venden, alquilan y compran nuevos y usados 
Especialidad en efectos frncese recibidos diree-
tamente para los mismos. Viuda c hijos de José For 
teza. Teniente Rey 83, í i c n t c al Parque del Cristo 
'6o55 78-3Nv. ' 
EN 30 CENTENES 
se v e n d e u n a p i a n o l a a l e m a n a c o n d i e z n i e -
zas. S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
16061 8-3 
E S C O P E T A H A M M E R I 
nueva, sistema W. Riche., ^ a V l ^ Se 
automático y nropia para • il, * c»t ' «« 
icartucho. informarán O b r a p i r V ^ ^ m ? ^ ' ! 
16081 p a -4/. bajos. gI:*% 
FRANCISCTTBLM 
• A g u i a r S U , ^ 
Iraportajor k Joyería y Reiji* 
E n e s t a casa se p a s a n l o» ^ 
e l P l a t i n ó l o . t . l a t . ^ b S S . f ' " » 
en genera!. 
¿Hay calén meia m 
N o v i o s , novias « 
l 'ae, pa r t i em ar e s ' 
be is que no h a y ^ ñ * 
m a s s ó l i d o s n ^ 3 l e ' 
c o n s t r u i d o s que in?- '10' 
se h a c e n e n los t a l i T qu9 
M o n t e 4 0 esq. á A n g e l e n . T e l t f 
y A n t ó n M e c i ó , 2 4 , 
L a s m a d e r a s q u e e m p l e a son K<i , 
m á s l i m p i a s . ^ ^ w a ias m e j o ^ , y 
J u e g o s d e c u a r t o , de c o m e d o r v -?aia < 
c i o s b a r a t í s i m o a y e s m e r a d a conS t ruec iLPr f t -
C o n v i e n e á los c o m p r a d o r e s visitV; f 
b n c a a n t e s de c o m p r a r e n o t r a D a r c e - f i ' * ^ "^^Lia r t e* 
Creyones y óleos ^ c h i T ^ T r 
perfección, a precios baratísimo» aa 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. C 1 9 S 6 
S E V E N D E N , un juego"~de cuarto 
mimbres, sillones, juguetero, aparador ?od?rno, 
consola un canapé , un musiquero una V1*10 J 
hierro, bastonera, cuadros, y v a r i o s ' m i . t ma «4 
n ú m e r o 69. 15966 ^ AnUrnr» 
' — S -1 ALMACEN DE PíANOíT 
Se caban de recibir los maení f im. «• 
Boisselot de Marsella con sordina y , Pn^0,, ^ 
los afamados Lenoir Freres; estos oiann s y 
caoba maciza y garantizados contra el rL,S°n de 
cualquier defecto que tuvieran. Se venH^rej*n ó 
de uso desde 7 centenes en adelante wJ"3"0* 
gran surtido de instrumentos y las célebre» y JUn 
romanas para toda clase de instrumentos cerd*» 
nan y componen pianos. e *«• 
V i u d a é H i j o s de C a r r e r a s 
26.28 »5797 
Sol 88. Muebles baratos, escaparates .aparadores. 
vestidores, lavabos, camas de hierro níuv e W . " 
tes, tmageros, mesas correderas, relojes de na-,5* 
lamparas espejes, juegos de sala y gran surtidi 




S U A R E Z 34 
I . f i m á s p r A x l m n a l C a m p e de M a r t e 
E n e s t a c a s a se da d i n e r o en todas ca,ntl. 
dados s o b r e p r e n d a s de v a l o r y ropas 00 
b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s en l a rpsim'a » • 
v e n d e n ropas , p r e n d a s , muebles , p roceden, 
tes de e m p e ñ o s , m u v b a r a t o . 
P E R E Z C A N C E L O y Ca. 
14-83!' 26-10 o£ 
C A K A R A S F O T O G R A F I C A S ; 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
C 1987 i o c 
S e v e n d e u n a m á q u i n a 
de 10 X 15 e n B E R N A Z A 27. 
16199 2 6 - 1 ^ 
S E V E N D E N junto ó separado, un arado ná-
mero 3, todo de acero, un cultivador de disco», 
una sembrdora automática, varias hachas, todo 
nuevo sin estrenar y una incubadora Kcliable de 
uso. Fundición de Leony, Calida de Concha, es-
quina á Villanueva. 1603^ 8-z 
S E V E N D E una máquina Horizontal de 50 ca-
ballos. U n Ventilador para Horno de quemar b»» 
gazo. Ambos usados pero en perfecto estado. 
M A O U I N A S H O R I Z O N T A L E S de 15, 20, 25 y 
35 caballos completas, muy reforzadas y propia» 
para toda clase de trabajo. 
B O M B A S D U P L E X W O R T H I N G T O N especif 
les para agua caliente, meladura, cachaza etc., etc. 
U N A B O M B A D U P L E X W O R T H I N G T O N ' ca-
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 pulgada* 
Descarga 18 pulgadas. 
U N A C A L D E R A P A T E N T E BABCOCK 
& W 1 L C O X de 35 Caballos, completa, incluso chi. 
menea. 
U N A C H I M E N E A de hierro de ó ^ " pulpdaí 
diámetro por 75 pies de alto con su base de hierr» 
fundido . 
Para informes dirigirse á la calle de 1« Haba-
na i i 6 l - « . — Habana. . , 
26-26. 
Be ÍDEO! 
G A N G A . — E l que quiera amueblar bien su ca-
sa qlie compre los muebles á plazos en L a Es -
meralda. Angeles 28. Teléfono 1131. 
«S953 15.. 
P O R A U S E N T A R S E la familia que reside en 
la casa situad en la calle de Industria número 
esquina á Colón, se vende todo el moderno mo-
biliario 4 estilo de Europa, como tamh-én un 
maguíDCO piano de media cola, cuadros al ó leo por 
afamados pintores .alfombras y objetos de arte 
etcétera. ' 
Horas de visita: de 8 á 11 m. y de 1 á 4 tarde 
NO S E T R A T A QON l ^ P E C U L A D O R E S * 
«$8a i - r T .3-30 
L a R i c j a d e l H o y o 
E s t e v i n o fino d e m e s a 
D A S A L U D a l q u e lo b e b e 
8-10 
ffl§CÍMM _ 
L O S P A J A R I T O S D E V E N E C T A q"6 8e *T 
cuentra establecido en Teniente Rey nu,J'"° £ 
da aviso á sus favorecedores y al P'-!1' ' t,ao 
general que los Baños de didio establecimiento n»g 
sido reformados totalmentey el concurrente » ^ 
verá todas las comodidades y lujo con fl"6-*~ 
montado. t <•<%->-. ' 
V e n d e m o s u n a g r a n c a n t i d a d de estos l a -v e n a e m o s u n a g r a n cani.iun.vi — . y 
d r i l l o s , f a b r i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e con STÍ-ÍV 
a r e n a d e r í o . S u c o n s t r u c c i ó n es 
t e n i e n d o u n p r o m e d i o de c a m p r e s i o n ^ 
2.325 l i b r a s p o r p u l g a d a c u a d r a d a / u " n-
por 100 de a b s o r c i ó n . S i e n d o c o m p l e t a ' " ^ 
t e r e c t a n g u l a r e s , s u h e r m o s o a s p ? " e s do 
hace m u y a p a r e n t e s p a r a construcc io n(j0 
c h a l e t s y casas de b u e n gusto , t'onserteg «n 
l a s que c o n e l l o s se h a c e n l a s P a r * ° ¡0 y 
p e r f e c t o e s t a ñ o de s equedad . P a r a tfnés 
d e m á s i n f o r m e s , o c ú r r a s e á Dletjo ^ 
y C a . , e n O b r a p i a 25, H a b a n a . 15-14 
i e acrfiui* 
D u r a n t e es te mes , se v e n d e n i » 5 
t a d a s s e r v i l l e t a s ae p a p e l : 
P e r v e v c r a m c i a , marca r e g i s t r a d a de -a casa, I l lar . p i a f n l»or o» 
cla.se s u p e r i o r . . . 
t o m a n d o 5 m i l l a r e s 
P e m c v c r n n c l a N ú r n . 2, c r e p é , 
c a n t i d a d m í n i m a , 2 millares 
t o m a n d o 10 m i l l a r e s . . • 
N o c o n f u n d i r l a s c o n l a c lase 'ordina-r '* 
l l a m a d a " J a p o n e s a s . . ^ 
IM«ta por 
T U n b ü l n r f r a n c e s a , t o m a n d o 1- J5 ct* 
gruesas. . . . - . • • " 
Y e a o d o m i n ó enmnl ta i l t s superior ct* 
t o n u u i d o 12 g r u e s a s . . • • 
J t t bOu o lor e n ü i f e r e n t c » p e r - ^ o0 cts. 
fumes :.¿ caji1?' 
V a p o r e n b i l l a r n a m . 17, e x t r a , >•> , t|dad 08 
Snco>i «le i i a p c l ( c a r t u c h o s ) . o n . i Lscuento-
5 m i l l a r e s , c o n el ZO p o r 100 lU „ e i plom?' 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a de P^P • j j0q, * -
p a p e l m a n i l a , c e l u l o s a , e x t r a c í l l » « 
J.A PERSEVERANCIA 
Bernaza 55. Teléfono 
luprent» y Estereotipia del WARIO I»E U ^ 
T E N I E N T E KEVT Y P a A Ü * 
